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P R E F A C I O 
En un trabajo publicado hace tres años (NAVARRO, 1939) expusimos las circunstancias y 
motivos que nos llevaron a emprender la catalogación de la fauna y flora del Mar de Ba-
leares, labor ingrata de recopilación, a la que, no obstante, son propicios estos tiempos de 
enconada y prolongada revuelta universal, que imposibilitan a los oceanógrafos las tareas 
ea el mar y dificultan las de gabinete. Sin materiales de estudio recientes, con la documen-
•tación bibliográfica interrumpida,, o poco menos, desde 1936, nos hemos acogido a la revi-
sión y perfeccionamiento de los ficheros que temamos iniciados en el Laboratorio de Palma 
de Mallorca sobre la fauna y flora marina regionales y su correspondiente bibliografía. 
Deseábamos con ello realzar el papel que el Mar de Baleares, núcleo del Mediterráneo occi-
dental, tiene en la biogeografía marina, y la importancia de las contribuciones a ésta del La-
boratorio Oceanográfico de Baleares y de los investigadores españoles y extranjeros que 
han estudiado materiales de la región; tarea ambiciosa, que, si no es la de un CARUS , con 
iai Prodromus (pues excedería en la actualidad las fuerzas y la vida de un solo hombre em-
peñado en ella), ni mucho menos la de la Comisión Internacional para la Exploración Cien-
tífica del Mediterráneo, con su ambiciosa obra iconográfica de la fauna y flora, bien puede 
ser la de un VÁTOVA ( I ) , por el alcance, ya que no por nuestra valía y competencia. 
La comparación no puede llegar a más. Nuestro Catálogo es una compilación en la E|ue 
la aportación personal es insignificante; y tampoco la del modesto Laboratorio que durante 
más de quince años hemos dirigido ha podido alcanzar, ni lo hemos pretendido, el volu-
men de la de sus renombrados congéneres del Mediterráneo. Baste señalar la tarea ingente 
ciel de Nápoles, con sus monografías de la fauna y flora regionales; la del de Banyuls-sur-
Mer, seminario de trabajos de zoología experimental y general, que ha nutrido los Archivos 
de este nombre, además de contribuir valiosamente a la biogeografía mediterránea; la del 
de Séte, secuela de la poderosa Universidad montepesnlana y centro obligado para el estu-
dio de las albuferas y lagunas litorales del Languedoc; la del de Marsella, empalidecida 
después de la pfolífica labor inicial de MARIÓN y GOURRET , y revigorizada recientemente; la 
del de Villefranche-sur-Mer, de tan justo renombre; la del Museo de Mónaco, que basta-
ría a llenar de mérito el estudio de las colecciones de las campañas del Príncipe Alberto; 
ia del de Messina, tan especial y singularizada por las condiciones del estrecho, "paraíso del 
(1) A. VATOVA : CúmpenMo ¿el la Fauno e Flora del Mure A d r i á t i c o preaso Rovigno con lo 
tlixfrihuzionr f/cot/rafica delle specic bentonirhe,—U. Com. Ta las . J taL. Memoria 143.—Venezla, 
J938 (publicada en 1931), 
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zoólogo"; la más callada y modesta, pero siempre valiosa, de los Laboratorios universitarios 
italianos (Génova, Cagliari, Palermo) y de algunos otros franceses; y, en fin, en la costa 
africana, el impulso vigoroso de los de Argel, Castiglione y Salammbó. 
Esta cadena de Laboratorios y Estaciones, s la que podemos añadir el de Málaga en el 
Mar de Alborán, ha limitado por sí misma el plan de nuestro Catálogo, que queda centrado 
—geográficamente, podríamos decir— en las Baleares, nominativo de una amplia zona de 
caracteres ambientales uniformes: el Mar de Baleares. La denominación no es nuestra; la es-
tableció S C H M I D T ( i ) para el Mediterráneo a poniente de Córcega, Cerdeña y Sicilia, con la 
exclusión del Golfo de León, del Mar de Cataluña (limitado entre los cabos de la Nao y 
de Creus y las Baleares) y del Mar de Albora i , . Consideraciones de carácter oceanográfico, 
por un lado, y de respeto de "dominios culturales", por otro, nos han llevado a modificar sus 
límites por la adición del mar catalán y la exclusión del triángulo Cerdeña-Sicilía-Túnez. 
Dejamos sentado, por tanto, que llamamos Mar de Baleares a ¡a zona del Mediterráneo 
al occidente de Córcega y Cerdeña, separada del Mar de Alborán por la línea cabo,de Palos-
cabo Khumis, en Argelia; del Golfo de 'León, por la línea cabo San Sebasfián-islasHyéres ^ 
di-I Mar de Liguria, por la línea islas Hyeres-cabo Rosso, en Córcega; del Mar Tirreno, 
por las Bocas de Bonifacio y por la línea cabo Spartivento, en Cerdeña, a cabo Serrat, 
en Túnez. 
En consecuencia, hemos catalogado en la fauna y flora baleáricas las especies pelági-
cas y bentónicas recogidas en el litoral de las islas y en toda la extensión del Mar de 
Baleares, excepto en las aguas y fondos litorales de la periferia. Dejadas aparte estas zo-
nas costeras, a que limitan habitualmente sus observaciones las Estaciones y Laboratorios 
dr biología marina y los investigadores aislados, nadie puede imputar excesivamente am-
plio nuestro criterio y propósito, mayormente teniendo en cuenta que son escasas y po-
bres en el Mediterráneo occidental las pescas bentónicas realizadas en los cruceros océano-
gráficos de alta mar, fuente de especies a las que podría negarse empadronamiento en 
Baleares. 
Establecido así nuestro plan, hemos reunido en un fichero los datos dispersos en re-
vistas y publicaciones y los inéditos y personales asentados en los registros de pescas del 
Laboratorio de Palma, formando un catálogo de casi 3.000 especies, de las que la mayor 
parte están localizadas en el litoral mismo de las islas. De las grandes campañas océano-
gráficas del siglo x i x , enfocadas a la hidrografía o al descubrimiento y conocimiento de 
una fauna abismal que ha resultado ser exces;vamente pobre, los resultados de las del 
Travailleur y del Washington tienen escasa repercusión en nuestro fichero, al que aportan 
algunas especies bentónicas en estaciones las más de ellas muy al margen de nuestro mar. 
Las campanas del P-ríncipe de Mónaco (1892 - 1914), aunque casi limitadas en el Mar de 
Raleares a simples pescas planctónicas en superficie, con redes de escaso rendimiento, en 
los trayectos de ida y vuelta del Atlántico, incrementan notablemente nuestro Catálogo; 
pero su importancia es superada por la de las campañas del Thor (1908-1^10), que dan 
(1) JOHS. SCHMIDT: Rcport on the danish o c é a n o g r a p M c a l expeditions 1908-1910 to the Me-
diterranean and adjaernt waters.—Vol. I , Introduction, pág . 14, fig. 10,—'(Copenhague, 1912.) 
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púra nuestra fauna y flora unas 400 especies pelágicas, de superficie o batipelágicas. ex-
ce.pcionalmente bentónicas. Añadamos los datos, de menor trascendencia, de algunas expe-
diciones francesas y españolas {Vasco Núfiez de Balboa, Giralda, Ponyquoi-Pas?, etc.), 
para terminar diciendo que una laguna en nuestro trabajo se deriva de la imposibilidad 
en que estamos por ahora de consultar los volúmenes del Dana-Rcpni t. comprensivos de 
los resultados de la circunnavegación en 1928 - 1930 y de expediciones anteriores del Dana, 
en que se exploraron el margen sur y la embocadura occidental del Mar de Baleares. 
Otros cruceros científicos antiguos y modernos han cruzado estos parajes; desconocemos 
los resultados en detalle, pero suponemos que son de escaso valor en el campo de la bio-
geografía. 
En nuestra nota de 1939, antes mencionada, dimos un avance del estado del Catálogo 
y de la bibliografía esencial con que le hemos formado. En los tres años transcurridos, 
uno y otra han crecido sensiblemente; y en la imposibilidad de llevarlos a la ]>erfección 
por agotamiento de las fuentes informativas, nos decidimos a iniciar, su publicación con la 
presente Bibliografía general, a la que seguirá la del Catálogo a medida que vayamos ul-
timando sus diversas partes, con ayuda, si e< posible y necesaria, de colaboradores espe-
cialistas. Aunque es tarea para varios años, Confiamos en poder darla a luz en fascículos 
uniformes, consignando para cada especie los datos bibliográficos, biogeográficos y bioló-
gicos pertinentes. En una carta general de la región y en mapas parciales señalaremos las 
localidades citadas en el texto. La bibliografía y los índices cerrarán el catálogo de cada 
grupo sistemático. 
Nuestras referencias bibliográficas son, hasta ahora, unas 650, correspondientes a casi 
350 autores. Las publicamos por orden cronológico, dando el título completo y un análisis bre-
vísimo, que sirve sólo para señalar la importancia para nuestro Catálogo de la obra rese-
ñada. Los análisis son en mayor parte obra personal; pero para bastantes trabajos relativos 
a moluscos, crustáceos superiores y algas, hemos aceptado las referencias o citas de otros 
autores españoles de entero crédito y solvencia científica. Ciertas obras, de cuyo conteni-
do no tenemos noticia concreta, pero le sabemos o le suponemos de interés para nuestro 
Catálogo, van señalados con un * delante de la fecha; desde luego, si es posible, serán 
consultados antes de la publicación de éste. No hemos puesto ningún interés en la pesquisa 
y consulta de obras prelinneanas; las pocas que citamos no las conocemos directamente. 
El predominio de referencias de moluscos testáceos en los años anteriores a 1900, no 
sólo es debido a la copiosa información que nos ha dejado G. HIDALGO (1913), sino al 
auge de la conquiología en los siglos x v m y x i x . derivado de la belleza del material de 
estudio, de las facilidades de colección y de los progresos de las técnicas gráficas; a las 
mismas causas puede achacarse, en parte, el gran volumen de la entomología, y aun de 
la ficología. • 
Evidentemente, no todos los autores que citamos han estudiado directamente ejempla-. 
res del Mar de Baleares. Hay en la bibliografía muchas citas de segunda mano, pero no 
todas son inútiles; a través de ellas se siguen las mutaciones de nomenclatura con más 
facilidad que con la sola consulta de las obras modernas de sistemática. 
Terminamos el trabajo con el Indice alfabético de autores, gracias al cual podrán más 
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fácilmente los especialistas benévolos advertirnos las lagunas y deficiencias en los grupos 
de su competencia antes de lanzarnos a publicar el Catálogo. En especial hacemos este lla-
mamiento a los investigadores españoles, que comprenderán la necesidad de la colabora-
ción en el período de aislamiento cultural internacional derivado de la guerra. Dejamos ya 
aparte a nuestro fraternal compañero D. L u i s BELLÓN , Director del Laboratorio Océano-
gráfico de Málaga, a quien debemos lo más y mejor de nuestra información algológica, 
y con cuya colaboración contamos para la publicación de la flora marina baleárica. Sean 
estas líneas pública expresión de nuestro agradecimiento y reiteración del obligado por 
treinta años de cordial camaradería y benevolencia. 
Madrid, octubre de 1942. 
BIBLIOGRAFÍA.-ÍNDICE C R O N O L O G I C O 
* 1554. Rondelet.—"Óbri de piscibus rnarinis, in quibus verae piscium effigies ex-
pressae sunt."—Ludguni, imp. M . Bonhome. 
C i t a en Baleares el iiez navaja { X p r i e h t h y é noracula) . 
1751. Cleghorn. — "Observations on the epidemical diseases in Menorca from thc 
year 1744.to 1749, to which is prefixed a short account of the climate, productions, inhabi-
tants and endemical distempers of the island."—Londres. 
L a tenvrn ediciOn es de 17(iS. y hay mía vers ión alemana ("Beschreibung der Insel Mi-
norca", Qottingische Sammlung der Relsen, s The i l ) . 
TJO m á s interesante es una e n u m e r a c i ó n de los peces (78 especies), con e x p r e s i ó n de los 
nombres vulgares menorqulnes. 
1752. Armstrong.—-"The history of the ísland oí Minorca."—Londres, x x \ i i . 
260 páginas, dos láminas. 
Indicaciones vagas de Historia Natural , de menos valor que las de Cleghorn. C i ta quince 
especies de peces. 
Hay varias ediciones posteriores. L a segunda (Londres. ITaf!) ha sido publicada en f r a n c é s 
en 17(>;i •(Amsterdam) y en ITCÍ) (Amsterdam y T a r i s ) , y traducida del f r a n c é s al e spaño l por 
LASIKRRA (.Madrid. 17S1). d í a ed ic ión alemana aparec ió en Hamburgo, <'n 1771. y otra en la 
Gottinglsche Sammlung der Retseü . 
1757. Argenville.—"L'Histoire Naturelle éclaircie dans une de ses parties prin-
cipales, la Conchyliologie, qui traite de coquillages de mer, de riviére et de terre, ouvrage dans 
lequel on trouve une nouvelle méthode latine et franqaise de les diviser; augmentée de la 
Zoomorphose ou représentation des animaux á coquilles, avec leur explication. Nouvelle 
édit ion."—París, 607 páginas, 41 láminas. 
Referencias y Asuras de dos especies de Menorca, la pinna marina y el nautilo papirAceo, 
que son, respectivamente, Pinna nohüié y Argimauta argo. 
1757. Hasselquist..—"Iter Palestinense."—Holmiae. 
Se refieren a esta obra las citas de CAurs y de PÉBBZ ARCAS de Xaitrnifcs ductor en Ihiza. 
1758. Liimé.—"Systema Naturac, editio X refórmala."—Holmiae. 
E n el tomo T. pág ina 778*. perita virtáis , Menorca (Brander) . Es ta cita se repite en las 
ediciones posteriores. E n la X I I (1767), en la pág ina 1.254 del tomo I , parte segunda, y en la 
sif íuiente, de GMKJ.IN (17ÍM», en el tomo L paite sextu. pág ina ;í.(>79. 
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1758. Regenfuss,—"Choix de coquillages et de crustacés peints d'aprés nature, 
g-avés en taille douce et illuminés de leurs vraies couleurs.''—Copenhague. 131 páginas, 
12 láminas. 
l'áfíina 40: Mure./- l irundari*.—Menorca. 
1767. "Anónimo".—"Conchyliologie nouvelle ou collection de coquilles propres á 
orner les Cabinets des Curieux de cette partie de l'Histoire Naturelle, mises par ordre alfa-
bétique avec les notes' des endroits d'oü elles se tirent, et des Cabinets qui renferment les 
plus rares ."—Par ís , 328 páginas. 
C i t a en Baleares las ostras p u r p ú r e a s o grises, con espinas verdes, que son el Hpondylm 
1767- Davila.—'"Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la nature et 
de Tart, qui composent le cabinet de M. Davila ."—París , tres volúmenes, con figuras. 
Se cita en el tomo 1 (pág ina 811, l á m i n a 20), con el nombre de anomia. la Tcrchra ta la ui-
trea,.procedente de Mahón . H a y t a m b i é n indicaciones de algunos moluscos de Baleares . 
1772. Serra.—"Flora Baleárica exhibens plantae in Ínsula Majoricam crescentes."— 
Manuscrito en la Real Academia de la Historia de Madrid.—170 láminas, con 417 especies. 
Algunas referencias de algas. 
* 1773. Forskaal.—"Descriptiones animabum, avium, amphibiorum, ínsectorum, ver-
mium, quae ín itinere orientali observavít ."—Hafniae, un volumen en 4.0 
Se refieren a F o r s k a a l algunas citas mal inas de Baleare s. 
1779. Canals.—"Memorias sobre la púrpura de los antiguos."—Madrid.—Un volu-
men, con figuras. 
P á g i n a 80: P ú r p u r a , múr ice , bocina —Mallorca (DAVILA)—. Son, respectivamente. Mitrej-
hrandaris, M. trunoulm y T r i t ó n nodiferus. 
1780. Argenville.—"La Conohyliologí? ou histoire naturelle des coquilles de mer, 
d eau douce, terrestres et fossiles, avec un traíté de la Zoomorpbose ou représentation des 
animaux qui les habitent. Ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle méthode de les divi-
sen"—Tercera edición, por M . FAVANNE D E M O N T C E R V E L L E . — París .— Dos volúmenes, 80 
láminas. 
Una especie de Baleares en tomo I , p á g i n a s 707 y 709. 
1780. Born.—"Testacei Museí Caesari Víndobonensís quae jussu Maríae Theresiae 
Augustae disposuit et descripsit I . Born."—Viena, 495 páginas, 18 láminas. 
Se cita un braqu iópodo en M a h ó n : Anomia vitrea nov. sp, 
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1781. Gronaviu».—"Zoophylacii Grcnoviani fasciculus tertius exhibens vermes, mo-
Unsca, testacea et zoophyta quae in museo suo adservavit, examini subjecit, systematice dis-
posuit atque descripsi L . T. Gronovius."—Ludguni Batavorum. 
C i t a en Baleares Cardium costatum (que es. e x ó t i c a ) y una Anomm (que es un braquiópodo . 
Megerlia t r ú n c a l a ) . 
1785. Martini y Chemnitz.—"Neues Systematiches Conchylien Cabinet."—Nuren-
berg.—Doce volúmenes, con 4.393 páginas y 430 láminas.—1768-1829. 
L a nomenclatura lunaria se e m p l e ó sólo en los dos ú l t i m o s tomos; pero Pfeiffer, en 1840, 
la a p l i c ó para los d e m á s . 
Se mencionan en Baleares cinco moluscos y un braquiópodo , siendo la cita m á s moderna 
de 1785 (tomo 8). 
1786. Puig.—"Memorias de la Isla de Mallorca. Segunda,"—Memorial Literario.— 
Madrid, julio de 1786. 
D a en el pró logo una lista de 122 vertebrados e invertebrados marinos, con nombres cas-
tellanos y dialectales, muchos de ellos inidcntificables en la actualidad. 
1786. Schroeter.—"Einleitung in die Conchylienkenntnitz nach Linné ."—Tres vo-
lúmenes, 2.238 páginas, nueve láminas.—Halle, 1783, 1784, 1786. 
Se limita a repetir para Baleares las citas de moluscos y braqu iópodos de LINNEO y otros 
autores. 
1788. Cornide.—"Ensayo de una historia de los peces y otras producciones mari-
nas de la costa de Galicia, arreglada al sistema del Caballero Carlos Linneo. Con un tra-
tado de las diversas pescas y de las redes y aparejos con que se practican."—La Coruña. 
Se localiza en Baleares una especie de THffla, s egún PÉKEZ ARCAS. 
* 1791. Cursach. — "Botanicus medi^LU ad medicinae alumnorum u s u m . " — M a h ó n . 
* 1801. Asso.—"Introducción á la Ichthyología Oriental de España ." — Anales de 
Ciencias Naturales, tomo I V , número 10, páginas 28-52.—Madrid. 
1804. Sonnini.—"Histoire naturelle genérale et particuliére des Poissons. Ouvrage 
faisant suite á l'Histoire Naturelle de Buffon..."—Trece tomos. — París, años x i y x n 
(1803, 1804). 
Tomo 8, p á g i n a 243: (Joryphaena novacMÍf/.-—Mallorca y Menorca. 
1805. Montfort y Roissy.—"Histoire naturelle genérale et particuliére des mollus-
ques, animaux sans vertébres et á sang blanc..."—Seis volúmenes.—París, 1802-1805. 
Octopus mQqchatus y Argonauta argo en Baleares. 
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1809. Delaroche.—"Observations sur des poissons recueillis dans un voyage aux 
íies Bajéares et Pythiuses" y "Suite du Mémoirc sur les espéces de poissons observées á 
Ihi^a."—Aun. Mus. d'Hist. Nat., tomo 13, páginas 98-122 y 313-361, con una y cinco 
láminas.—París. 
H a y t a m b i é n t irada aparte de igual fecha y un resumen en el "Nouveau Bullet in de la 
Suc ié té Philomatique", de P a r í s (1809), 
Notas sobre la pesca en Ib iza y sobre la fauna íct ica de las aguas profundas. C a s i un cen-
tenar de especies de Ib iza , con descripciones y figuras de algunas de ellas, siendo var ias nue-
vas para la ciencia. A d e m á s , una docena do especies de Pa lma y Barcelona. 
1811. Laskey.—"Account of North British Testacea."'—Edinburgo, 48 páginas, una 
lámina. 
Pectén si 111 i lis Laskey , en Menorca. 
* 1811. Ramis.—"Temps y paratjes de Menorca en que es mes gustos y saludable o 
daños respectivement el peix y marisc que se aporta per vendré en la pescatería de Mahó ."— 
Máhón. 
H a y reediciones de 1815, 1840 (imp. F á b r e g u e s y Portella, 10 p á g i n a s ) y 1868 (imp. Fáhrc-
gues Hermanos) . 
1814. Ramis.—"Specimen animalium, vegetabilium et mineralium in Ínsula Minorica 
frenquentiorum ad norman Linnaeani sistemati exaratum. Accedunt nomina vernácula in 
quantum fierit potuit."—Magone, Balearium, execudebat Petrus Antonius Serra. 
E n bi faüna marina forman la principal a p o r t a c i ó n los peces, con 68 especies, y los mo-
luscos, con casi o i r á s tantas, con deficiencia^ de nomenclatura, de c las i f icac ión y do localiza-
ción. Se citan algunos otros invertebrados y tres algas. L a obra estaba escrita antes de 1787, 
en que se presen tó a la Academia de la His tor ia , 
1817. Cuvier.—-"Mémoires puur servir á l'histoire et á l'anatomie des mollusques."— 
P a r í s . — ü n volumen, con láminas. 
Con referencia a BREGNIUS y DELABOCHE. cita en Paleares OÍaucu* h e x a p t e r i g i u » y Thethys 
1817. Dülwyn .—"A descriptive catalogue of recent shells arranged tó the linnaean 
metbods; with particular attention to the synonymy."—Londres.— Dos volúmenes, 1.133 
páginas. 
Cuatro especies en Mallorca y Menorca citadas por otros autores. 
1817. Hernández .—" Histórica notio in duabis nobis plantis disserens quas in hac 
Minorica Ínsula reperí t ."—Mahón. 
Exis te en niaimserito en la Sociedad de Medicina de Montpellier y e s t á citado por autores 
posteriores. 
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1818? Clemente.—"Flora Boetica." —Manuscrito inédito, en el Jardín Botánico 
de Madrid,—(Véase BELLÓN, 1942.) 
Local iza en Mallorca F u c u s muaciformis, /•'. pinnatifidus y F . pinaHroidea. 
1823. Mawe.—"The Linnaean system of Conchology, describing the orders, genera 
and species of shells, arranged into divisions and families; with a view to facilitate the stu-
dent's attainment of the science."—Londres, 228 páginas, 37 láminas. 
P á g i n a 109; Voluta striafa, Menorca. 
* 1826. Cambessédes.—"Excursions dans les iles Baléares."—Anuales des Voyages, 
volumen 30. 
1827. Cambessédes.—"Enumerat io piantarum, quas in insulis Balearibus collegit, 
earumque circa Mare Mediterraneum 'distributiO geographica."—Mcm. Mus. Híst. Nat. Pa-
rís, t. 14.—Con nueve láminas 
Seis especies de algas marinas, cuatro de ellas con referencia a HERNÁNDEZ. 
1828. Wood.—"Index testaceologicus or a catalogue of shells british and foreign, 
arranged to the linnaean system..."—Segunda edición.—Londres. 
P á g i n a 98: Voluta atriata, Menorca. 
1831. "Anónimo".—"Magasin de Zoologie. Journal destiné á établir une correspon-
dance entre les zoologistes de tous les pays, et á leur faciliter les moyens de publier les espé-
ces nouvelles ou peu connues qu'ils possédent. Mollusques."—París.—Cuatro volúmenes, en 
dos series (1830-1845). Con láminas. 
L á m i n a 4 (1831) : Atlanta K e r a u d r e n ü , Mai de Baleares (RANO). 
1837. Milne-Edwards.—"Hístoire Naiurelle des Crustacés, t. I . "—Par í s . 
Sólo un d e c á p o d o en Baleares ( p á g i n a 319). 
1846. Montagne.—"Phyceae", m BQRY DE S A I N T - V I C E N T y D U R I E U DE MAISOX-
N E U V E : "Flore d'Algéríe. Botanique."—Expl. scient. de l'Algérie pendant les années 1840. 
1841, 1842.—París. Impr. Royale. 
P á g i n a 91: Lomcntaria MeéUtemtnea , M;ihón. 
1849. Cuvier y Valenciennes.—"Hístoire Naturelle des Poissons."—París , 1828-
1849. 
Aluden a los materiales recogidos por DELABOCHEÍ 
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1850. Mac-Andrew.—"Notes on distribution and range in depth of mollusca and 
oíher animáis observed on the coast of Spain, Portugal, Barbary, Malta and southern Italy 
in 1849."—Londres. 
Extenso c a t á l o g o de varios centenares de especies de moluscos recogidos por el autor. L o s 
de Baleares lo fueron en MahOn y en la Conejera. 
1851. "Anónimo".—"Per forac ión de las piedras por los moluscos."—Rev. Progre-
so Ciencias E. P. N . , tomo I I , página 76.—Madrid. 
LithodomuH UthOphdffUS, Menorca. 
1852. Hanley.—"An illustrated and descriptive catalogue of recent bivalve shells, 
with 960 figures by Wood and Sowerby forming an appendix to the Index Testaceologicus." 
Londres, un volumen, 434 páginas, 16 láminas. 
E n la p á g i n a 239 cita M o d i ó l a opifcx Say en Menorca ¡ pero es ciertamente una especie 
e x ó t i c a . 
1853.. Recluz.—"Recensement des Neriles (subg. Neritine) de la France continen-
tale."—Journal de ConchyL, tomo 3, página 283.—París. 
U n a variedad de X r r i t i n a viridix en Baleares . 
1854. Lacaze-Duthiers.—"Recherches sur les organes génitaux des acéphales la-
mellibrancbes."'—Ann. Scicuc. Natur. Zoologie. serie 4, tomo 2.—París. 
Local iza en M a h ó n 19 bivalvos y uno en Pa lma , con e x p r e s i ó n , poco acertada, de algunos 
nombres vulgares ( p á g i n a s 242-245). 
1854. Weyler .—"Topogra f í a Físico-Médica de las Islas Baleares."—Palma de Ma-
llorca. 
Cita nueve algas. L a l ista de peces (casi un centenar), con nombres mallorquines y caste-
llanos, es aceptable. 
* 1855. Graells.—"Catálogo de los peces de las costas de Cataluña y Valencia."— 
Mem. Com. Mapa Geológ., Provincia de Madrid.—Madrid. 
1856. Wood.—"Index testaceologicus, an illustrated catalogue of British ancí fo-
rcign sbells containing about 2.800 figures accurately coloured after nature. A new and en-
ti'-ely revised edition, with ancient and modern appellations, synonyms, localities, etc., by 
Sylvanus H A N L E Y . " — Londres, 254 páginas, 46 láminas. 
P á g i n a 106; Voluta striata, Menorca. 
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1857. Lacaze-Duthiers,—"Voyage aux iles Baleares, ou recherches sur ranatomie 
ct la physiologie de quelques mollusques de la Méditerranée." — París , 232 páginas, 11 lá-
minas. 
R e u n i ó n en t irada aparte de cnatro trabajos precedentes. (Véase 1S54.) 
1859 a ) . Lacaze-Duthiers.— "Histcnre anatomique et physiologique du pleuro 
branche orangé."—Ann. Scienc. Natur., Zoólogo', serie 4, tomo 11.—París. 
Local iza y da el nombre vulgar de la especie en Mahón. 
1859 b ) . Lacaze-Duthiers. — "Mémoire sur la pourpre."—Ibidem, tomo 12. 
P u r p u r a haemastoma, M u r e * hravdaris y M. trunculus. citados en M a h ó n . 
1859. Oleo.—"Catálogo de las plantas recogidas en la isla de Menorca. Catálogo ge-
neral de las plantas que se crían en los diferentes partidos de España . "—En el periódico 
h ! Droguero Farmacéutico.—Valladolid, 1858-1859. 
C i t a nueve algas marinas de Menorca. 
1859. Weinkauff.—"Catalogue des coquilles marines recueillies sur les cotes de 
l 'Algérie."—Journal de Conchyliologie, tomo 10.—París. 
P á g i n a 319: IVÍJÍZ-S vrrrucom. M a h ó n . 
1860. Aucapitaine.—" Annotations au Catalogue des coquilles marines de l'Algc-
rie."—Ibidem, tomo I I , página 341. 
Cita- VmhreUa mcdiierrnnca en Pa lma. 
1860. Lacaze-Duthiers.—"Mémoire sur ranatomie et l'embryogénie des Vermets." 
/ Inn. Scienc. Natur., Zoologie, serie 4, tomo 13.—París. 
T r e s especies de Vermetus en M a h ó n . 1 
1860. Mac-Andrew.—"Notes on the comparative size of marine mollusca in va-
rious latitudes of the European Seas."—Ann. Nat. Hist., serie 3, voL 5.—Londres. 
P á g i n a 118: Maotra s t tUtórum, Menorca. 
1860. Monterosato.—"Nota sopra a lame conchiglie coralligene del Mediterráneo." 
Boíl. Soc. Maíacol. Ifal., vol. 6.—Pisa. 
Pág ina 349: Venus Rusternei i , Baleares . 
1861. Fischer.—"Bibliographie."—Journal de Conchyl., tomo 12, página 79.—París. 
Venus rerrucosa, en M a h ó n . 
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.1864. Bover.—"Noticias histórico-to]:og;ráficas de Mallorca." Segunda edición.—Pal-
ma de Mallorca. 
Reproduce, corregida acertadamente, líi fauna marina citada por P u m (1786). 
* 1864. Graells.—"Manual práctico de Piscicultura ó prontuario para servir de guía 
al piscicultor en España, etc."—Madrid, imp. Aguado.—264 páginas, con figuras. 
D a localidades de peces marinos comunes. 
1865. Lacaze-Duthiers.—"Description du gite des Limes."—Aun. Scienc. Natu-
relles, Zoologic, serie 5, tomo 4, página 347.- -Pa r í s . 
L i m a hians, en M a h ó u . 
1866. Brussina.—-"Gastéropodes nouveaux de l'Adriatique."—Journal de Conchy-
¡iologie, tomo 17, página 249.—París. 
Brocchina ylahra, en Menorca. 
1866. Figuier.—"La vie et les moeurs des animaux. Zoophytes et Mollusques."— 
París.—511 páginas, 383 figuras, una lámina. 
P á g i n a 429: P ú r p u r a hemastoma, Baleares . 
1866. "Frédol" ( M o q u i n - T a n d o n ) " L e monde de la Mer" .—Edición terce-
ra.—París.—702 páginas, 35 láminas. 
Dos moluscos vulgares de M a h ó n ( p á g i n a s 344 y 350). 
* 
* 1867. Cisternas.—"Catálogo de los peces comestibles que se crían en las costas 
españolas del Mediterráneo y de los ríos y lagos de la provincia de Valencia."—-Sote/m del 
Instituto Medico Valenciano.-—Valencia. 
1867. 'Costa.—"Saggio delle collezione de Crostacei del Mediterráneo del Museo 
Zoológico della Universitá di Napoli spedíto alia Esposizione di Parigi de 1867."—Anuario 
Museo Zool. Univ. Napoli. 
Se cita en Menorca un a n f í p o d o adaptado a las aguas dulces: Ta l i t rus platycheles. 
1867. CL Hidalgo.—"Catalogue des mollusques testacés marins des cotes de l'Es-
pagne et des iles Baleares."—Un vol., 163 páginas, una lámina.—Extracto del Journal de 
Conchyliologie.—París, 
Comprende 510 especies y variedades, gran parte de ellas recogidas en cinco localidades 
de Paleares . E s el trabajo fundamental para la m a l a c o l ó g f a de esta reg ión . 
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1867. Pagenstecher.—"I-a isla de Aiallorca. Reseña de un viaje."—(Traducción 
cíe P. BOUWY D E Se HORREN BERG.)—Palma, establecimiento tipográfico -de Felipe Guasp. xv , 
lu í páginas. 
Relata esencialmente l i terario —aunque Dnfocado hacia la Historia N a t u r a l — de un viaje 
realizado en la primavera de 186"». 
U n s61o dato concreto de b io log ía marina : ejemplares de Chelonia Midas en la pescade-
ría de Palma (página 10!)). 
1868. Barceló.—"Catálogo metódico dr los peces que habitan ó frecuentan las cos-
tas de las islas Baleares."—Rev. Progr. Cieñe. E. F. N . , tomo 18, números 3 y 4.—Madrid. 
46 páginas. 
Enumera 247 especies, casi todas de Mallorca y vistas por el autor, con valiosos datos 
para la historia de la i c t io log ía regional. T e . m h i a la obra con una l ista de nombres vulgares 
en desuso, no identiflcables. 
1868. Colmeiro.—"Enumeración -de las Criptógamas de España y Portugal."—Par-
te I I . — Jb idem, tomos 16 y 17.—Madrid.—1867-1868. 
C i t a en Baleares 4."» especies de algas mar inas ( p á g i n a s 165-239), unas ya indicadas por 
autores precedentes y otras clasilicadas por TEXIDOB, a quien RODRÍGUEZ dice h a b é r s e l a s en-
viado desde Menorca, 
1868. Heller.—"Die Crustaceen des Südlichen Europa. Crustácea Podophthalmia."— 
Viena. 
Figuran datos de cmstAceos de Baleares, según BOLÍVAR (1916). 
* 1868. Rodríguez.—"Catálogo razonado de las plantas vasculares de Menorca."'— 
Mahón, 1865- 1868. 
¿Cita f a n e r ó g a m a s marinas? 
1868. Weinkauff.—"Die Conchylien des Mittelmeeres. Ihre Geographische und Geo-
logische Verbreitung."—Dos volúmenes.—Casscl, 1867 - 1868. 
P a r a Baleares repite los datos de MAO-ANDBEW e HIDALGO, con a d i c i ó n de algunas nuevas 
localidades. 
* 1869. Graells.—"Catálogo de los peces de las costas de Cataluña y Valencia."— 
Anuario Coiu. perni. de Pesca, tomo 2.—Madrid. 
1869 a ) . Guíchenot.—"Index geneium et specicrum Anthiadidorum bujusque in 
Museo Parisiensi observatorum."—Aun. Soe. Ltnn. du Maíne et Loire, tomo 10. 
L a especie Antitins Ihicac del autor se ha pasado luego a la sinonimia de A. (tfithiaa L . 
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1869 b ) . Guichenot.—"Revisión du genrc des Pagels: Pagcllus, Lithognatfyus, etc." 
Mém. Soc. Scicnc. Nat. Chcrhourg, tomo 14, páginas 97-123. 
Alguna cita para Baleares, según DODERLEIN, 1891. 
1869. Jeffreys.—"British Conchology.—Cinco volúmenes, con láminas.—Londres, 
1862 - 18Ó9. 
Se citan cinco especies en Baleares , referidas i\ otros autores. 
1869. Lischke.—"Japanisehe Mcercs conchylien. Ein Beitrag zur kenntniss der Mo-
llusken Japan's mit besonderes rücksicht anf die Geographische Verbreitung derselben."— 
Tres volúmenes, 513 páginas, 37 láminas.—Cassel, J869 - 1874. 
[ucidentalmente, con referencia a IHIDALOO, se citan tres especies de Baleares (tomo I , pá-
gina 14). 
1869. Pfeiffer.—"Veneracea." \\n MARTINI y C H E M N I Z , edición segunda.—Nuren-
b'erg.—Un volumen, con láminas. 
fíosiniü lupinus y Cncina digitaria en Baleares. 
1869 a ) . Roemer.—"'Die Familie der Herzmuscheln, Cflrí//flCí 'íx.''—Ihidcm.—Un vo-
lumen, con láminas. 
Cinco especies di- CarMum en Baleares. 
1869 b ) . Roemer.—"Die Familie der Drciecks-oder Stnmpfmuscheln, Donacidac." 
Ihidcm.—Un volumen, con láminas. 
Pág ina 33: Denax semistriata, Baleares. 
1869. Targione-Tozzeti.—"Comentario sui Cefalopodi mediterranei del R. Museo 
di Firenze."—Bo!l. MaJalcol. ¡ t a i , tomo 2.— Pisa. 
Octopus macropiis y Sepia biaeriaUs en nuestra región. 
1869. Tiberi.—"Spigolamenti nella Conchiologia mediterránea." — Ihidcm, tomo 2, 
página 253. 
Trophon murteatuft, Baleares. 
1870. Amo.—"Flora cryptogámica de la Península Tlxrica, que contiene la descrip-
ción de las plantas Acotyledóneas que crecen en España y Portugal, distribuidas según el 
método de familias."—Granada, impr. Ventura. 
Cita cuatro algas de Baleares, con referencia a COLMEIBG, 1.S08. 
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1870. Bourjat.—"Liste des Poissons que Ton recontre le plus souvent au marché 
cTAlger."'—Bull. Soc. Climatol d'Alger.—i^2 páginas. 
Se alvfde a especies de Baleares , s egún I)OI>ERLEIN. 
1870. Graells.— ' 'Exploración científica de las costas del Departamento Marítimo del 
Ferrol, verificada por orden del Almirantazgo en el verano de 1869."—Madrid.—540 pági-
nas, 16 láminas. 
Numerosos moluscos de Baleares , con referencia a IIAMIS e HIDALGO, Algunos c r u s t á c e o s y 
bastantes peces, t a m b i é n de segunda mano 
1870. Hoernes.—"Die Fossilen Mollusken der Tertiár-beckens von Wien; unter der 
Mitwirkung von Paul Partsch, bearbeit von D. M . Hórnes ."—Dos tomos y un Atlas.— 
Viena, 1856 y 1870. . • 
Tomo I I , p á g i n a 390; L i m a subauriculata, Baleares . 
1870. Issel.—"Interno ai Chitoni del mare di Genova."—Boíl. Malacol. ¡tal., tomo 3. 
Pisa. 
Chitan Phil ippU, en Mallorca. 
1870. Weinkauff.—"Supplemento alie Conchiglie del Mediterráneo."—Ibidem, pá-
gina 36. 
P e c t é n striatus, Baleares . 
1871. " A n ó n i m o " (Luis Salvador, Archiduque de Austria) .—"Die Balea-
ren zu Wort und Bild geschildert.—I Band: Die Alten Pytyusen.—II Band: Die eigentli-
chen Balearen."—Leipzig, 1869 y 1871. 
P a r a las Pit iusas (tomo I ) , ver la t r a d u c c i ó n e spaño la de 1886. E n el tomo I I , p á g i n a s 62-64, 
hay una lista de moluscos de Mallorca y otros datos, repetidos en obras posteriores (1897). 
1871. Roemer.—"Tellinidae."—En M A R T I N I y C H E M N I T Z , edición segunda.—Nu-
renberg. 
Cuatro especies de Tellina en Menorca. 
1872. Brazier .—"A list of the species o í Cassididac found on the coast of New-
South Wales."—Proced. Zool. Soc.—London. 
Cita en Menorca Semicusi is saJnirou. 
1872. Roemer.—"Monographie der M olluskengal-tung Venus Linné." — Dos volú-
menes, 347 páginas, 99 láminas.—Cassel, 1864-1872. 
Tomo I , p á g i n a 117: Caryat i s rudis, Baleares . 
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* 1872. Texidor.—"Nuevos apuntes para la flora de España ." 
1873. CL Hidalgo.—"Description de deux nouvelles espéces de Nqtica des mers 
d'Espagne."—Journal de Conchyliologie, tomo 21 .—París . 
P á g i n a 333: Xat icn Prietoi ú, sp., Mahón. 
1873. Martínez.—"Hallazgo de la Lism chiragra Fabricius en Menorca."—Anales 
de la Sociedad Española de Historia Natural, Actas, tomo 2, página 55.—Madrid. 
Especie recogida en Mahón . 
1873. Paetel.—"Catalog der Conchylun-Sammlung."—Un volumen.—Berlín. 
E n la p á g i n a 7Í> cita, con evidente error, P á i r l l n (lixcrepans, en Menorca. 
1874. Bolívar.—"Noticia de una especie de Alhunea de Menorca."—Anales de la 
Sociedad Española de Historia Natural, Actas, tomo 3, página 46.—Madrid. 
Alhunea Guér in i i , M a h ó n . 
1874. Rigacci ( G . y E.) .—"Catalogo delle conchiglie componenti la collezione 
Rigacci" (148 páginas, una lámina.—Roma, 1874), y "Appendice: Parte prima, Conchiglie 
viventi." (18 páginas.—Roma, 1881). 
Seis especies de Menorca. 
1875 a ) . Barceló.—"Apuntes para la fauna balear: Catálogo de los crustáceos ma-
rinos observados en las costas de las islas Baleares."—Anales de la Sociedad Española de 
historia Natural, tomo 4, página 59.—Madrid. 
Dos a n f í p o d o s , cinco i sópodos , tres e s t o m a t ó p o d o s , un e sqn izópodo . E l resto, hasta casi la 
centena, son decápodos . 
1875 b ) . Barceló.—"Apuntes para la fauna balear: Addenda al Catálogo de los pe-
ces de las Baleares, inserto en la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, tomo X V I I I , números 3 y 4."—Ibidem. 
L i s t a de cinco especies. 
1875 c ) . Barceló.—"Apuntes para la fauna balear: Catálogo de los Mamíferos ob-
servados en las islas Baleares."—Ibidem. 
Incluye cinco c e t á c e o s y un p i n n í p e d o . 
1875. Bolívar.—"Observaciones sobre algunas especies de los géneros Alhunea y Go-
uoplax."—Ibidem, página 20. 
Alhunea Guér in i i y fínnoplar angulata, en Menorca. 
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1875. Cardona.—"Doscientos coleópteros de Menorca."—Mahón. 
Cita Ochthcbius marimis. 
i i " • 
1875. Montero&ato.—"Nuova rivista delle conchiglie mediterranee."—Palermo.— 
50 páginas. 
Cuatro g a s t r ó p o d o s en Baleares , s e g ú n autores precedentes. 
* 1875. Pagenstecher.—En Zeifs. f. wisseusch. ZooL, t. 25 (Supplement). 
Posiblemente Se cita en este trabajo el Eehinodereg Xieboldi, especie nueva, encontrada en 
Porto-Pi (bahía de P a l m a ) . 
1875. Paladühe.—"Description de quelques espéces nouvelles de mollusques."— 
Anit. Se. Natur., serie 6, tomo 2, páginas 10- 15.—París. 
Tres especies nuevas (familia l í y d r o b i i d a c ) , de aguas dulces y salobres: Assiminca C a r -
donae, A. l í t t o r h w y PeHnffifi miiioricensis. Todas de M a h ó n . 
1876. Barceló.—"Nuevos apuntes para la fauna balear: Catálogo de los reptiles ob-
servados en las islas Baleares."—Museo Balear de Literatura, Ciencias y Artes, año I I , nú-
mero 18.—Palma.—18 páginas. 
Se citan los tres quelonios de nuestra fauna marina. 
1877. Barceló .—" Gyinnetrus gladius Cuv. y Trygon altavela Bonap., de las costas 
de Mallorca."—Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, Actas, tomo 6, pági-
na 13.—Madrid. 
A d i c i ó n para nuestra ictiofauna del Oj/mnetrm y prec i s ión de los nombres vulgares del 
l'ri/gon. 
1877. Lacaze-Duthiers.—"Histoire des Ascidies simples des cotes de France.— 
I I partie: Étude des espéces."—Arch. zool. e.vfér. et gen., tomo 6, páginas 457-676, 15 lá-
minas.—París. 
P á g i n a 644: Ctenicella appcndieulata. Puerto de Pa lma. 
1877. Paladilhe.—"Étude monograpbique sur les Assiminées européennes."—Anua-
les Se. Natur., Zool., serie 6, tomo 5.—París. 
P á g i n a s 19-20: Assiminea Cardonae y -4. elegans, en M a h ó n . 
1877. Pérez Arcas.—"Sobre peces escuálidos de la costa cantábrica."—Anales de 
la Sociedad Española de Historia Natural, Actas, páginas 4 - 6. 
A l u s i ó n a especies de Balearos, 
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1877. Tiberi.—"Fam. Chitonidi, specie viventi mediterranee. . ."—Boíl . Soc. Malacol. 
Lial., tomo 3.—Pisa. 
Dos especies de Chiton en Baleares . 
1878. Batalha.— ' 'Catalogue de la collection conchyliologique."—Oporto, 112 pá-
ginas. 
H a y ejemplares de Baleares . 
1878. Fraisse.—"Die Gattung Cryptoniscus Fr. Müller (Liriope Rathke)."—Arbeit. 
d. Zool. Zoot. Inst. Würshurg. , tomo 4, páginas 239 - 296, cuatro láminas. 
Se estudia material recogido en Baleares y en Ñ a p ó l e s . E n nn a p é n d i c e describe Peltogas-
ter Rodriffuezt, de Mal ión, y Saccul ina neglecta, de Baleares . 
1878. Issel.—"Crociera del Violante durante Tanno 1876. Testacei." — Genova.— 
48 páginas, con figuras. 
D e l puerto de P a l m a se anotan 16 g a s t r ó p o d o s y nueve bivalvos. 
1878 a ) . Monterosato.—"Note sur quelques coquilles draguées dans les eaux de 
Palernie."—Journal de ConchyL, tomo 26, página 159.—París. 
Owynoe o l i vácea , Baleares (PAGENSTECHWÍ) . 
1878 b ) . Monterosato.—"Note sur quelques coquilles provenant des cotes d'Algé-
ne."—Ihidem, página 315. 
Peringia obeliscus, en Baleares. 
1878. Morlet.—"Monographie du genre Ringicula Deshayes."—Ihidem, página 130. 
Ringicu la auriculata, Baleares . 
1878. Pérez Arcas.—"Nota sobre los peces escuálidos. Carcharodon carcharlas (Car-
charías lamia)."—Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, Actas, tomo 7, pági-
nas 9 - 19.—Madrid. 
Citada la especie en Baleares . 
1879. Martorell.—"Apuntes arqueológicos."—Barcelona.—221 páginas. 
PiVgina 80 : Modiola barbata, M a h ó n . 
1879. Monterosato.— "Enumerazione e s i n o n i m i a delle conchiglie mediterranee.— 
Parte I e Parte 11 (Memoria p r i m a : C/w'íom'í/a^),"—Palermo—78 páginas, 1878-1879, 
Once especies en Baleares , ya citadas. 
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* 1879. Willkomm.—"Spanien und die Balearen. Reiseerlebnisse und Naturschilde-
rung, nebst wissenschaftlichen Zusátzen und Erlánterungen. . . Neue Ausgabe."—Berlín.— 
x, 350 páginas. 
Incluida por B , DEAN en líi docunuín tac ión para la ic t io log ía de Baleares. 
1880. Bertin.—"Revisión des Garidées du Muséum d'Histoire Naturelle."—Nou-
veaux Arch. Mus. Hist. Nat., 1880.—París. 
P á g i n a 59: O a r i vespertina y G. costulata, en Baleares. 
1880. Boscá.—"Catalogue des reptiles et amphibiens de la Péninsule Ibérique et des 
iles Baléares."—Bull. Soc. Zool. Franco, volumen 5, páginas 240 - 287.—París. 
T r e s qué lon los marinos en Baleares, con referencia a BAKCKI.Ó. 
1880. Cleve y Grunow.—"Beitrage zur Kenntniss der Arctischen Diatonieen."— 
K . Sv. Vetenskap - Akad., H&nd. - Bd., 17, número 2, siete láminas.—Stockholm. 
Seis especies y variedades de Nitzachia en Baleares. 
* 1880. Mares y Vigineix.—"Catalogue raisonné des plantes vasculaires des iles Ba-
leares. 
1881. Barceló.—"Flora de las islas Baleares, seguida de un diccionario de los nom-
bres baleares, castellanos y botánicos de las plantas espontáneas y de las cultivadas."— 
X L V i i i , 645 páginas.—Palma de Mallorca.—Esíablecimiento tipográfico Gclabert. 
E n el c a p í t u l o V de la I n t r o d u c c i ó n hace historia de la B o t á n i c a i s l eña . E n las p á g i n a s 558 
a 562 menciona medio centenar de algas marinas, copiando, en parte, al parecer, ;i CQLUBIRO. 
T r e s z o s t e r á c e a s son t a m h i é n localizadas. 
1881. Bertin.—"Revisión des Donacidés du Muséum d'Histoire Naturclle."—Nou-
veaux Arch. Mus. Hist. Nat., serie 2, volumen 4, fascículo .1.—París. 
Cita Ihma.v Inniculus en Baleares . 
1881. Cleve.—"On some new and little known Diatoms." — K . Sv. Vetenskaps. 
Akad., Hand.-Bd. 18, número 5.—Stockholm. 
C i t a para Balearos doce especies, l a mitad de ellas nuevas. 
1881. Giglioli.—"La scoperta di una Fauna abissale nel Mediterráneo. Prima Cam-
pagna thalassografica del R. Piróscafo Washinaton sotto il commando del Capitano di vas-
cello G. B. Magnaghi (luglio, settembre, '881). Relazionc preliminare del professore E. H . 
Giglioli, incaricato del R. Governo di ricerche intorno alia Fauna abissale del Mediterrá-
neo."—Atti I I I Congr. Intern. Geogr.—Roma. 
Ver GIGLIOLI, 1882. 
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1881. Monterosato.—"Conchiglic cbl Mediterráneo."—Palermo.—-Tres páginas. 
Oltiton i l e d l t e r r a n c u » , Baleares. 
1881. Mcreau.—"Histoire Naturelle 'les Poissons de la France."—Tres tomos (1881) 
y un suplemento (1891).—París. 
Dos citas concretas para Ba leares : Sebdstea daeti/loptcrus y Athcr ina mochan. 
1881. Nyst.—"Conchyliologie des terraines tertiaires de la Belgique. I partie: Ter-
rain pliocéne scaldisien."—Bruxelas.—Un volumen, con atlas. 
P a r a la fauna viviente de Baleares repite citas de otros autores (35 especies). 
1881. Rochebrune.—"Materiaux pour la faune de l'Archipel du Cap Vert ."—Nou-
vcaux Arch. Mus. Hist. Nat., serie 2, volumen 4.—París.—126 páginas, tres láminas. 
P á g i n a 272: Zyziphinus millcgranua, Baleares. 
1881. Van Heurck.—"Synopsis des Diatomées de Belgique.*' 
E l texto, publicado en 1885, se l imita a las especies belgas; pero el atlas (1880-1881) es 
m á s general, localizando en Baleares una decena de especies y variedades. 
1881. Weinkauff.—"Cypraea und Ovulo,"—En MARTINI y C H E M N I T Z , edición I I . 
Nurenberg. 
Dos especies de Cypraea en Baleares. 
* 1882. Boettger.—"Beitráge zur Keiintniss der Reptilien und Amphibíen Spaniens 
und der Balearen."—Abhandl. Sekenherg. Naiurfr . Ges. Frankfurt a./ M . , 1881.—Franc-
fort, 1882.—51 páginas, una lámina. 
C i t a quelonios de Baleares (¿Marinos?) 
1882. Burnat y Barbey.—"Notes sur un voyage botanique dans les íles Baleares 
el -dans la province de Valence (Espagne), m a i - j u i n 1881." — Ginebra y Basilea. — Edit. 
George.—62 páginas, una lámina. 
Se citan de la bahía de Palma cinco algas no mencionadas en la flora de BARCELÓ (1881) 
y determinadas por AIÍDISSOMC. 
* 1882. Cleve y Moeller.—"Diatoms. Part I-VI."—Uppsala, 1877 - 1882. 
Colecc ión t íp ica con las especies recogidas por yoi>ERLUNp en Cabrera . 
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1882. Giglioli.—"Rapport préliminaire sur Ies recherches relatives á la faune sous-
marin-e de la Méditerranée faites en juillet et septembre 1881, á bord du pyroscaphe Was-
hington sous le Commandement du capitaine cíe vaisseau G. B. Magnaghi." (Extracto y 
traducción por D E LA T O R R E . ) — A n n . Scicnc. Natnr., Zoologie, tomo 13, 28 páginas. 
L a s Estaciones 1 a 12 del Washington e s t á n emplazadas en el Mar de Baleares , y en esta 
re lac ión prel iminar se dan algunos resultados concretos de las pescas y dragados; pero no 
siempre llegan a la c a r a c t e r i z a c i ó n específ ica. 
E n la parte narrat iva esta t r a d u c c i ó n es l i teral del original de GIGLIOLI (1881). 
1883. Ardissone.—^'Phycologia mediterránea. Parte prima: Floridea."—Várese.— 
X , 515 páginas. 
Menciona una veintena de especies de Metorca, enviadas a l autor por RODBÍGUEZ. 
1883. Boscá .—"Explorac ión herpetológica de la isla de Ibiza."—Amlcs de la So-
ciedad Española de Historia Natural, tomo 12, páginas 241 -250.—Madrid. 
ThaUissochelys caratta es muy abundante en las Pit iusas. 
1883. Cleve.—"Diatoms collected during the Expedition of the Vega." 
P á g i n a 49,"): Mastogloia grttingtfe-cogfctfa. Baleares . 
1883. Weinkauff. "Sigaretus". En MARTINI y C H E M N I T Z , edición I I . — Nuren-
berg. 
Cita Sigaretus Phil ippii en Menorca. 
1884. Almera y Bofill.—"Moluscos fósiles de los terrenos terciarios superiores 
de Cataluña."—Madrid.—76 páginas., cinco láminas. 
E n la p á g i n a 60, una especie viviente de Baleares {Cancel lar ia canccl la la) . 
1884. Bergh.—"Report 011 the Nudihranchiata collected by H . M . S. Challenger du-
ring the years 1873 - 1876,"—Londres.—154 páginas, 14 láminas. 
P á g i n a 10: Olaucus atlanticus, en aguas de Ibiza. 
1884. Brehm.—"Merveilles de la nature. Les vers, les mollusques, les échinodermes, 
les zoophytes, les protozoaires et les animaux des grandes profondeurs."—Edición fran-
cesa, por el Dr. A. T . D E R O C H E B R U N E . — P a r í s . — 7 8 6 páginas, 1.302 figuras, 20 láminas. 
Tres moluscos de Mahón , con referencia a LACAZE-DUTUIERS. 
* J88 . . . ? Cardona,—"Catálogo de Moluscos de Menorca." 
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1884. Cardona.—"Catálogo de los Coleópteros -de Menorca ."—Mahón, Barcelona 
y Palma, 1872 - 1884. 
V e r CARDONA, 1875. 
1884. Grasset.—"Index testaceorum viventium quae in collectio J. P. A. Grasset 
extant,"—Argel.—324 páginas. 
F i g u r a n nueve especies de Baleares. 
1884. Locard.—"Histoire des mollusques dans l 'antiquité." — Lyon. — 242 páginas.. 
. lámina. 
P á g i n a 182: Purpura haemastoma, Mahón. 
1884 a ) . Monterosato.—"Conchiglie littorali mediterranee." — Palermo.—38 pá-
ginas, 
fírocchina lacvisninia y Coecum r e g u í o s u m . en Baleares . 
1884 b ) . Monterosato.—"Nomenclatura genérica e specifica -di alcune conchiglie 
mediterranee."—Palermo.—152 páginas. 
Una docena de especies, citadas ya en Baleares por autores precedentes. 
1885. Braun.—"Verzeichniss der Echinodermen des Hafens von Mahón, Menorca." 
Sitzungsher. Naturfr . Ges. Dorpat, tomo 7, páginas 307-310. 
L i s t a de ocho a s t é r i d o s , cinco of iúridos (dos de ellos sin espec i í i car) y cinco e q u í n i d o s . 
1885. Carus.—"Prodromus Faunae Mediterraneae, volumen I."—Stuttgart. 
Datos interesantes sobre los c r u s t á c e o s de Baleares , con referencia a NEUMANN y FK.USKE. 
E s c a s a s citas de gusanos ( según PAGENSTECHF.R) y un solo equinodenno: Holothuria impatiens. 
1885. Jeffreys.—"On the Mollusca procured -during the Lightning and Porcupine, 
expeditions 1867 - 1870."—Londres.—Nueve fascículos, con 311 páginas y 19 láminas.— 
1878 - 1885. , 
T r e s especies de Ba leares : Lepton squamosus, L i t t o r i n a r u á i s y N á t i c a mannorata . las 
dos ú l t i m a s con referencia a HIDALGO. 
* 1885. Rodríguez.—"Histor ia Natural de las Baleares. Zoolojía. Adiciones a la fau-
na balear. Primera recopilación."—Mahón.—Impr. Fábregues.—Ocho páginas. 
1885. Vayssiére.—"Recherches zoologiques et anatomiques sur les mollusques 
opistobranches du Golfe de Marseille. I partie: Tectibranches,"—Marsella.—181 páginas, 
seis láminas. 
P á g i n a 113: PleuroVranchus plumula, Baleares, 
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1885. Weinkauff.—"Rissoina". En MARTINI y C H E M N I T Z , edición I I . — Nuren-
berg. 
P á g i n a 109: Rissoa radiata. Baleares. 
1886. " A n ó n i m o " (Luis Salvador, Archiduque de Austria) .—"Las Balea 
res. Obra escrita y publicada con el título de Die Balearen in Wort und Bi ld geschÜdert, 
Versión castellana de D. Santiago Palacio..., corregida y considerablemente aumentada por 
D. Francisco Manuel de los Herreros y Schwager. Tomos I y I I : Las antiguas Pityusas." 
Palma de Mallorca, 1886 y 1890.—482 y 466 páginas, con muchas láminas. 
E n el tomo I , p á g i n a s 26-32 , hace referencia a la fauna marina, citando sobre todo los 
peces, con nombres c ient í f icos y vulgares.. Sólo cuatro c r u s t á c e o s y dos equinodermos. E n 
p á g i n a 403 menciona la caza de- focas. 
1886. Ardissone.—"Phycologia Mediterránea. Parte II ."—Várese.—325 páginas. 
TViez espacies de f e o f í c e a s y cloroflccas de Baleares, con referencia a varios autores y 
recolectores. 
* 1886. Hernández.—"Catá logo de las plantas vasculares que deben formar la Flora 
de la Topografía de Menorca."—Edición de Rodríguez Femenías.—Mahón. 
1886 a) • Lackschewi tz .—"Über dio Kalkschwámme Menorcas." — Sifzungsber. 
Naturfr. Ges. Dorpat, tomo 7, páginas 336 - 341. 
Quince especies, tres de ellas nuevas. 
1886 b ) . Lackschewitz.—"Über die Kalkschwámme Menorcas. Beitrag zur Spon-
gienfauna des Mittelmeeres."—Zool. Jahrh., tomo I , páginas 297-310, una lámina.—Jena 
P r e s e n t a c i ó n definitiva del trabajo anterior. Modifica la nomenclatura y da la distribu-
ción geográf ica de las especies. 
1886. Servain.—"Étude sur les Patellidae des mers d'Europe."—Angers.—106 pá-
ginas. 
P á g i n a 2 ü : PateUa f e r r u g i n e a . — M a h ó n 
1887. Buen, O.—"Materiales para la fauna carcinológica de España."—Anales de 
la Sociedad Española de Historia Natural, tomo 16, páginas 405 - 434.—Madrid. 
Knsayo de la fauna de c r u s t á c e o s e s p a ñ o l e s , marinos, terrestres y de agua dulce, a base 
del estudio de la co lecc ión del Museo de Madrid. P a r a Baleares se l imita a citas de otros auto-
res (FRAISSE, KOSSMAX y BARCELÓ), sin m á s a p o r t a c i ó n personal que la l oca l i zac ión de P a l i -
nurus v u l y a r h . K l total de las especies catalogadas se acerca a 200, 
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1887. Drouet.—"Alger et le Sabel."—París.—250 páginas. 
P á g i n a 236: Venus verrucoaa.—Baleares. 
1887. Rodríguez.—"Histor ia Natural cíe las Baleares. Zoolojia. Aidiciones á la fau-
na balear. Segunda recopilación."—Seis páginas.—Mahón.—Imprenta de Fábregues. 
T r e s c r u s t á c e o s marinos, tres H y é f o b i i d b e y 14 esponjas, s e g ú n autores precedentes. 
1887. Wittrocik y Nordstedt.—"Algae aquae dulcis exsiccatae praecipue Scandi-
naviae quas adjectis algis marinis chlorophyllaceis et phycochromaceis distribuerunt, etc." 
Upsala.—1877 - 1887. 
E n esta (••rxicciild se distribuyeron algas marinas de Baleares. 
1887. Bornet.—"Note sur une nouv í lie laminaire (Lamiítaria Rodr igúela) de la 
Méditerranée."—Bull . Soc. Botan. France, tomo, 35, páginas 361 -366, una lámina.—París. 
D e s c r i p c i ó n de la nueva especie, abundante en las costas de Menorca, en fondos de 105-110 
metros. 
1888. Martorell.—"Catálogo de la colección concbiológica."—Barcelona.— 94 pá-
ginas. 
1 
Figuran anas sesenta especies de Mahón. 
1888. Monterosato.—"Molluschi de! porto di Palcrmo, specie c varietá."—Paler-
mo.—27 páginas. 
Cinco especies de Baleares , ya citadas por HIDALGO. 
1888. Rattray .—"A revisión of the Genus Auliscus Ehr. and of some allicd Gene-
ra."—Trans. Roy. Microsc. Soc, páginas 861 -920.—Londres. 
AUUSCUH inoertus y A. caelatua var. xtr.t/illatu, en Baleares. 
1889. Colmeiro.—"Enumeración y revisión de las plantas de la Península hispano-
lusitana é islas Baleares. Tomo V."—Madr id . 
Menciona las algas de Baleares del Catá logo de KODKÍGUKZ, con errores de in terpre tac ión . 
* 1889. Gandoger.—"Relación de las plantas más notables d e Menorca." 
C i t a zosteráeeas, s e g ú n K-xocm;. 
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1889? Kiener y Físcher.—"Species général et iconographie des coquilles vivantes, 
publiées par monographies comprenant la collection du Muséum d'Histoire naíurelle de Pa-
rís, la collection Lamarck, celle de M. le Barón Delessert et les découvertes récentes des 
voyageurs."—París , s. f. 
Siete especies de Trochus en Baleares . 
1889. Küster y Clessin.—"Mytüidae"—En MARTINI y C H E M N I T Z , edición I I . — 
Nurenberg. 
P á g i n a 60; Myti lus minimus.—Baleares 
1889 a ) . Monterosato.—"Coquilles marines marocaines." — Journal de Conchyi, 
tomo 37.—París . 
Cinco especies en Baleares . 
1889 b ) . Monterosato.—"Conchiologia. Nota interno di Donax del Mediterráneo." 
Palermo.—Cuatro páginas, una lámina. 
é e r r u l a vermsta, en Baleares. 
1889. Moragues.—"Coleópteros de Mallorca."—Anales de la Sociedad Española 
de Historia Natural, tomo 18, página 11.—Madrid. 
Presencia y habitat ele Ochthebim marinu». 
1889 a ) . Piccone.—"Elenco delle alghe della Crociera del Corsaro alie Baleari."— 
Génova.—22 páginas. 
Cuinprende 60 especies, recogidas en varias localidades de las islas en ju l io -agosto de 1881. 
Se citan, a d e m á s , una faner6gamfi {Pos iéonfa oceán ica ) y un briozoo {Zo&hotryon pellucidus, 
con el nombre de Aacothamnion intricatum). 
1889 b ) . Piccone.—"Noterelle ficologiche. I I I . Se la costituzione chimica del corpo 
sul quale le alghe sonó affisse possa influiré sulla loro distribuzione geográfica."—Notari-
sm, año 4, número 13, páginas 667-671.—Venecia. 
Contradice la op in ión expuesta por KODKÍÜUKZ (1889 a ) . 
1889 a ) . Rodríguez.—"Algas de las Baleares."—Anales de la Sociedad Española 
de Historia Natural, tomos 17 y 18, páginas 312-330 y 199-274.—Madrid, 1888 y 1889. 
Uno de los trabajos m á s serios y completie sobre algas e s p a ñ o l a s . L a obra comprende una 
rev i s ión de los autores precedentes, un vocabulario de voces t é c n i c a s y la l ista de las especies 
en n ú m e r o de 473. L a m a y o r í a de bis dintnimas citadas son las recogidas por SODIOBLUND 
en Cabrera . 
H a y claves para d e t e r m i n a c i ó n de especies y muchos datos b io lóg i cos y b i o n ó m i c o s . . 
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1889 b ) . Rodríguez.—"Datos algológicos. I . Dos especies nuevas del género Ni to-
phyllum { N . carneum y iV. marmoratum)."—Ihídem, tomo 18, página 405, dos láminas 
Describe dos esiHK-ies nuevas y cita otra ya oonot-ifla, las tres de Menorca. 
1889 c ) . Rodríguez.—"Datos algológicos. I I . La constitución mineralógica del sue-
lo, ¿puede contribuir á la riqueza algológica ele un p a í s ? " — I b í d e m , p á g i n a 413. 
Hin i n t e r é s florístlco. R é p l i c a a PÍCCONE. 
1889. Salvañá.—"Flora y fauna de Mataró y su zona."—Barcelona.—88 páginas. 
Venus verrucOM y Mcxodasma cornea, en Baleares. 
1890. " A n ó n i m o " (Luis Salvador, Archiduque de Austria) .—"Die Insel 
Menorca. I . Allgemeiner Thei l ." 
E n p á g i n a s 54 - 55 y 482 - 485 cita un centenar de moluscos marinos, copiando, evidente-
mente, a HIDALGO (1867), salvo para cuatro c e f a l ó p o d o s y tres h idrób idos . 
1890. Bornet.—"Note sur deux Algues de la Méditerranée: Fauchea et Zostero-
carpus."—Bull. Soc. Botan. France, tomo 37,. páginas 139 - 148, una lámina.—París. 
Procedentes de Menorca, describe dos especies nuevas: Zostcrocarpnn Oedoyonium y F a u -
chea microispora. 
1890. G . Hidalgo.—"Moluscos marinos de España, Portugal y las Baleares."— 
348 páginas, 101 láminas.—Madrid, 1870-1890. 
Obra, aunque inacabada, valiosa para la b ib l iograf ía y m a l a e o l o g í a ibér ica . Numerosas es-
pecies se citan en Baleares , con inc lus ión de los braqu iópodos . 
1890. Monteros ato.—"Conchiglie dtlla profonditá del mare di Palermo."—Paler-
mo.—31 páginas. 
Local i za en Baleares cinco especies. 
1890. Piccone.—"Noterelle ficologichc. V I . Risposta alia nota del Sig. Rodríguez: 
La costituzione mineralógica del suolo puó contribuiré alia ricchezza algológica de un paese?" 
La Nuova Notarisia, 10. I V . 1890.—Padua. 
Sin i n t e r é s s i s t e m á t i c o o florístico. 
1890 a ) . Rattray .—"A revisión of ihe Genus Coscinodiscus and some allied Ge-
nera."^—Proc. Roy. Soc. Edinburgh.—Volumen 16, tres láminas 
Local i za en Baleares 16 especies y variedades. 
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1890 b ) . Rattray .—"A revisión of the Genus Actinocyclus Ehr."—Journ. Que-
kett Microsc. Club, páginas 137 - 212, una lámina.—Londres. 
l 'á í í ina 182 : A . m o n i l i f o r m í s . — B a l e a r e s . 
1890. Reinke.—Übersicht der bisher bekannten Sphacelariaceen," — Ber. d. Deuts. 
Botan. Ges., V I I I , fascículo 7, páginas 201-215.—Berl ín . 
P á g i n a 206: típhacclfa snhtilissmui nov, .íen. nov. s p . — M a h ó n , enviada por RODRÍGUEZ a 
BORNET. 
1890. Rodríguez.—"Datos algológicos. I I I . Una nueva especie del género Cladhy-
menia."—An. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 19, páginas 97 - 100, una lámina.—Madrid. 
D e s c r i p c i ó n <le C. B o m e t t í <1i' las costas de Menor -JI. 
1891. Deby.—"Analysis of the Diatomaceous genus Campylodiscus. Being the pre-
lude to a Monograph of the same.'' 
Local iza en Baleares C . circumsutus. 
1891. Doderlein.—"Manuale Ittiologico del Mediterráneo. Fase. I - V."—Palermo. 
1879 - 1891. 
Menciona en Baleares un corto n ú m e r o especies con sus nombres vulgares, posiblemente 
tomados de GRAEIXS, ya que no e s t á BARCKLÓ en su b ib l iograf ía . 
1891. Fischer y Oehlert.—"Brachiopodes."—Expéd. scient. du Travailleur et du 
Talismán 1880-1883.—París .—140 páginas, ocho láminas. 
T r e s especies para Baleares, ya citadas.por DAVILA y BORN. Acaso Terebratukt v i trea la 
haya dragado el Trava i l l eur en el Mar de Baleares. 
L a l oca l i zac ión de las pescas es muy imprecisa. 
1891. Monterasato.—"Molluschi fossili quaternari di S. Flavia."—Palermo.—14 
páginas. 
UUsoa (rcrifoniits, en Baleares. 
1891. Paetel.—"Catalog der Conchylien - Sammlung."—Tercera edición. — Berlín, 
1887- 1891. 
Pág ina 52: F m u s lamellosus.—Menorca. 
1891. Péragallo.— ' 'Monographie du genre Pleurosigma et des genres all iés."—Le 
Diatamiste, 1890 -1891, con láminas. 
Local iza en Baleares trece especies y variedades. 
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1892. Bolívar.—"Lista de la colección de crustáceos de España y Portugal del Mu-
seo de Historia Natural de Madrid."—An. Soc. Esp. Hist. Nat., Actas, tomo 21, página 
124.—Madrid. 
Algunas especies son de Baleares , de Menorca, excepcioaalmente de Mallorca. 
1892. Bornet.—"Les Algues de P. K . A . Schousboe récoltées au Maroc et dans la 
Méditerranée de 1815 á 1829."—Mém. Soc. Nation. Se. Natur. et Mathém. de Cherboutg, 
tomo 28.—París . 
E n p á g i n a s 285-280 alude a dos especies de M m o r c a . 
1892. Buen, O.—"Historia Natural. Tomo 9: Botánica. II."—Barcelona, Editorial 
Montaner y Simón. 
Cita bastantes diatomeas y algas marinas de Baleares, con referencia a KODKÍOUKZ las m á s 
de ellas. 
1892. Girard.—"Notice sur les cépha'opodes des cotes de TEspagne."—Anales de la 
Sociedad Española de Historia Natural, tomo 21.—Madrid.—Nueve páginas. 
Diez especies de Raleares, ya conocidas 
1892. Monterosato.—"Nota intorno ai Pectunculus dei mari d'Europa."—Palermo. 
13 páginas. 
P. bimaeulatus y P . violaccsccns, en Baleares. 
1893. Ardissone.—"Note alia Phyeoiogia M e d i t e r r á n e a " — R e n d i c . R. Ist. Lomb. 
Se. e Lett., serie 2, volumen 26, fascículo 17.—Milán. 
Menciona 14 especies de Baleares , con referencia a RonníorK/ . discutiendo algunas observa* 
clones de és te . De (•tras cinco, citadas por fl autor e spaño l en Baleares , dice no haber podido 
ver a ú n ejemplares m e d i t e r r á n e o s . 
1893. Carus.—"Prodromus Faunae Mediterraneae, vol. II ."—Stuttgart , 1889-1893. 
Local iza en Baleares un briozoo, cuatro braquiópodos . centenares de moluscos, cuatro tu-
nicados, m u c h í s i m o s peces, cinco c e t á c e o s y un p inn ípedo . 
1893. Chevreux.—"Notes sur quelqueá amphipodes méditerranéens de la famille des 
Orchestridae."—Bull. Soc. Zool. France, volumen 18, páginas 124 - 128, cinco figuras.— 
París . 
Dos e&pecies de aguas dulces y salobres, de Menorca. 
1893. Clessin.—"Phohd-ea". En MARTINI y C H E M N I T Z , edición II.—Nurenberg. 
P á g i n a 10: P h o i M (hicfiiJus.—Menorca. 
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1893. Gregorio.—"Iconografía conclrologica mediterránea vívente e terziaria. I I I . 
Muricidae, parte prima."—Ann. de Géol. et Paléont. 
Ti Uon ///•/»o/V/r.s'.—Kaleart's. 
1893. Heiden.—"Ascidiae aggrcgatae und Ascidiae covnposiiae von der Insel Me-
norca."—Zool. Jarhh. Abth. System., tomo 7, páginas 343-364, una lámina.—Jena. 
V e l a t l c u á t r o especies, treca de ellas nuevas: un Diazona, tres Cyutoditcs, dos Distoma, un 
DtetapUa, cuatro Amaroncium y dos Loptocliinnn. 
1893. "Le Diatomiste,^—Vol. I (1890-1893). 
Tres especies en Baleares, una do CLEVE 3 GBOVE, nueva. 
1893. Martini y Chemnitz.—"Xeue reichvermehrte Ausgabe des Systematischen 
Conchylien Gabinets..."—Nurenberg, 1841-1893. 
Vvrithiiditv (¿autor? ) , página 8&: Cerithium mlyatwn.—Menorca. 
\< t i ti na (VON MAKTENS, S, f,), p á g i u a 24S: N. r i / id ix .—Menorca. . 
1893. Schmitz.— 'Die Gattung Microthamnion ] . A g . " — Ber. d. Deuts. Bot. Ge-
selisch. • 
Pág ina 278: C i t a en Menorca OdtlUthamnion kttemtptum Ajr. y estudia sus tetrasporas. 
1894. Joubin.—"Note sur les Céphalopodes recueillis dans l'estomac d'un dauphiü 
de la Méditerranée."—BuU. Soe. Zool, Francc, tomo 19.—París. 
Vuelve a publicarlo, con enmiendas, en 1900, 
1895. Cleve.—"Synopsis of the Navículoíd Diatoms."—En dos partes, con nueve lá-
minas.—1894 - 1895. 
E n la flora de Raleares incluye casi un centenar de especies y variedades. 
1895. Rodríguez.—"Datos algológiccs I V . Nuevas Florídeas."—Anales de la So-
ciedad Española de Historia Natural, lomo 24, páginas 155-160, dos láminas.—Madrid 
Neurocaulon grandifoliinn y Sphaerococcus />'////:'v>//.////f/írfcs son especies nuevas d e - K o i m í -
GUEZ, que a d e m á s indica que su Cladhyrnenia Bomet i i la escinde .SCHMITZ en dos: Nodrii/uc 
eella StmfforelU y R. Bometi i . Todas ellas son de Menorca. 
1896. Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus.—"Les Mollusques marins du Roussil-
lon."—París , 1882 - 1896. 
Se citan cinco especies de Baleares. 
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1896. Elera .—"Catá logo sistemático de1 toda la fauna de Filipinas conocida hasta el 
presente, y a la vez el de la colección zoológica del Museo de PP. Dominicos del Colegio-
Universidad de Santo Tomás, de Manila, escrito con motivo de la Exposición regional fili-
pina. Volumen I I I : Moluscos y Radiados: '—I.OIO páginas.—Manila. 
Una veintena de moluscos y dos braQuidfKKloB de Bateares. 
1896. Kohe l t .—"Bul l idac" . En MARTINI y C H E M N I T Z , edición I I . — Nurenberg 
1895 - 1896. 
P á g i n a 89: Bul la r o p e r í a » » . — B a l e a r e s . 
1896. Rodríguez.—"Note sur le Nitophyllum Lenormandi i . "—La Nuova Notari-
sia, tomo 7.—Padova. 
L a especie es de Menorcfi. 
1897. " A n ó n i m o " (Luis Salvador, Archiduque de Austria) .—"Die Balea-
ren geschildert iri Wor t und Bild."—Dos tomos, 488 y 452 páginas, con muchas figuras.— 
Würzburg y Leipzig. 
E n tomo I , p á g i n a s 8 y 9, breves datos sobre fauna y flora marinas de Ib iza . 
EQn p á g i n a s 119-125, extensa referencia de moluscos y peces de Mallorca. E n el tomo I I , pág i -
luis 280- 281, corta noticia dé la fauna marina de Menorca. 
1897. Locard.—"Mollusques testacés".—Expéd. scient. du Travailleur et du Talis-
mán 1880-1883.—Dos tomos, 516 y 515 páginas, 22 y 18 láminas.—París, 1897 Y 1^ >9^ -
Localiza en Baleares casi una centena de especies, pero mny pocas proceden de los draga-
dos del Travailleur, Algunas <lc é s t a s son citas ún icas para nuestra fauna, 
1897. Ludwig.— ' 'Die Seesterne des Mittelmeeres."—Fauna und Flora des Golfes 
von Neapel, número 24.—Berlín. 
Ocho especies de Mabón (citas de BRAUN) J dos del Travai l l eur , de dudosa loealizacifin en 
el Mar de Baleares. 
* 1898. Agardh.—"Species, genera et ordines algarum. I I I , 3." 
Alusiones a las algas de Baleares y a BOERIOÜEZ. 
1898. Bofül.—"Indicaciones sobre algunos fósiles de la caliza basta blanca de Muro, 
isla de Mallorca."—Barcelona.—28 páginas. 
Tres moluscos vivientes de Baleares. 
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1898. Dollfus.—"Campagne de la Melitd. Tanaidae récoltés par M . E. Chevreux 
dans TAtlantique et dans la Méditerranée."—Mém. Soc. Zool. Frunce, tomo I I . — P a r í s . 
D'os espet-ios de Alcudia, y T a na i x testadinicola n, sp., sobre tortugas cogidas al sur de B a -
• lea res. 
1898. Marión.—"Note sur la faune des Dardanelles et du Bosphore."—Bull. Mus. 
Hist. Nat. Marseille, tomo i.—Marsella. 
Cypraea spurca.—Baleares. 
1898. Tryon y Pilsbry.—"Manual of Conchology structural an-d systematic, with 
illustrations of the species. Serie I."—Filadelfia, 1879-1898. 
C i t a n cuatro especies de Baleares (tomos X V y X V I ) . 
1898. Vayssiére.—"Monographie de la famille des Pleurobranchides."—Dos volú-
menes, 194 y 85 páginas, 22 láminas.—Paris. 
Dos especies en Baleares. 
1899. "Anónimo".—En Bull . Soc. Malacol. Ital. , tomo 20.—Pisa, 
P á g i n a 9ó : Typhis t e t r a p t e r n s . — M a h ó n . 
1899. Van Heurck.—"Trai té des Diatomées." 
Só lo tres especies e s t á n localizadas en Baleares. 
1900. "Anónimo".—En Nachrichtshlatt d. Deuts. Malakozool. Gesells., volumen 32. 
IVigina 2í): Murcio tritaculuH y Purpura hacmaatoma, en Mahón . 
1900. Ardissone.—"Note alia Phycologia M e d i t e r r á n e a . " — R e n d k . R. Ist. Lomb. 
Se. e Lett., serie 2, volumen 33.—Milán. 
T r e s espacies en Baleares, con referencia a RODRÍGUEZ. 
1900. Joubin.—"Céphalopodes provenant des campagnes de la Princessc-Alicc (1891-
1897)."—Rés. camp. scient. Prince de Monceo, fascículo 17.—Monaco. 
E n el e s t ó m a g o de un del f ín , cazado en aguas de Baleares, abundaban restos do diveesos 
c e f a l ó p o d o s ; la especlfleaciOn es insegura pa^n rarlos de ellos. 
1900. Locard y Caziot.—"Les .coquilies marines des cotes -de Corsé ."—París .— 
297 páginas. 
P á g i n a 30: Ovulo ohsoleia.—Baleares. 
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* 1900. Navarrete.—"Manual de Ictiología marina, concretado á las especies alimen-
ticias en las costas de España é islas Baleares.'''—Madrid.—XI, 275 páginas, 15 láminas y 
figuras. 
1901 a ) . Ardissone.—"Note alia Phycologia Mediterránea." — Rendic. R'. Ist. 
Lomb. Se. e Lett, serie 2, volumen 34, páginas 122 - 127.—Milán. 
C u a t r o especies de Menorca, ya citadas por KODRIGUKZ, modificando a veces la nomenclatu-
ra de és te , 
1901 b ) . Ardissone.—"Rivista delle Alghe mediterranee. Parte prima. Rhodophy-
ceae."—Ibídern, fascículo 17, páginas 1.015-1.044. 
A l ordenar las algas rojas con arreglo a los adelantos de la época y enumerar todas las 
del M e d i t e r r á n e o , cita especies y trabajos d? RODRÍGUEZ. 
1901. Barton.—"The genus Halimeda"—En Sihoga Expedition, tomo 60.—Leyden. 
€ i t a Hal imeda tuna en Baleares , con referencia a WITTROCK y NORDSTEDT. 
1901. Mazza.—"La Laminaria Rodrignezii Bornet {Hafgygia Kütz.) nel Medi-
ter ráneo."—La Nuova Notarisia, enero, pag'nas 1-2.—Padua. 
Referencia al hallazgo de la especie por IÍODKÍGUEZ, en Menorca. 
1902. Bavay.—"Note sur quelques espéces du genre Pectén nouvelles ou mal con-
nues."—Journal de Conchyl., tomo 50, páginas 394-406, una lámina.—París. 
P e c t é n mundus, en Baleares. 
1902. Joubin.—"Revisión des Sepiol idae."—Mém. Soc. Zool. France, tomo, 15, 
páginas 80 - 144, 38 figuras.—París. 
Citn Bepiola a t tont icú vu Baleares. 
1902. List .—"Die Mytiliden des golfas von Neapel und der angrenzenden meeres-
abschnitte."—Fauna und Flora des Golfes von Neapel.—Berlín.—X, 312 páginas, 22 lá-
minas. 
De las seis especies estudiadas, cinco se conocen en Baleares. 
1902 a ) . Locard.—"Coquilíes des mers d'Europe : Turb in idae ."—Lyon.—66 pá-
ginas. 
Cuatro especies para nuestra í a u n a . 
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1902 b ) . Locard.—"'Les Cerithium et les Cerithiidae des mers d'Europ€."-Lyon.-
34 páginas. 
Una especie en Baleares. 
1902. Mazza.—"Flora marina del Gofo di Napoli. Contribuzione prima." — La 
Nuova Notarisia, serie 13, julio.—Padua.—30 páginas. 
Referencia a media docena de alfías de Mi'l*orca, publicadas o comunicadas por RODRÍGUEZ. 
1902. Miquel.—"Moluscos encontrados en Palma de Mallorca."—Boletín de la So-
ciedad Española de Historia Natural, tomo 2, páginas 301 - 302.—Madrid. 
Citii una docciiii de g a s t r ó p o d o s marinos ,• un bráquiópodo . 
1902. Roule.—"La faune -des poissons actuellement connus qui habitent les cotes de 
la Corsé."—Mém. Soc. Zool. France, tomo 15. páginas 169-194 .—Par í s . 
CongromumeM b a l e á r i c a , — B a t e a r e s , 
1903. Bolívar.—"Sobre la clasificación del Rosetí,'*- -Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Historia Natural, tomo 3, página 239.—Madrid. 
Se denoniiua a s í en M a h ó n a una esi)eci •. indeterminada aun, de Aphya. Dice que VAILLAST 
la ha clasificado como Apoyon imherbis. 
1903. Ferrer.—"Observaciones sobre el R o s e t í . " — E n E l Liberal.— Mahón, 3. V . 
1903. 
Duda que se trate de Aphya pellmtida o de A. invridionalis. 
1903. Ferrer Hernández.—"Materiales para la fauna ictiológica d^ las Baleares." 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 3, páginas 89 - 98,—Madrid. 
Cita unas 70 especies, dedicando mayor a tenc ión a las no citadas por BARCELÓ. L a s especies 
nuevas para nuestra fauna son todas de Menorca. H a y algunas duplicaciones por sinonimia y. 
bastantes erratas de imprenta. 
1903 a ) . Mazza.—"Flora marina del Golfo -di Napoli. I I . " — L a Nuova Notarisia, 
serie XIV.—Miódena.—17 páginas. 
Rodhymenia corallicola, en Menorca. 
1903 b ) . Mazza.—"Aggiunte alia Flora marina del Golfo di Napoli."—/Mc&w, se-
rie 14, julio.—Páginas 97 - 105. 
P á g i n a 100: Khotikytnenia StrafforelUi.—Mvnorm. 
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1903 c ) . Mazza.—"Un nuova Nitophyllum."—Ibídem, páginas 106-108. 
Noticia de la especie de Menorca, N. trisfr-omatieuni, creada por RODRÍGUEZ. 
1904. Dautzenberg.— ' 'Variations et cas tératologiques chez le Murex Brandaris 
Linné."—Journal de Conchyt., tomo 52, página 286.—París. 
Dos variedades en Mahón , con referencia a HIDALGO. 
1904- Dautzenberg y Dollfus.— ' 'Études critiques sur la nomenclature avec exa-
men des genres Pectunculus et Glycimeris."—Ibídem, página 118. 
Panopca AMrovaniM, en Baleares . 
1904. Hagg.—"Mollusca und Brachipoda gesammelt von der schwedischen zoolo-
gischen Polarexpedition nach Spitzbergen, dem nordostlichen Groenland und Jan Mayen im 
jahre 1901. I . Brachiopoda und Laifiellibranchiata."—66 páginas, una lámina.—Upsala. 
P á g i n a 4: Tcrehratula caput-serpentis.—Baleares. 
1904. Mazza.—"Un manipolo de Alghe marine de Sicilia."—La Nuova Notarisia, 
serie, 15, enero-abril (páginas 1-75) y julio (páginas 76-110) .—Módena . 
Se citan 15 especies de Menorca, con relcrencia a RODRÍGUEZ o con ejemplares a la vista. 
1904, Racovitza.—"Observations sur un banc d'anchois (Engraulis encrassicho-
lus L.) recontré prés de Tile de Cabrera (Baleares)."—Bull. Soc. Zool. Fmnce, tomo 29, 
páginas 211 - 218.—París. • 
Anchoas atacadas por una banda de Auxis bisus. 
1905. Bornet.—"Notice nécrologique sur J. J. Rodríguez."—Bull . Soc. Botan. Fran-
cCj tomo 52, página 490.—París. 
Menc ión y elogio de la labor a l g o l ó g i c a del investigador m e n o r q u í n . > 
1905. Bouvier.—"Sur les Crustacés Décapodes (abstraction faite des Caridés) re-
cueilíis par le yacht Princesse-Alice au cours de la campagne de 1905."—Bull. Musée Océan., 
número 55.—Monaco.—Cuatro páginas. 
E n el Mar de Baleares, Eryoneieu* F a x o i f y . G e n n a é a s clegam. 
1905 a ) . Buen, O.—"La région méditerranéenne des Baleares."—Bull. Soc. Zool. 
France, tomo 30, páginas 98 - 106.—París. 
Breves notas sobre las biocenosis de los fondos de Ba leares : fondos de Caulerpa, de melo-
besias, de coral y bancos de P inna . L a s localizaciones precisas de las especies se refieren a pes-
cas del Roland. 
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1905 b ) . Buen, O.—"Excursiones por Mallorca. Indicaciones generales."—Un fo-
lleto .—Barcelona. 
Ki-vista muy concisa e Incompleta de la lainiii y flora marinas de ta I s l a . 
1 9 0 S c ) . Buen, O1.—"Hidrarios de nuestras costas mediterráneas."—Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 5, páginas 515-516.—Madrid. 
L i s t a úe las especies citadas en el trabajo de MOTZ-KOSSOWSKA, 1ÍK>5. 
1905. Locard.—"Les Opistobranches et les Hétérobranches testacés des mers d'Eu-
rope."—Lyon.—62 páginas. 
Local iza en Baleares s ó l o tres especies. 
1905. Lozano.—"Cefalópodos de Cataluña y Baleares."—Revista R. Acad. Cieñe. 
E. F . N.} tomo 3, número 2.—Madrid.—62 páginas, cuatro láminas. 
Con observaciones personales y de autores anteriores, forma para l ía lea res ana fauna de 
nueve especies, 
1905. Motz - Kossowska.^—"Contribution á la connaissance des hydraires de la 
Méditerranée. I . Hydraires Gymnoblastiques."—Arch. Zool. expér. gen., serie 4, tomo 3, 
páginas 39 - 98, una lámina.—París. 
E s t u d i a 35 especies y variedades, siendo nuevas siete y dos, respectivamente. Se citan de 
Baleares 13 especies, tres de ellas nuevas ( c a m p a ñ a s del Rolnnd en 1908 y 1001). H a y datos 
incidentales de otros invertebrados. 
* 1905. Rodríguez .—"Flóru la dé Menorca. — Mahón. — Un volumen, X V . 200 pá-
ginas. 
E s t á n o x c l u í d a s las alfías. ¿Cita f a n e r ó g a m a s marinas? 
1906 a ) . Buen, O.—"Notas de un viaje á Menorca."—Bol. R. Soc. Esp. His. Nat., 
tomo 6, páginas 128-134.—Madrid. 
Escasas alusiones a la fauna y flora marinas, 
1906 b ) . Buen, O.—"Homenaje a Rodríguez Femenías ." — Ibídcm, páginas 173-
180.—Un retrato. 
Datos ,va conocidos de la flora marina de Menorca y algunos inéd i to s de la de Mallorca y 
Cabrera sobre ejemplares recogidos en la c a m p a ñ a del RálanA en 1!X)4. 
1906. Dautzenberg.—"Mollusques provenant des dragages effectués á Touest de 
l 'Afrique pendant les campagnes scientifiques de S. A. S. le Prince de Monaco."—125 pá-
ginas, cinco láminas.—Monaco. 
P á g i n a 52; Natk-a Prietoi .—Baleares. 
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1906. Ferrer.—"Catálogo de los peces de Menorca."—44 páginas.—Mahón. 
D9 los dos centenares (le especies que cita, sólo de unas pocas no ha visto ejemplares ei 
autor, que las refiere a trabajos precedentes. D'esoribe algunas especies indeterminadas. Para 
los nombres vulgares emplea t r a n s c r i p c i ó n f o n é t i c a y mala or tograf ía , 
1906. Ferrer Hernández.—"Nota acerca del Serranus papilionaceus Cuv. y Val. , 
serrá másele."—Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 6, páginas 460-462.—Madrid. 
Cita en Menorca Serranus scriba, 8. cabril la, 8. hepatm, y describe detalladamente 8. pa-
pilionaceus. 
1906 a ) . Koehler.—"Descripción ophiures nouvelles recueillies par le Travail-
leur et le Tal ismán."—Mém. Soc. Zool. France.—París . 
U n a especie en el Mar de Baleares. L o c a l i z a c i ó n dudo-a. 
1906 b ) . Koehler.—"Ophiures". Expéd. scient. du Travailleur et du Talismán 
1880- 1883.—París.—Páginas 245-311, cuatro láminas. 
Dos especies en el Mar de Baleares , entre las 69 que forman la c o l e c c i ó n : Amphiura filifor-
mis y Astrodia tcnuispina. 
1906. Schmidt.—"Atlas der Diatomaceenkunde."—1874-1906. 
E n t r e las especies figuradas, localiza 14 ea Baleares, conocidas por ejemplares vivos, mari-
nos. No tenemos referencia de lo publicado después de 11106. 
1906. Tokunaga.—"Fossils from the environs of Tokyo."—Journal Coll. Science 
Tokyo, 96 páginas, seis láminas. 
D a t a m b i é n la d i s t r i b u c i ó n g . o g r ú f k a d- moluscos vivientes, y cita Dosiniu exoleta en B a -
leares. 
1906. Toni.—"Necrologio: Giovanni Gioachino Rodríguez y Femenías . . . "—La Nuo-
va Notarisia, enero, página 37.—Módsna. 
Elogio de la labor de nuestro insigne f u c ó l o g o . 
1907. Fage.—"Essai sur la faune des poissons des iles Baleares et -description de 
quelques espéces nouvelles."—Arch. Zool. expér. gén.} serie 4, tomo 7, páginas 69-93, 
11 figuras y una lámina.—París. 
L a l ista comprende 264 especies, tres nuevas para la Ciencia y nueve para Baleares . Refe-
rencias a cinco autores anteriores. 
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1907. Forti.—"Syllogs Myxophycearum."—En D E T O N I : "Sylloge Ah/annn", vo-
lumen VI.—Miódena.—761 páginas. 
Local iza en Baleares diez especies marinas, con referencia a R o p B í e u s z , entre ellas, H i -
pheothrix repens, especie nueva del autor menorquíu , que creemos debe quedar en nomen 
nudutn, pues no lia sido descrita. 
1907. G. Hidalgo.—"Monografía de las especies vivientes del género Cypraea."— 
Mem. R. Acad. Cieñe. E. F. N . , Madrid, 1906 -1907.—XV, 588 páginas. 
D e s c r i p c i ó n de 222 especies. Sólo cuatro en la fauna balear. 
1907. Hérubel.—"Recherches sur les Sipunculides." — Mém. Soe. Zool. Franeé] 
tomo 20, páginas 107-418, 107 figuras, seis láminas.—Paris. 
Con referencia a SKMPEK, cita en Menorca Phynwsoma ffranuicitum. 
1907. Pel legrín y Fage.^—"Description d'un Eleotris méditerranéen nouveau.''— 
Bull . Soe. Zool. France, tomo 32, página 11.—París, 
Se trata de Klvotrix haleurieus, 
1908. Aranda.—"Contribución al conocimientu de los Equinodermos de España y 
en especial de los Holoturioideos."—Mem. K. Soe. Esp, Hist. Nat., tomo 5. — Madrid.— 
43 páginas, cinco láminas. 
Se catalogan 71 especies: 4!) son m e d l t e i v á n e a s y de é s t a s se conocen en Baleares. 
1908. Bouvier.—"Crustacés décapodes (Peneides) provenant des campagnes de \ H i 
rondelle et de la Princesse-Aliee (1886-1907)."—Rés. eamp. scicnt. Prince de Monaeo, 
número 33.—Monaco. 
Repet i c ión , para Qennadas elegant, de las citas de su trabajo previo-de HHt.i. 
1908 a ) . Buen, O.—"Sur le Laboratoire de biologie marine des Baleares (Dis-
cours)."—Bu!l. Soe. Zool. France, tomo 33, páginas 4 0 - 5 1 , siete figuras.—París. 
Referencia de la fauna habitual en los acuarios del Laboratorio. 
1908 b ) . Buen, O.—"Excursiones por Mallorca. I I . E l Laboratorio Bíológico-ma-
rino de Baleares."—Un folleto.—Palma. 
[goal que el anterior trabajo, pero m á s detallado. 
1908. Buen y Fage.—"LTn nouveau Gobiidé méditerranéen du genre Aphya: Aphya 
Ferreri n. sp."—Areh. Zool. expér. gén., tomo 8, Notes et Revue, número 4, páginas 105-
110, cinco figuras.—París. 
L a nueva espi ele procede de Malum, 
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* 1908. Ferrer.—"Nuevas observacioms sobre el Roseti." — Folletín en La Voz de 
M enarca.—Mahón. 
L a s especies di' Aphva reciben dicho nombre en Mahón. 
1908. Kobelt.—"Iconographie der schalentragenden europaeischen Meeresconchy-
lien."—Cassel (1888-1908). Tomo I (1888): 179 página», 28 láminas. Tomo I V (1908). 
E n los tomos I y I V cita en Baleares Nassu unifusciuta y Amphiperas spclta var. obsoleta 
1908. Péragal lo , H. y M.—"Les Diatomees marines de France et des districts 
maritimes voisines."—1897 ' 1908. 
L a s citas para Baleares alcanzan a l centenar y medio. 
1908. Robert.—"Quelques observations sur ¡les Gétacés de la Méditerranée."— 
BulL Soc. Zool. France, tomo 33, páginas 22 - 24.—París. 
Presencia de b a l e n ó p t e r a s frente a Hóller. Noticias sobre sn l ocomoc ión . 
1908. Breit.—"Eine Koleopterologische Sammelreise auf Mallorca. Systematisebes 
Verzeichnis der auf Mallorca gesammelten Koleopterenarten."—Verlmndl. d. Deuts. Zool. 
Botan. Ges. in Wien, 1908.—Viena. 
Ochthebius nmrinus y otras especies halóf i las . 
* 1909. Ferrer .—"La vida de los peces (Conferencia)."—En Revista de Menorca.— 
Mahón. 
* 190.. .? Ferrer.—"Fauna de Menorca. Nuevas adiciones."—Ibídem. 
1909. Zodda.—"Le Laminarie indigíne del Mediterráneo con speciale riguardo alia 
L . bulbosa (Huds.) Lamour."—La Nuova Notarisia, serie 20, abr i l - ju l io , ocho páginas.— 
Módena. 
L . Rodriffuezii, de Baleares y otras pocas localidades, es la ún ica especie e n d é m i c a del Me-
d i t e r r á n e o . 
1910. Chevreux.—"Campagnes de la Melita. Les amphipodes d'Algérie et de T u -
nísie."—Mém. Soc. Zool. France, tomo 23, páginas 145-285, 17 figuras, 15 láminas.—París. 
F n corto n ú m e r o de especies de Menorca y de Alcudia. 
1910. G. Hidalgo.—"Noticias sobre algunos moluscos -de España ." — Madr id .— 10 
páginas. 
P u r p u r a haemastoma y Oypraea achatidec. en localidades de Baleares, 
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1910. Maas.—"Contributions au systéme des Méduses basées sur des formes bathy-
pélagiques des campagnes scientifiques de S. A . S. le Prince de Monaeo."—Bull. Inst. Océan., 
número 183.—Monaco.—12 páginas. 
Uos especies: una, Hythot'mrü inarnnj i , citada en aguas de Baleares. 
1911. "Ateneo de Mahón".—"Guía de Menorca.'' — Mahón. — Un volumen con 
figuras. 
Inserta una extensa b ib l iograf ía sobre la fauna y flora de la I s l a , con abundantes deflcieu-
cias y erratas en los t í tu lo s . 
1911. Azpe i t ía .—"La Dialomología española en los comienzos del siglo X X . " — 
Asoc. Esp. Progr. Cieñe, Congr. de Zaragoza, tomo 4, 320 páginas, 12 láminas.—Madrid. 
Recop i lac ión de todo lo publicado sobre tas diatomeas e s p a ñ o l a s , f ó s i l e s y vivientes (bentó-
alcas, casi todas). L i s t a de especies por orden a l fabé t i co . P a r a Baleares, una b ib l iograf ía de 
17 t í tu lo s . 
1911. Bullen.—"Notes on pleistocene, holocene, recent non-marine shells from Ma-
llorca..."—Proced, Malacol. Soc, London, tomo 9.—Londres. 
L i s t a de moluscos terrestres, marinos y fluyóles, f ó s i l e s y vivientes. Se citan 43 especies de 
é s t o s en la bah ía de Alcudia. 
1911. Fage.—"Recherches sur la biologie de lancliois {Engrmlis encrassicholus)-
Races. Age. Migrat ións."—Aun. Inst. Océan.. tomo 2, fascículo 4.—París.—48 páginas, 16 
figuras. 
Estudia ejemplares de Baleares. 
1911. Gepp y Barton-Gepp.—"The Codiaceae of the Siboga Expedition inclu-
ding a Monograph of Flabellariae and Udoteae."—Siboga Expedition, tomo 52.— Leyden. 
Con referencia a WITTROCK y NORDSTEJI, citan en B a k a r e s F l a b e l l a r m pctiolata. 
1911. Koehler.—"Isopodes nouveaux de la famille -des Dajidés provenant des cam-
pagnes de la Princesse-Alice."—Bull. Inst. Océan., número 196.—Monaco.—34 páginas, 21 
figuras. 
Se estudian cinco especies. E s de Balear ia l iranchiophryxu* Caul leryi , p a r á s i t o de lütylo-
cheiron lonffUsofne (Sehie&poda), 
1911 a ) . Lemoine, Mme.—"Catalogue des Mélobésiées de THerbier Thuret (Mu-
séum National d'Histoire Naturelle á París) ."—Bull . Soc. Botan. Bronce, tomo 58 (serie 4. 
tomo 11), páginas 51 -65 .—Par í s . 
Dé seis especies de melobesiaa hay ejemplares de Menorca, enviados por IÍODRÍGUEZ. Ade-
m á s , como soporte de una de ellas, se citan dos de CMdophoni. 
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1911 b ) . Lemoine, Mme.—"Structure anatomique des Mélobésies. Applications 
á la classification."—Ami. Inst. Océan., tomo 2, fascículo 2.—París. 
P á g i n a 1 IftxLythophyllwm ea^anmiin.—Balean s. 
1911. Maas.—"Contributions au sysféme des Méduses. . . (Su i t c ) . "—Bul l . Inst. 
Océan., número 212.—Monaco.—12 páginas. 
De las tres especies estudiadas, Octocamm funeraria es del Mar de Baleares . 
1911. Malaquin y Carin.—"Note 1 réliminaire sur les Anneli-des pélagiques pro-
venant des campagnes de VHirondelle et de la Princesse-AUce"—Ibídem, número 205; 16 
páginas. 
T ú m o p t e H s eleffans, en tres estaciones del Mar de Baleares. 
t1911. Roselló.—"Notas conquiológicag."—Madrid.—Cinco páginas. 
Se refiere a moluscos valencianos, y cita en Baleares Cyclonassa pclliicida. 
1911. Strebel.—"Zur Gattung Fasc'wlaria Lam."—Hamburgo.—58 páginas, 15 lá-
minas. 
Estudio de 18 especies. S ó l o / ' , lignaria, t-s de auestia fauna. 
1911 a ) . Zugmayer.—"Diagnoses des Poissons provenant des campagnes du yacht 
Princesse-AUce (1901-1910)."—Bull. Inst. Océan., número 193.—Monaco.—14 páginas. 
Myctophum Dofleini n. sp., procedente flel Mar de Baleares. 
1911 b ) . Zugmayer.—"Poissons provenant des campagnes du yacht Princcsse-Atice 
(1901-1910)."—Res. camp. scient. Prince de Monaco, número 35.—Monaco.—174 páginas, 
seis láminas. 
Lta co lecc ión comprende (sin Plagiostomos) 122 esp?{,its, de las que Hi son de nuestra región 
(Soopelidae, S t e m o p t y e h i é a e , StQtniattdae y AtJtcHnMae). 
1912. Brian.—"Copépo-des parasites des Poissons et des Échinides provenant des 
campagnes scíentífiques de S. A. S. le Prince Albert I de Monaco (1886-1890)."—Ibídem, 
número 38.—58 páginas, 12 láminas. 
Estudio de 25 especies, só lo tres m e d i t . v r á n as. T a r a Baleares se cita L e m d e m i c u é me-
dmaeÜS, p a r á s i t o de M i/t tophniii. 
1912. Krüger.—"Pyrosomes et Appendículaires provenant des campagnes de VHi-
rondelle et de la Princesse-AUce ( I885-I9IoV,— Ib ídem, número 39.—38 páginas, dos lá-
minas, una carta. 
Tres P y m w m a y ocho Oiko¡ ) l iur idae . Dos dé é s t a s y una de a q u é l en e¡ Mar le Baleares 
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1912. Marcus.—"Ein neuer Amphipode von den Balearen, Porrassia niallorquensis 
n. gen. n. sp."—Zoo/. Anzciger, tomo 39, páginas 296-298, con figuras. 
L a especie procede de las marismas de L a Porrasa , <iii la costa de poniente de la bahía 
de Palma. 
* 1912. Martín Lecumberri.—"Distribución geográfica de los vertebrados de la fau-
r.'a ibérica." (Tesis doctoral).—Madrid. 
1912. Pardillo.—"Algunas especies de Ostrácodos de la bahía "de Palma de Mallor-
ca."—Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 12, páginas 369-373, cuatro figuras.—Madrid. 
Lis ta de 22 especies, con ind icac ión de frecuencia y de habitat. 
1912. Roule.—"Notice sur les Sélaciens conserves dans les collections du Musco 
Océanographique."—Bull. ínst . Occon.. número 243.—Monaco. 
Proceden de Paleares ejemplares de Sqtmllt* hlain r i l l r i y de CentfQSCymmié COelOlepi*. 
1912. Sauvageau.—"A propos des Cystoseira de Banyuls et de Guéthary."—Bull . 
Stat. Biol. Arcachon, año 14, páginas 133-556.—Burdeos. 
Cita bastantes algas de Baleares, con observaciones persona 11 s, y describe var ias especies 
nuevas, fundadas en ejemplares de Mallorca [Cystoseira ba leár ica , G. t tr ic ta) . 
1912. Serradell.—"Nota sobre el Murex bramlaris, Linneo, y les seves varietats/" 
/w////. Club Mun'anycnc, tomo 1, número i , páginas 5-12, una lámina.—Barcelona. 
Cuatro variedades de Mahón, una de ellas nueva. 
1912. Toni.— 'Edoardo Bornet (1818-1911)."—La Nuova Notarisia, enero, páginas 
25 - 42, un retrato.—Módena. 
Alus ión a las especies nuevas de Menorca descritas por HOR.NKT. 
1913. Bezzi.—"Clunio adriaticus Sch'ner, var. balearicus nov. var."—Arch. Zoo/. 
expér. gén., tomo 51, páginas 501 - 519.—París. 
Variedad nueva de dicho qu ironómido nmriao. 
1913. Cabrera.—"Sobre el exterminio de las focas en Ba lea res . "—Bole t ín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 13, página 211.—Madrid. 
D a la a larma y pide medidas protectoras. 
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1913. Chevreux.—"Sur quelques intértssantes espéces d'Amphipodes provenant des 
parages de Monaco et des peches pélagiques de la Princesse-Alice et de YHirondelle en Mé-
diterranée."—Bull. Inst. Océan., número 262—Monaco.—26 páginas, nueve figuras. 
Seis especies en la reg ión de Baleares . 
* 1913. Gibert.—"Fauna ictiológica de Catalunya."—Barcelona. 
Alusiones a la <le Baleares. 
1913. G. Hidalgo.—"Estudios preliminares sobre moluscos terrestres y marinos de 
España, Portugal y las Baleares: Bibliografía crí t ica."—Mem. R. Acad. Cieñe. E. F. N . , 
tomo 15, en tres volúmenes, 2.431 páginas.—Madrid, 1890-1913. 
A n á l i s i s c r í t i c o de los trabajos de m á s de un mil lar de autores, de los que tras lada lite-
ralmente las citas relativas a la P e n í n s u l a Ibérica y Baleares. E s obra fundamental l iara 
nuestra B i b l i o g r a f í a , a la que, en cambio, nada ban aportado los dos Suplementos, publica-
dos en 1918 y 1920. 
1913. Kyle.—"Flat-Fishes (//^í?rojrowa/a)."—Report danish oeean. exped. ipo8 - 10 
Medit., volumen I I , A . r.— Copenhague.— 150 páginas, 30 figuras, cuatro láminas, siete 
mapas. 
Estudio general del grupo y especial de lo» estados poslarvarios de una veintena de especies, 
ocho de ellas representadas en el Mar de Baleares. 
1913. Toni.—"Annotazioni di floristica marina. I - I I I . " — R. Com. Talass. I f a l , 
Memoria 30.—Venecia.—14 páginas. 
T r e s especies de Baleares . Aeodes margUiuta la hab ía mencionado orróm a m e n t é RODRÍGUEZ 
en su C a t á l o g o con el nombre de 8chis ¡ fmenia minar. 
1913. Toni y Forti.—"Contribution á la flore algologique de la Tripolitaine ei de 
la Cyrenaique."—Ann. Inst. Océan., tomo 5, fascículo 7.—París. 
Referencia incidental de var ias esp •cies de Baleares. 
1913. Vayssiére.—"Mollusques de la France et des regions voisines. T . I . Amphi-
neures, Gastéropodes Opistobranches, Hétéropodes, Marséniadés et Oncidiidés." — Encyclo-
pédie Scientifique.—París:—428 páginas, 41 láminas. 
Sólo se citan siete especies de Baleares. 
1914. Cabrera.—"Fauna Ibérica: M a m í f e r o s . " — J u n t a ampl. est. e invest. cient., 
Inst. Nac. Cieñe. Fís .-Natur.—Madrid.—441 páginas, 143 figuras, 22 láminas. 
T'n p i n n í p e d o y seis c e t á c e o s en Baleares, pero só lo dos esp. des (Momchns morwchua y 
Phj/seter c a t o é o n ) con ejemplares a la vista. E n la bibl iograf ía figuran RAMIS (1814) y BAKCE 
LÓ (1875). 
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1914. Chevreux.—"Sur quelques amphipodes pélagiques nouveaux ou peu connus 
provenant des campagnes de S. A . S. le Prince de Monaco. L Scinidae."—Bull. Inst. Océan., 
número 291.—Monaco.—10 páginas, cuatro figuras, 
Rema curridnctyla sp. nov., en aguas do Baleares . 
1914. Fauvel.—"Aphroditiens pélagiques des campagnes de YHirondeUe, de la Prtn-
cesse-Alice et de VHirondelle I I (Note préluninaire),"—Ibkiem, número 287.—Ocho pági-
nas, cuatro figuras. 
K n el Mar de Baleares se cita Harmotho? lonffisetis. 
1914. Ferrer.—"Artes de pesca en Mahón."—Mahón, imprenta Sintes.—72 páginas. 
D e s c r i p c i ó n de artes, aparejos y m é t o d o s de pesca. Nombres vulgares de peces, mariscos y 
c r u s t á c e o s . 
1914. Martín Lecumberri.—"Algas microscópicas y procedimientos oceanográfi-
cos."—Junta ampl. est. e invest. cient,, Anales, tomo 4, número 3.—Madrid.—49 páginas, 
seis láminas. 
E s de in terés florístico el Apénd ice , en el que enumera un centenar de especies de diatomeas 
l>entónicas de la b a h í a de P a l m a de Mallorea y de Cabrera . 
1914. Menacho.—"Sobre una oftalmía de los peces de los Acuarios."—Boletín de 
la R e d Sociedad Española de Historia Natural, tomo 14, páginas 82 - 86, tres figuras.— 
Madrid. 
Estudio realizado en el Laboratorio de Pítima sobre peces diversos. 
1914. Parisi.—"Su una piccola collezione di Crostacei delle Baleari." — Boíl. Mus. 
Zool. Anat. comp. Univ. Torino, tomo 29, número 688.—Turín. 
Treinta y siete d e c á p o d o s y un e s t o m a t ó p o d o de la bah ía de Palma. Sólo cinco especies son 
nuevas para la fauna regional. 
1914. Rodríguez Rosillo.—"Contribución al conocimiento de los Celentéreos espa-
ñoles, en particular de los Sertuláridos de la Estación de Biología Marina de Santander." 
(Tesis doctoral.)—Madrid, imprenta Arias.—53 páginas, con figuras. 
Diez especies de Baleares, con referencia a MOTZ-KOSSOWSKA. 
1914. Sauvageau.—"Remarques sur les Sphacelariacées." — Journal de Botaniquc, 
tomo 14 (1900), y Burdeos, imprenta Féret et Fils (1900-1914). 
Estudio de Sphacella s u b t i l i s s í m a , p a r á s i t a de Varpomitra Cahrcrac , y cita de bastantes 
otras algas de Baleares. 
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1914. Toni y Forti.—"Seconda contribuzione alia flora algologica della Libia ita-
liana."—R. Com. Talass. ItaL, Memoria, número 41.—Venecia.—32 páginas. 
Complemento del trabajo de 1913. C i ta Incidental de cuatro especies de Baleares, con refe-
rencia a SArvAdKAU y RODBÍOVEZ. 
1915. Barroso.—"Contribución al conocimiento de los Briozoos marinos de España ." 
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 15, págiras 412-419, dos figuras.—Madrid. 
has 20 especies estudiadas proceden de la l iahía de Palma. L a s citadas sobre Zotter* 
e n t i é n d a s e que son sobro Potidonia. 
1915. Fauvel.—"Polychetes pélagiques nouvelles des campagnes de la Princesse-
Alice (Note préliminaire)."—Bul!. Inst. Océan., número 305.—M.ónaco.—12 páginas, siete 
figuras. 
Lopadorlipnchus uncinatiia sp. nov.: Mar de Baleares. 
1915. Jespersen.—"Sternoptychidae" {Argyropelecüs and Sternoptyx)."—Reporf 
Danish ocean. exped. 1908-10 Medit., volumen I I , A . 2.—Copenhague.—12 páginas, seis 
cartas. 
D'e las cinco especies estudiadas, só lo i . r g y r o p é l é c m hendffprmim es m e d i t e r r á n e a y repre-
sentada en nuestra región. 
1915. Lemoine, Mme.—"Calcareou;. Algae."—Ibídem, volumen I I , número 3.— 
30 páginas, 10 figuras, una lámina. 
Dos especies (entre 22 estudiadas) se citan en Baleares , entre Mallorca y Menorca, a 6.J 
metros de profundidad. 
1915. Maluquer.—"Anfineures de Catalunya."—Tr^/?. Inst, Catal. Hist. Nat., pá-
ginas 186 - 280, 32 figuras, tres láminas.—Barcelona. 
Se citan en Baleares algunas especies. 
1915. Stephensen.—"Isopoda. Tanaidaeéa, Cumacea, .Amphipoda (excl. Hyperi-
idea)."—Report danish ocean, exped. 1908-10 Medit., volumen I I , D. 1—Copenhague.— 
54 páginas, 33 figuras. 
E n total, unas 80 especies. P a r a la fauna de Baleares , cinco i sópodos genuinos, dos t a n a i d á -
ceos y un g a m m á r i d o . 
1915 a } . Tenenbaum.—"Faune coléoptérologique des iles Baleares." — Soc. des 
Amis -de la Nature.—Varsovia.—150 páginas (en polaco y francés). 
Referencias de Ochthehius m a r i n m y de var ias especies halóf i las . 
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1915 b ) . Tenenbaum.—"Amphibien und Reptilien der Balearischen Inseln.'*— 
Varsovia.—16 páginas (en polaco y alemán). 
Cita los tres quelonios marinos de las I s l i s , dos de ellos por o b s e r v a c i ó n propia, y el otro 
por referencia a B o s c Á , 1880. 
1915. Vayssiére.—"Mollusques Eupléropodes (Ptéropodes Thócosomes) provenant 
des campagnes des yachts Hirondelle et Princesse-Alice (1885 -1913)."—Rés. camp. scimt, 
Prince Momeo, número 47.—Monaco.—226 páginas, 14 láminas. 
Son 29 especies. Siete de ellas en nuestra fauna. 
1916. Bavay.—"Moluscos recogi-dos con los sedimentos."—(/w R. de B U E N , 1916 a). 
Inst. Esp. Ocean., Memorias, número 5.—Madrid.—31 páginas. 
Ejemplares , r a r a vez vivos, de casi 200 especies, muchas de ellas nuevas para Baleares , y 
aun para E s p a ñ a . E s frecuente, a d e m á s , un braquiópodo . 
1916. Bolívar.—"Los crustáceos de las Baleares."—5o/. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 
tomo 16, páginas 246-253.—Madrid. 
Noventa y seis especies de c r u s t á c e o s pocbftalmos, se^ún la b ib l i ogra f ía ya conocida. 
1916 a ) . Buen, O .— "E l Instituto Español de Oceanografía y sus primeras campa-
ñas ."—Mem. Inst. Esp. Oeean., número 1.—Madrid.—65 páginas, con figuras y láminas. 
Datos de fauna y flora obtenidos en la c a m p a ñ a del Vasco Jfúñez ée lialboa en aguas ds 
Baleares . 
1916 b ) . Buen, O .— " E l [Laboratorio Biológico-marino de Porto-Pi ."—Jhídem, nú-
mero ó, páginas 261 - 318, -dos láminas. 
Recopila los resultados de las c a m p a ñ a s Líel Roland en Baleares y los trabajos del Labora-
torio de Palma, citando centenares de especies de la fauna y flora. L a p r e s e n t a c i ó n —confusa 
y difusa— dificulta la u t i l i z a c i ó n de los documentos acumulados. 
1916 c ) . Buen, O.—"Premiére campagne de l 'Institut espagnol d'Océanographie 
dans la Méditerranée."—Bull. Inst. Océan., número 318.—Monaco.—23 páginas. 
Repite los datos de la c a m p a ñ a del Vasco N ú ñ e z de Jinlboa. 
1916 d ) . Buen, O.—"Los crustáceos de Baleares."—Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 
tomo 16, páginas 355 - 367.—Madrid. 
Con los datos de autores precedentes y observaciones personales traza una lista de 1<>4 es-
pecies. Los decápodos , i s ó p o d o s y o s t r á c o d o s e s t á n bien representados. 
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1916 a ) . Buen, R.—"Estudio batilitológico de la bahía de Palma de Mallorca."— 
Mem. Inst. Esp. Opean., número 2.—Madrid.—132 páginas, figuras y cartas. 
Especifica algunos animales y plantas que viven sobre el fondo o integeau los sedlmentoe. 
1916 b ) . Buen, R.—"Estudio de los fondos del Mediterráneo recogidos durante 
las campañas del Vosco Núñez de Balboa realizadas en 1914 y 1915."—Ibídeni, número 4, 
páginas 193-251. 
Kscasos datos b iogeográf leos de melobeslfts, f o r a m i n í f e r o s y moluscos. És tos , d e t e r m i n a d o á 
por RAVAY. 
1916. Fauve l .— "Anné l ides Polychétes pélagiques provenant des campagnes des 
yachts HirondeUe et Princesse-Alke (1885 -1910) ."—i^^ . camp, scíent. Prince de Monaco, 
número 48.—Monaco.—152 páginas, nueve láminas. 
Estudio de 72 especies, 10 de ellas repreeentadas en <>1 Mar de B á l e a t e s . 
1916. Ferrer, F.—"Fauna del Mediterráneo occidental: Esponjas españolas."— 
Trab. Mus. Nac. Cieñe. Natur., serie Z00L, número 27.—Madrid.—52 páginas, 10 figuras. 
Cuarenta y ocho especies; 14 nuevas para E s p a ñ a y cinco para la ciencia. L a m a y o r í a per-
tenecen a la fauna balear. 
1916. Germain y Joubin.—"Chétognathes provenant des campagnes des yachts 
HirondeUe et Princesse-Alice (1885-1910)."—Rés. camp. scient. Prince de Monaco, núme-
ro 49.—Monaco.—120 páginas, ocho láminas, siete cartas. 
Se e s t ú d l a n 18 especies, de las que siete (con una variedad) son frecuentes en aguas de 
Baleares. 
1916. G. Hidalgo.—"Datos para la fauna española: Moluscos y braquiópodos."— 
Bol. R. Soc. ^Esp. Hist. Naf.: tomo 16, páginas 235 - 246.—Madrid. 
L i s t a de ce fa lópodos , nudibranquios y braquiópodos , sin b ib l iograf ía y sin e x c l u s i ó n de si-
n ó n i m o s . H a y citas para Baleares . 
1916. Toni.—-"Alcune considerazioni sulla Flora Marina." — La Nuova Notarisia, 
abril - julio, páginas 57 - 103.—Módena. 
A l u s i ó n a los niveles b i o n ó m i c o s de las algas en Baleares, expuestos por RODRÍGUEZ. 
1917. Bofill.—"Moluscs ingressats en el Musen des de el mes de juny de 1916."— 
Junta Cieñe. Natur. Barcelona, Anuari 1917, segunda parte, página 531.—Barcelona. 
Anota poco mAs de dos docenas de especies marinas procedentes de Baleares . 
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1917. Bouvier.—"Crustacés décapodes (Macroures marcheurs) provenant des cam-
pagnes des yachts Hirondelle et Princesse-Alke (1885-1915)."—/?^. camp. scicnt. Prince 
de Monaco, número 50.—Monaco.—140 páginas, 11 láminas. 
Colecc ión de 20 especies. HrtjoneicMS Faxoni y Polycheles BCiilptus en agua de Baleares . 
1917 a ) . Buen, R.—"Peces poco comunes de nuestras costas."—Boletín de Pes-
cas, números g - 6, páginas 23 - 27, cinco figuras.—Madrid. 
Cepola rubescens y Trachyptcrus ir is , en Baleares. 
1917 b ) . Buen, R.—"Trabajos españoles de Oceanografía. Campaña del Vasco Mu-
ñes de Balboa."—Ibídem, páginas 81-94. 
Besumeu de su trabajo de 1916 (a) . 
1917. G. Hidalgo.—"Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. Mo-
luscos testáceos marinos."—Trab. Mus. Nac. Cieñe. Naiur., serie Zool., número 30.—Ma-
drid.—752 páginas. 
B i b l i o g r a f í a , sinonimia, cuadro s i s tomátk-o . Descr ipc ión , por orden a l fabé t i co , de D33 espe-
cies. Cuadros de d i s t r i b u c i ó n regional, figurando para Baleares m á s de 500. 
1917. Maluquer.—"Organització i ir.crement de la Secció Oceanógrafica."—Jun-
ta Cieñe. Natur. Barcelona, Anu-ari 1917, primera parte, página 203.—Barcelona. 
F i g u r a n en la co lecc ión un centenar de eupecies marinas de la fauna balear, de la b a h í a de 
P a l m a especialmente. 
1917. Maluquer Nicolau.—"La Secció Herpetológica del Musen."—Ibídem, se-
gunda parte, página 551. 
Ejemplares de Dcrmochvly* curiacca y de Thalassochelpt caretta, procedentes de Baleares . 
1917 a ) . Toni.—"La flora marina deirisola d'Elba e i contributi di Vittoria Alto-
viti-Avila Toscanelli."—La Nuova Notarisia, enero, páginas 1-58.—Módena. 
P á g i n a 10: Carpomitra ü a h r r r a e . — B a l e a r e s . 
1917 b ) . Toni.—"Annotazioni di Floristica marina (4)."—7?. Com. Talass. Ital . , 
Memoria 58.—Venecia.—Siete' páginas. 
Menc ión incidental, coa referencia a RODRÍGUEZ, de algunas especies de Baleares. 
1918. Buen, F.—"Los Góbidos de la Península Ibérica y Baleares. Nota I I . Catá-
logo sistemático y ensayo de distribución geográfica."—Boletín de Pescas, número 26, pá-
ginas 291 - 337.—Madrid. 
Se citan muchas especies de Baleares. B ib l iogra f ía muy completa y detallada. 
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1918. Buen, R.—"Estudio de los fondos del Mediterráneo recogidos en las campa-
ñas del Vasco Núñez de Balboa."—Ibídem, nvimeros 22-23. 
Resumen del trabajo de 1916. Reproduce la l ista de moluscos. 
1918. Ege.—"Stomiatidae (Síomi-as)". Report danish ocean. exped. ipo8 -10 Medtt., 
volumen I I , A . 4.—Copenhague.—28 páginas. 11 figuras, dos cartas. 
L a r v a s y adultos de Slomias boa abundan en el Mar de Baleares. 
1918. Fage.—"Shore-Fishes". Ibidem, volumen I I , A . 3.—154 páginas, 114 figuras. 
16 cartas. 
Huevos, larvas y post-larvas de 59 especies. 21 se han hallado en nuestro mar. 
1918 a ) . Gandolfi.—"Algunas observaciones sobre la anguila en Mallorca."—Bo-
letín de Pescas, números 17 -18.—Madrid.—63 páginas, 16 figuras. 
E d a d , sexualidad, a l i m e n t a c i ó n y parás i to s de la anguila de Mallorca, pescada en mar o 
en agua dulce. 
1918 b ) . Gandolfi.—"Algunas medidas de las angulas de Santander."—Ibídem, 
número ai, páginas 153- 192, 16 figuras. 
T a m b i é n se estudian ejemplares de la bahía de Pa lma. 
1918 c ) . Gandolfi.—"Algunas escamas anormales de la anguila."—Ibídem, núme-
ros 22-23, páginas 207-212, 10 figuras. 
Ejemplares de Mallorca. 
1918 d ) . Gandolfi.—"Experiencias sobre la formación de la pseudo-aleta caudal 
en la angula."—Ibídem, números 24-25, páginas 263-267, ocho figuras. 
E l material de e x p e r i m e n t a c i ó n es de la bah ía de Palma. 
1918. Gibert.—"Flora algológica (Je les aigües i costes occidentals de Catalunya." 
Public. Agrup. Excurs, de Reus. 
Repite para Baleares datos de RooBícrE^. 
1918. Mazza.—"Saggio di Algologia oceánica."—La Nuova Nofarisia, abril 1905 a 
octubre 1918.—Módena. 
Docena y media de especies de Baleares , estudiadas por el autor o con referencia a RODRÍ-
GUEZ y D'ALnicitTis, haciendo patentes ciertas omisiones de ARDISSONE. 
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1918. Ostenfeld. — "Sea-Grases."—Report danish ocean. exped. 1908-10 Medit., 
volumen I I , K . 2.—Copenhague.—iS páginas, 10 figuras. 
So citan las cuatro f a n e r ó g a m a s en el Met l i terráueo e s p a ñ o l . 
i 
1918. Petersen.—"Algae (Excl. Calcareous Algae)."—Ibídem, volumen I I , K 3.— 
20 páginas, 11 figuras. 
Cita 123 especies. E n una e s t a c i ó n , entre Mallorca y Menorca, se dragaron cinco f e o f í c e a s 
y tres rodof í ceas . 
1918. Sauvageau.—"Recherches sur les Laminaires des cotes de France."—Mém. 
Acad. Setene, de Par ís , tomo 56.—París. 
Cita incidental (pág. Iü) de la L a m i n a r i a R o é H g m z i i de Menorca y Mallorca. 
1918 a ) . Schmidt. — ' 'Argentinidae, Microstomidae, Opisthoproctidae, Me-diterra-
nean Odontostomidae."—Report danish ocean. exped. 1908-10 Medit., volumen I I , A, 5.— 
40 páginas, 23 figuras, cuatro cartas. 
Fases postlarvarias de nueve especies, cuiUro de ellas representadas en nuestra fauna. 
1918 b ) . Schmidt.—"Mediterranean Z í m i n t o . " — Ibídem., volumen I I , A . 6 — 
Seis páginas, cuatro figuras. 
L a r v a s y post-larvas de B r a m a r a j i . Se c ita en el Mar de Baleares . 
1918. Strubberg. — "Mediterranean Trichiuridae."—Ibídem, volumen I I , A. 6.— 
Nueve páginas, cuatro figuras. 
Lepidopus camlatns, en el sur del mar baleárico . 
1918. Taaning.—Mediterranean Scopelidae." — Ibídem, volumen I I , A . 7.— 
154 páginas, 49 figuras y cartas. 
€ a s i todas las especies estudiadas de Myctophum, Diapltns y Lainpanyctus son de nuestra 
fauna. 
1919 a ) . Barroso.—"Notas sobre briozoos españoles."—Boletín de la Real Socie-
dad Española de Historia Natural, tomo 19, página 200.—Madrid. 
Describe y figura E l e c t r a monostachys, procedente de Baleares . 
\ 
1919 b ) . Barroso.—"Notas sobre briozoos españoles.—Ibídem, página 340. 
Describe una nueva forma, de la b a h í a do P a l m a : Puell ina Oattyae var, balearwa u. var . 
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1919. Bofill.—"Report deis treballs efectuáis en la Secció malacológica des de 1-7-
1917 fins a 31-12-1918."—Junta Cieñe. Natur. Barcelona, Anuari I I I . 
Numerases moluscos marinos de Baleares (Arta , Capdepera, tormentera ) . 
1919. Buen F.—"Las costas sur de España y su fauna ictiológica marina."—Bole-
tín de Pescas, números 37 - 38, páginas 249 - 320.—Madrid. 
Menc ión incidental de algunas especies de Baleares. 
1919. Ferrer.—"Fauna de Menorca: Homo/o Cuvieri (Roux)." — Revista de Me-
norca, tomo 14, página 164.—Mahón. 
U e c á p o d o hallado en Adaya , a 80 metros de profundidad. 
1919. Garcías .—En Butl l . Inst. Catal. Hist. Nat., 1919, página 92. 
C i t a Monachm monachm en Capdepera (Mallorca). 
1919. Lozano.—uLos peces de la fauna ibérica en la colección de Museo en 1 de 
enero de 1919."—Trab. Mus. Nac. Cieñe. Natur., serie Zool., número 39.—Madrid.—112 
páginas. 
C a t á l o g o de 310 especies. De m á s de un centenar de ellas hay ejemplares de Baleares , de 
P a l m a y M a h ó n ; por e x c e p c i ó n , de Ib iza . 
1919 a ) . Maluquer.—"Les Seccions ictiológica i d'invertebrats marins en 1918." 
Junta Cieñe. Natur. Barcelona, Anuari I I I , primera parte.—Barcelona. 
T r e s alcionarios, un poliqueto, un c r u s t á c e o decápodo , procedentes de Pa lma . 
1919 b ) . Maluquer.—"Fauna de Catalunya. Cuidarla. Clase I : Acalefids."—Pu-
blic. Inst. de Cieñe.—Barcelona. 
De las 12 especies catalogadas, una se cita en Baleares . 
1919. Maluquer, Nicolau.—"Les tortugues de Catalunya." — Treh. Mus. Cieñe. 
Natur. Barcelona, volumen I I , serie Zool., número 8.—Barcelona.—Páginas 88 - 160, 20 fi-
guras, ocho láminas. 
Dos especies marinas de Baleares, como en el trabajo de 1917. . 
1919. Roule.—"Poissons provenant des campagnes -du yacht Princesse-Alice (1891-
1913) et du yacht Hirondelle I I (1914)."—Kés. camp. scient. Prince de Monaco, núme-
ro 52.—Monaco.—190 páginas, siete láminas. 
Ciento cincuenta y dos especies, var ias nuevas. T a n só lo cuatro citadas en el Mar de B a -
leares. 
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1920. Barroso.—"Notas sobre bríozoos españoles. VIII."—Boletín de la Real So-
ciedad Española de Historia Natural, tomo 2o, página 353.—Madrid. 
E s t u d i a dos especies de T a i m a : ü a l p c n s i a impressa y MicroporeUa Joamtíte . 
1 9 2 0 . "Bolet ín de Pescas".—"El Lampris luna (Linnaeus) ."—Números 48-52, 
página 365, una figura.—Madrid. 
Noticia y f o t o g r a f í a de un ejemplar de Palma. 
* 1920. Borja.—"Contribución al'estudio de la fauna ictiológica de España ."—Me-
morias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, época tercera, volumen 16. 
número 3.—Barcelona. 
1920. Fage.—"Engraulidac, Clupcidae."~Report danish occau. exped. 1908-10 Med., 
volumen I I , A . 9.—Copenhague.—140 páginas, 50 figuras. 
Estudio de seis especies. Datos sobre la anchoa, sardina y alacha de Baleares . 
1920. Ferrer Galdiano.—"Observaciones sobre los Hippolytidae."—Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural., tomo 20, páginas 129 - 133.—Madrid. 
T r e s especies de Baleares, entre las t-dete estudiadas. 
1920 a ) . Gandolfi.—"Algunas observaciones sobre la angula en Palma de Mallor-
ca."—Boletín de Pescas, números 41-43. páginas 1 - 128, 24 figuras, cuatro láminas.— 
Madrid. 
Copioso material de la bah ía de Palma. 
1920 b ) . Gandolfi.— " E l crecimiento de la anguila en relación con el de sus esca-
mas."—Ibídeni, números 48-52, páginas 273-295, cuatro figuras. 
Ejemplares del mar y de la albufera de Alcudia. 
1920. Gravier. — "Larves dActiniaires provenant des campagnes seientifiques de 
S. A. S. le Prince Albert I de Monaco."—/?Í?J. camp. scient. Prince de Monaco, número 5/. 
Monaco.—26 páginas, seis láminas. 
Dos larvas de hexactiuiai io, pescadas en agoas de Baleares . 
1920. Gruvel.—"Cirhipédes provenant des campagnes seientifiques de S. A. S. le 
Prince de Monaco."—Ibídem, número 53.—90 páginas, siete láminas. 
Estudio de 02 especies. P a r a nuestra fauna sólo Lepan peottnata y Xenobalanus <jlubi 
vipitiis. 
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1920. Joergensen.—"Medíterranean Ceratia."—Report danish ocean. exped. 1908-
10 Medit.j volumen 1 1 , J. 1 .—Copenhague.—11 o páginas, 94 figuras y cartas. 
Estudio de 46 especies, con numerosas variedades y formas, casi todas existentes en el 
Mar de Baleares . 
1920. Joubin.—"Cephalopodes provenant des campagnes de la Princesse-Alice (1889-
191 o). Troisiéme série."—Rés. camp. scient. Prince de Monaco, número 54. — Monaco — 
96 páginas, 16 láminas. 
Estudio de 53 especies; só lo seis citadas nuestras aguas. 
1920. Sars.—"Calanoidés recueillis pendant les campagnes de S. A . S. le Prince A l -
bert de Monaco. Nouveau suppléinent."—Bull. Inst. Océan., número 377.— Monaco. — 20 
páginas. 
Spinoca lanm caudatus n. sp., en una es tac ión del mar ba l eár i co . 
1920. Sauvageau.—"A propos des Cystoseira de Banyuls et -de Guéthary. Supple-
ment."—Bull. Stat. Biol, Arcachon, año 17.—Burdeos.—51 páginas. 
Cystoseira stricta, C. halcaricu y C. cottiiculata, en Mallorca. 
1921. Bellón.—"Contribución al estudio de la Flora algológica del Mediterráneo es-
pañol."—Boletín de Pescas, números 56-58 páginas 81-119, cinco figuras.—Madrid. 
D e l estudio directo de ejemplares y de citas anteriores resulta una lista de 84 especies de 
Mallorca, Cabrera e Ib iza . 
1921. Delgado.—"La pesca marítima en España en 1920: Baleares."—Ibídem, nú-
meros 61-63 , páginas 241-301, ocho láminas. 
E s t a d í s t i c a s de pesca y nombres vulgares de peces y mariscos. 
1921. Ferrer, F.—"Esponjas recogidas en la campaña preliminar del Giralda."— 
Ibídem, números 59 - 60, páginas 161 - 177, una figura, cuatro láminas. 
C i t a 25 especies de Pa lma, Cabrera y Mal ión. Algunas especies y variedades son nueva? 
para la ciencia. 
1 9 2 1 a ) . K o e h l e r . — " É c h i n o d e r m e s " . — F a u n e de France, número I .—Par ís .—210 
páginas, 153 figuras. 
Astropecten aurantiacus.—Baleares . 
1921 b ) . Koehler.—"Échinodermes des derniéres campagnes de la Princesse-Alice 
et de VHirondelle I I . " — B u l l . Inst. Océan., número 396.—Monaco.—Ocho páginas. 
Amphiura fi l iformis, en Baleares . 
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. 1921- Miranda.—"Algunos crustáceos de la colección del Laboratorio Biológico de 
Málaga."—Boletín cí^ P^ÍCÍZ^ julio - agosto 1921.—Madrid.—27 páginas, tres figuras. 
E n una l ista de 80 especies figuran 30 de localidades baleares. L a s procedentes de la cam 
p a ñ a del G i r a l d a se enumeran en un A p é n d i c e ; una de ellas es de Baleares. 
1921. Pardo.—"Las colecciones de peces del Instituto General y Técnico de Valen-
cia."—An. Inst. Gen. Técn. Valencia, 1921.—Valencia.—127 páginas, tres figuras. 
U n a decena de especies de P a l m a e s t á n representadas en la eo lecc ión . 
1921. Raineri.—"Corallinaceae del litorale tripolitano. Note I , I I , I I I . " — L a Nuo-
za Notarism, serie 32, julio - octubre, páginas 133-149, siete figuras.—Módena. 
LithophyUum lichenoidcs, en Baleares. 
1922. Barrosa.—"Notas sobre briozoos españoles. X . Especies de Mahón, Balea-
res."—Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 22, páginas 88 -101 , ocho figuras.—Madrid. 
Veinticuatro especies de M a h ó n . Dos son briozoos endoproctos. 
1922. Bouvier.—"Observations complémentaires sur les Crustacés décapodes (abs-
traction faite des Caridés) provenant des campagnes de S. A . S. le Prince de Monaco."— 
Rés. camp, scient. Prince de Monaco, número 62.—Mónaco.—106 páginas, seis láminas. 
De m á s de un centenar de especies citadas, só lo tres proceden de la reg ión de Baleares. 
1922. Buen, F . — " L a pesca marítima en España en 1920. Correspondencia cientí-
fica de los nombres vulgares empleados en las Memorias estadísticas de Baleares y Costas 
vascas."—Boletín de Pescas, números 65-67, páginas 27-33.—Madrid. 
Nombres v e r n á c u l o s de moluscos, c r u s t á c v o s y peces empleados por DELGADO (1921). 
1922 a ) . Crespí.—"Alguns foraminifers de les Balears."—Butll. Inst. Catal. Hist. 
Nat., abril - mayo, páginas 92 - 94.—Barcelona. 
Tre in ta y cuatro especies de las playas di> Alcudia y de Ibiza . 
1922 b ) . Crespí.—"Contribució a l'estudi deis Foraminifers de les Balears. 1. La 
Serie Peneróplica balear."—Ibídem, junio, páginas 98-102, dos láminas. 
Estudio de seis especies de Peneroplis, consideradas por el autor como variaciones de una 
sola: P . perttisus. 
1922. Garcías.—"Invertebrats marins de Mallorca."—Ibídem, página 93. 
L i s t a de tres ce l en téreos , un gusano, cuatro equinodermos y dos tunicados de Oapdepera 
(Mallorca) , 
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1922. Hansen. "Crustacés décapodes (Sergestides) provenant des campagnes des 
yachts Hirondelle et Princesse-Alice (1885- 1915)."—Res. camp. scient. Prince de Monaco, 
número 64.—Monaco.—232 páginas, 11 láminas. 
Estu í l i o de 19 especies. Cinco ü e r y e s t v s be citan en el Mar de Balears . 
1922. Malaquin y Carin.—" Tomoptérides provenant des campagnes de l 'Hiron-
delle et de la Princesse-Alice (1888-1910)."—Ibídem, número 61. — 52 páginas, 10 lá-
minas. 
Ocho especies. Só lo TomopteHt eleyans en Baleares. 
1922. Rodríguez L . Neyra.—"Tunicados existentes en la colección del Labora-
torio Biológico-marino de Baleares."—Boletín de Pescas, números 68-72, páginas 97 -111 . 
Madrid. 
E n u m e r a c i ó n de 34 especies de Mallorca, Ibiza y Cabrera . Claves de d e t e r i n i n a c i ó u . E n la 
b ib l iograf ía no figura el trabajo ele HKIDKN (18Í)3). 
1923. Barroso.—"Notas sobre briozoos españoles. XI I I . "—Bole t ín de la Real So-
ciedad Española de Historia Natural, tomo 23, páginas 249-251, una figura.—Madrid. 
De las 12 especies mencionadas, cinco proceden de la b a h í a de P a l m a y son nuevas para 
Baleares . 
1923. Buen, F.—"Gobius de la Península Ibérica y Baleares. Grupos Lessneuri, Co-
lonianus, Aff in is y Minutus."—Mein. Inst. Esp. Ocean., tomo 3, número 3.—Madrid.—Pá-
ginas 117-266, 70 figuras. 
Estudio de 12 especies, tres de nuestra fauna. E n p á g i n a s 120-131 indica el habitat do 
los Gohius en la b a h í a de Palma. 
1923. Dean.—"A Bibliography of Fishes."—Nueva York.—Tres volúmenes (1916, 
1917 y 1923). 
E n el tomo I I I , p á g i n a 440, enumera 17 obras, como fuentes para la fauna de Baleares. 
1923. Fauvel.—"Polychétes errantes".—Faune de France, número 5—París .—488 
páginas, 181 figuras. 
L a s ú n i c a s citas para Baleares son de especies p e l á g i c a s , ya indicadas en otros trabajos 
del autor. 
1923. Joergensen.—"Mediterranean Dinophysiaceae."—Report danish ocean. exped. 
jpo8 -10 Medit., volumen I I , J. 2.—Copenhague.—48 páginas, 64 figuras. 
D e s c r i p c i ó n de 55 especies, muchas de ellas existentes en el mar baleár ico , 
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1923. Knoche.—"Flora Baleárica. Étude phytogeographique sur les íles Baleares." 
Tres volúmenes, un atlas.—Montpellier, 1921 - 1923. 
P a r a las algas se l imita a repetir las l istas de RODKÍGUEZ y PICCOXE. H a y t a m b i é n refe-
rí ncia de las c u a t r o - f a n e r ó g a m n s marinas. 
1923. Pérez Arcas.—"Ictiología ibérica, o sea Catálogo de los peces marinos y de 
agua dulce que habitan o frecuentan las costas de la Península Ibérica."—Revista de la 
R. Acad. Cieñe. E. F. N . , tomo 19.—Madrid.—192 páginas. 
E s t a obra ya estaba redactada y presentada a la Academia de Ciencias en 18t>5, y f u é te-
nida en cuenta por BARCELÓ al publicar su Catá logo de 1868. D'e su pub l i cac ión ha cuidado 
LOZANO, modernizando la nomenclatura y suprimiendo especies s i n ó n i m a s , dudosas y e x ó t i -
cas, reduciendo a 263 las 320 del manuscrito 
De cas i un centenar de especies de M a h ó u ha estudiado ejemplares el autor, remitidos por 
CARDONA e HIDALGO. L a s d e m á s citas para Baleares son las de RAMIS, DEI-AROCHE y otros 
pucos autores. 
1923. Quirós .—Notas sobre moluscos."—Boletín de Pescas, números 86 - 88, pá-
ginas 347 - 364.—Madrid. 
De i n t e r é s la l ista de nombres vulgar.'^ de los moluscos de Baleares, aunque trazada 
con datos de autores precedentes. 
1923. Rioja.—"Estudio sistemático de las especies ibéricas del suborden Sabellifor-
mia."—Trab. Mus. Nac. Cieñe. Natur., serie Zool., número 48. — M a d r i d . — 144 páginas, 
2Ó2 figuras. 
Mochas especies de Baleares , especialmente de Menorca. 
1923. Stephensen.—"Decapada Macrura, excl. Sergcstidae {Penaeidae, Pasiphae-
idae, Hoplophoridae, Nematocarcinidae, Scyllaridae, Eryonidae, Nephropsidae, Appendix)." 
Report danish ocean. exped. 1908- 10 Medit., volumen I I , D. 3. — Copenhague.—86 pági-
nas, 27 figuras, ocho cartas. 
Trece especies para nuestra fauna. 
1923. Strubberg.—"Elvers from North and South Europe."~/&«fí?m, volumen I I I . 
número 4.—30 páginas, nueve figuras. 
Anal iza los trabajos de GASDOLFI sobre las anguilas y angulas de Mallorca. 
1923. Waters.—En Ann. and Magas. Nat. Hist., serie 9, volumen 12, páginas 545. 
Londres. 
Pasa a la s ininimia de ür ibr i l imi balzaci el briozoo que BARROSO d e n o m i n ó Puel l ina Gat-
tl/ae var, ba leár ica , procedente de la bah ía de Pa lma. 
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1924. Aguilar.—"Da-des per un catálec deis Mamifers de Catalunya." — Trabajos 
del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, tomo 7, número 4.— Barcelona.— 52 páginas. 
Monachufs nioiiuchuis y Phi /sctcr catodon, en Balearte . 
1924. Barroso.—"Notas sobre briozoos de Tánger ."—Bol . R. Soc. Bsp, Hist. Nqt., 
tomo 24, página 291.—Madrid. 
A l u s i ó n Incidental a SchizobracMella smi ia inva é HippopodtMila adpressa, de Baleares . 
1924. Bofill y Aguilar.—"Malacologia de les Ules Pitiuses."—Trab. Museo Cien-
cias Naturales de Barcelona, tomo 10, número 3.— Barcelona.— 71 páginas, dos láminas. 
M á s de una centena de especies marinas de Ib iza y Fonnentera , con notable incremento 
de la fauna antes conocida de estas I s las 
1924. Buen, O.—"Croisiére de la Giralda 1920-1921."—Bull. Insf. Océan., núme-
ro 445.—Monaco.—15 páginas. 
L i s t a de operaciones, con escasas citas de la fauna y flora reeogidas en la c a m p a ñ a y eu 
M a h ó n . 
1924. Charcot.—"Rapport préliminaire sur la campagne du Pourquoi-Pas/"—Anua-
les Hydrographiques, serie 3, tomo 6.—París.—91 páginas, seis figuras y cartas. 
Escasas indicaciones sobre el plancton y bentos de algunas estaciones en el Mar de B a -
leares. 
1924. Dangeard.—"'Liste des principales stations effectuées en Méditerranée avec 
indications sur la flore algolologique."—Ibídeni (Addenda al trabajo de CHARCOT) .—Siete 
páginas. 
Naturaleza de los fondos y facies bionCmifas, con ind icac ión Imprecisa de las algas. U n a 
docena de dragados en nuestro mar. 
1924. Rhrenha.um.—ilSco]ubriforines."—Report danish ocean. exped. igo8-io Med., 
volumen I I , A. 11.—Copenhague.—42 páginas, con figuras. 
Estudio de tases larvar ias , tiou abundantes en aguas de Baleares las de Auxis bfam, y 
con dudosa espec i f icac ión las de Orcynus thynnm y Ettthynnus alUtteratue. 
1924. García del Cid.—"Contribución al estudio de la fauna ictiológica española: 
Lábridos de las costas de Cataluña y Baleares" (Tesis doctoral).—Tarragona, impr. Sugra-
ñes.—56 páginas, 12 láminas. 
Diecinueve especies de Baleares , dos niieva> para las I s l a s : Crcni labrus m e l a m c e r m t » y Cte-
no laVrm ir is . 
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1924. Joergfensen.—"Mediterranean Tintinnidae." — Rcport danish ocean. exped. 
IÜO8-IO Medit., volumen I I , J. 3.—Copenhague.—no páginas, 114 figuras. 
C a s i un centenar de especies con muchas variedades y formas. TA especies en nuestra 
fauna. 
1924. Joubin.—"Contribution á l'étude des Céphalopodes de l'Atlantique Nord (Se-
rie IV) . "—Rés . camp. scient. Prince de Monaco, número 67.—Monaco.—113 páginas, 14 
láminas. 
Cuatro especies en aguas de Baleares 
1924. Koehler.—"Les Échinodermes des T n e r s d'Europe. Tome premier ."—París , 
e-dit. Doin.—362 páginas, nueve láminas. 
AxtropcrtcH (iinantiacii*, en Baleares. 
1924. Kramp.—"Medusae."— Reporí danish ocean. exped. 1908-10 Medit., volu-
men I I , H . 1.—Copenhague.—68 páginas, 40 figuras, 12 cartas. 
Quince especies en nuestra fauna, de las 35 estudiadas. 
1924 a ) . Lemoine, Mme.—<lCorallinacées recueillies par dragages en Méditerranée 
(Croisiére du Ponrquoi-Pasf en 1923)."—Butt. Mus. Hisf. Nat .—Par ís , 1924, número 5, 
páginas 402 - 405. 
Dos dragados a l sur de Formentera y dií Ib iza dan siete especies, algunas de ellas no ci-
tadas a ú n en la reg ión . 
1924 b ) . Lemoine, Mme.—"Sur la repartition des algues calcaires (Corallinacées) 
en profondeur, en Méditerranée."—C. R. Acad. Setene.—París, tomo 179, páginas 201-203. 
Sin datos concretos para la flora de Baleares, pero Interesante en otros aspectos. 
1924. Mazza.—"Aggiunte al Saggio di Algología oceánica {Florideae).,i—La Nuo-
va Notarisia, años 1919 - 1924.—Módena. 
Diez especies de Baleares, comunicadas c pnhlicadas por RODURÍUE/.. Algunas de ellas, de 
Menorca, no estaban a ú n incluidas en la flora regional. 
1924. Rivera.— 'Notas sobre Equinodermos españoles. Procedentes de las campa-
ñas organizadas por el Instituto Español de Oceanografía (según los ejemplares existentes 
en los Laboratorios Centrales)."—Huesca, hnpr. Vda. de Aguaron.—31 páginas. 
De las 2.J estudiadas, 1G especies se citan en Baleares. 
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1924. Roule y Angel.—"Notice préliminaire ( I V et derniére) sur les larves et les 
alevins de Poissons recueillis par S. A. S. le Prince Albert I de Monaco dans ses croisiéres 
(1905 - 1915)."—Bulí. Inst. Océan., número 451.—Monaco.—Ocho páginas. 
E n aguas de Ralearos larvas de ocho tipo?, casi todos de cspcc i t i cac ión imletenninada. 
1924. Toni.—<;Sylloge Algarum omnium hucusque cognitarum."—11 tomos.—Pa-
dua, 1889- 1924. 
E n el volumen I I se citan m á s de 50 diatomeas de Baleares , y en el resto de la obra se 
alude a las restantes algas, con referencia a RODBÍGÜBZ, PICCONK, etc. 
1924. Topsent.—"Revisión des Mycac de l'Europe occidentale."—^ww. Inst. Océan., 
n. s., tomo i , fascículo 3, páginas 77 -118 .—Par í s . 
Seduce todas las Mycale a 12 especies, y pasa .1/. tnicrochaela Ferrer , de Baleares , a la si-
nonimia de .1/. contarenU. 
1925 a ) . "Bolet ín de Pescas" (Navarro) .—"Palma de Mallorca, abril, 1925." 
Número 106, páginas 214 - 216.—Madrid. 
E s t a d í s t i c a s de pesca. Es tado sexual y a l i m e n t a c i ó n de diversos peces. 
1925 b ) . "Bolet ín de Pescas" (Navarro).—"Palma de Mallorca, mayo, 1925." 
Número 107, páginas 255 - 257. 
C o n t i n u a c i ó n del anterior. 
1925 c ) . "Bolet ín de Pescas" (Navarro) .—"Baleares, junio - octubre, 1925." 
Número 112, páginas 387-389. 
Observaciones b io lóg i cas sobre var ias especies de peces. 
1925. Buen, F.—"Biología del atún, Orcynus thynnus ( L . ) . " — Inst. Esp. Ocean. 
Result. camp. internac, número 1.—Madrid.—118 páginas, tres láminas, 12 mapas, 24 
gráficos. 
Alude brevemente a la b io log ía y pesca del a t ú n en Baleares (págs . 8 4 - 8 7 ) . 
1925. Cabrera.—"Historia Natural. Tomo I . Mamíferos. '—Barcelona, edit. Ga-
llach, sin fecha (1925). 
IVigina 170: E n la bah ía de Alcudia, en diciembre de 18G0, encallaron m á s de irK) calderones 
o cabezas de olla {Olohicephalus m-elas). 
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1925. Chevreux y Fage.—"Amphipodes."—Faune de France.—París .—488 pági-
nas, 438 figuras. 
Local iza en Balearos tan só lo seis especie?. Para cinco do ellas, ver t a m b i é n CHKVREUX. 
19S8. 
1925- Degner.—Cephalopoda.''— Rtport danish ocean. exped. 1908-10 Medit., vo-
lumen I I , C. 1.—Copenhague.—94 páginas, 52 figuras, tres cartas. 
Estudio de 45 especies, 18 <le ellas hal ladas en el Mar de Baleares. 
1925. Joubín y Le Danois.—"Catalogue illustré des animaux marins comestibles 
des cotes de France et des mers limitrophes, avec.leurs noms communs frangais et étran-
gers. Partie I : Poissons osseux. Partie I I : Poissons cartilagineux, Mollusques, Crustacés, et-
cétera."—Office Scient. Techn. Peches Mari l . Mémoires (série spéciale), números 1 y 2.— 
París, 1924 y 2925.—220 y 196 páginas, con numerosas figuras. 
De i n t e r é s por la nomenclatura vulgar muchos peces, moluscos y c r u s t á c e o s de Balea-
res. Abundantes erratas. 
1925. Massut í .—"Un pez raro captura-do en aguas de Mallorca: Trachypterus cris-
tatus Bonellí."—Boletín de Pescas, número 112, páginas 381-384, una figura.—Madrid. 
Un ejemplar, de 144 min., recogido en Cala Ret jada (Mallorca) en octubre de 1920. 
1925. Navarro.—"Un Vetorhinus maximus (Günn.) pescado en la bahía de Palma." 
Ihidem, número 110, página 336. 
batos de un ejemplar pescado en abri l de 1923. 
1925. Pavillard.—"BacülaHcdes"—Report danish ocean. exped. 1908-10 Medit., 
volumen I I , J. 4.—Copenhague.—72 páginas, 116 figuras. 
Ciento dieciocho especies. Só lo 32 en el Mar de Baleares. 
1925. Sars. — "Copépodes particuliérement bathypélagiques provenant -des campag-
nes scientifiques du Prince Albert I de Monaco." — Rés. camp. scient. Prince de Monaco, 
número 69.—Monaco.—408 páginas, 127 láminas. 
Estudio de 2Í)6 especies de calanoideos, de los que 4(> se citan en el Mar de Baleares. 
1925. Stephensen.—"Hyperiidea, Amphipoda." — Report danish ocean. exped. 
1908-10 Medit., volumen I I , D. 2, 4, 5—Copenhague, 1918, 1924, 1925.—242 páginas, nu-
merosas figuras y cartas. 
Forman la co lecc ión m á s de un centenar de especies, de las que la mitad son de nuestra 
fauna. 
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1925. Topsent.—"Étude des Sponghires du golfe de Naples."—Arch. gool. expér. 
gén., tomo 63, páginas 623 - 725, 27 figuras, una lámina.—París. 
E n p á g i n a 700 cita Puchychal'ma de B u c i i Ferrer , e spec ié do Palma, que dice ser s inóni -
ma de M y x ü l a ProuJioi Topsent. 
1926. Alverdes.—"Stato, —Photo— und Tangoreaktionen bei zwei Garneelen-
arten,"—Zeits. f. vergl. Physiol, tomo 4.— Páginas 699-765, 20 figuras.—Berlín. 
Inves t i j íac ión llevada a cabo en el 'Laboratorio de Pa lma en L c a n d c r ¿ciphia* y Processa 
(•(nmlirnlata. 
1926 a ) . "Bolet ín de Pescas*' (Navarro).—"Notas estadísticas. Enero y fe-
brero, 1926."—Número 116, páginas 103 - 105.—Madrid. 
Ks( a d í s t i ca de pesca en Palma y lista de nombres vulgares de peces. 
1926 b ) . "Bolet ín de Pescas'*.—Número 121, página 235. 
Referencia a Dol ium galea., de Baleares 
1926 c ) . "Bolet ín de Pescas'*.—Número 122, lámina frontispicio. 
Fotogra f ía de un gran Dentex dentex, dp Mallorca. 
1926. Buen, F.—"Catá logo ictiológico del Mediterráneo español y de Marruecos." 
Inst. Esp. Ocean., Res. camp. intern., número 2.—Madrid.—221 páginas. 
V a l i o s í s i m a i n f o r m a c i ó n para la fauna de Raleares , en la que se incluyen m á s de 250 es-
pecies. 
1926. Buen, O.—"Observaciones a la fauna ictiológica de las islas Baleares."—En 
F . D E BUEN, 1926.—Apéndice, páginas 153- 159. 
L i s t a de 128 especies, con localidades y nombres vulgares. 
1926 a ) . Hase.—"Beitrage zur Kenntniss der Lebenweise der Eristalis-hrven {Dip 
tero)."—Z00L Anzeiger, tomo 48, páginas 3 3 - 5 1 , cinco figuras.—Leipzig. 
R i o l o g í a de las l arvas de É r i a t a l i s (especie indeterminada) en las pozas litorales de la costa 
rocosa de la b a h í a de Pa lma, con otros datos interesantes de esta faeies b i o n ó m i c a , en la que 
es c a r a c t e r í s t i c o también HarpacUen* fulvus. 
1926 b ) . Hase.—"Zur Kenntniss der Lebengewohnheiten und der Umwelt des ma-
rinen Káfers Ochthebius quadricollis Mulsant {Hydrophilidae).,,—Intern, Rev. d. ges. H y -
drobiol. u. Hydrogr., tomo 16, páginas 141 - 179, 12 figuras.—Leipzig. 
Estudio b io lóg ico de este co l eóptero halófi lo de la bahía de Palma. 
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1926. Jespersen y Taaning.—"JVIediterranean Sternoptychidae."—Report danish 
ocean. exped. ipo8 -10 Medit., volumen I I , A . 12.—Copenhague.—60 páginas, 30 figuras 
y cartas. 
has ocho especies estudiadas son frecuentes en el Mar de Baleares. 
1926. Massutí .—"Iniciación al estudio de los infusorios de la bahía de Palma de 
Mallorca."—Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , número 11.—Madrid.—12 pá-
ginas, 27 figuras. 
Se describen 27 especies. 
1926 a ) . Navarro.—"Estudios sobre los clupeidos de Baleares. I . Estados jóvenes 
de la sardina (Clupea pilchardus Walb . ) / '—Ibídem, número 9. — 25 páginas, 16 figuras. 
E l material estudiado procede de la b a h í a de Pa lma. I n d i c a e i ó n genér i ca de copépodos , 
e u t o m o s t r á c e o s y larvas de m a l a c o s t r á c e o s , jue son alimento de la sardina. 
1926 b ) . Navarro.—"Sobre un Cetorhinus maximus."—Boletín de Pescas, núme-
ro 117, página 141.—Madrid. 
Anuncio de la pesca de un ejemplar en la bahía de Palma, en abri l de 1026. 
1926. Pesta.—"Sur une collection de Copépodes pélagiques provenant des croisié-
res des yachts du Prince Albert I de Monaco."—Buli Inst. Océan., número 477.—Monaco 
24 páginas. 
L a d e t e r m i n a c i ó n s ó l o alcanza a l género, y los materiales han sido estudiados de nuevo 
por KOSE y publicados en 1929, resultando siete especies para nuestra fauna. 
1926. Pruvot-Fol.—"Mollusques ptéropodes gymnosomes provenant des campagnes 
du Prince Albert I de Monaco."—Res. camp. scient. Prince de Monaco, número 70.—Mo-
naco.—58 páginas, tres láminas. 
Cuatro especies, de las 24 estudiadas, son de nuestra reg ión . 
1926. Schlieper.—"Der Farbensinn von Hippolyte, zugleich ein Beitrag zum Be-
wegunssehen der Krebse."—Verhandl. d. Deuts. Zool. Ges., Kiel , año 31.—Leipzig.—Pági-
nas 188 - 193, dos figuras. 
I n v e s t i g a c i ó n f is iológica, llevada a cabo en el Laboratorio de Palma, sobre Hippoiyte va-
ri-a ns. 
1926. Sjoested.—"Floridean studies."—Lunds Univ. Arsskrift., N . F., Ard. 2, to-
mo 22, número 4.—Lund.—94 páginas, 42 figuras. 
Se citan de Mallorca, recogidas por el au or. tres especies: Sphaerococcua coronopifotiu*, 
OiowtinQ Teedi y Orac i lar ia conferroufes. 
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1927. Barroso.—"Notas sobre briozoos marinos españoles." — Boletín dé la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, tomo 27, página 284.—Madrid. 
He refiere ;i Dént iporé l l a aardouicu, especie citada en Paloaa de Mallorca. 
1927. Buen, F.—"Notas preliminares sobre la biología de la sardina."—Instituto 
Español Oceanográñco, Notas y Resúmenes, serie I I , nún^ero 15. — Madrid. — 56 páginas, 
tres figuras, dos láminas. 
Se alude con frecuencia a la sardina, a lacha y anchoa <le Baleares. 
1927. Chevreux.—"Crustacés Amphipodes."—Exped. scient. du Travailleur et du 
Talismán.—París. 
Ent resacamos nueve especies para e l Mar de Paleares, en estaciones p e r i f é r i c a s . 
1927. Fauvel.— "Polychétes sédentaires. Addenda aux errantes, Archiannélides, 
Myzostomaires."—Faune de France, número 16.—París.—494 páginas, 152 figuras. 
L a s citas para Ba lares son escasas y tomadas de KIO.JA, 1Í>23. 
1927. Hansen. — "Les Schizopodes."—Exped. scient. du Travailleur et du Talis-
•man.—París. 
Un n i i s idáceo , Lophogaster typicus, en el Mar de Baleares , a i oeste de Córcega . 
1927. Harant.—"La faune asci-diologique de Banyuls et de Cette. Essai de révision 
des Ascidiés de la Médite'rranée occidentale."'—Ann. Inst. Océan., n. s., tomo 4, páginas 
209-252, 17^  figuras.—París. . 
C a t a l ú g s 106 especies y cita 15 en Baleares, con referencia casi todas a l trabajo de HEI-
DEN. Muchas dé las especies c i tadas por és te entran en sinonimia. 
1927. Joergensen .—"T in í inn idae / ' -En Die Tknvel t dér Nord-und Ostee, I I , c. 
—Leipzig.—26 páginas, 33 figuras. 
Escasas citas concretas para nuestra región. 
1927. Navarro.—"Estudios sobre los clupeidos de Baleares. I I . La alatxa (Sardi-
HeUa aurita C. y V.)."—Inst. Esp. Ocean., Nafas y Resúmenes, serie I I , número 21.—Ma-
drid.—33 páginas, 15 figuras. 
Biología , b iometr ía y pesca de la alacha. 
1927. Rivera.—"Contribución al conocimiento de los Ofiúridos de España."—Ibí-
dem, número 13.—46 páginas, 21 figuras, tres láminas. 
De las 15 especies de la fauna e s p a ñ o l a , ocho son conocidas en Baleares. 
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1927. Sauvagau.—"Sur le Colpomenia sinuosa Derb. et Sol."—Bull. Stat. Biol. A r -
cachon, tomo 24, páginas 309 - 353, ocho figuras.—Burdeos. 
E l íiutoí" ha recogido la especie en la bfihfa de Palma de Mallorca. 
1927. Schlieper.—"Farbensinn der Tiere und optomotorische Reaktionen."—Zeits. • 
f. vergleich. Physiol., tomo 6, páginas 453 - 472, cinco figuras.—Berlín. 
Resultado de experiencias sobre Hippolyle v a r i a m , efectuadas en Palma de Mallorca. 
1927. Vayssiére.—"Mollusques Hétéropodes et Euptéropodes provenant des cam-
pagnes des yachts Princesse-Alice I et / / et Hirondelle I I . " ' — R é s . camp. scient. Prince de 
Monaco, número 71.—Monaco.—32 páginas, una lámina. 
Cuatro h e t e r ó p o d o s y dos e u p t e r ó p o d o s (en un total de 17 especies) se han encontrado en 
el Mar de Baleares. 
1928. Aguilar-Amat.—"Algo sobre la tortuga gigante."—/^mca, número 74° '— 
Barcelona. 
Menciona y da dos f o t o g r a f í a s de un ejemplar de DrniiochrJjiH cor iácea , pescado en la 
bah ía de Pa lma. 
1928. Anónima.—"Legislación general sobre moluscos."—Boletín de Pescas, pági-
nas 345 - 347.—Madrid. 
L i s t a de nombres c ient í f icos y vulgares ¡le mariscos, entre é s t o s los usados en Baleares , 
especialmente ea Menorca. 
1928. Belloc, Mme.—"Catalogue illustré des animaux marins comestibles des co-
tes de France et des mers limitrophes avec leurs noms communs franjáis et étrangers. In-
dex alfabétique."—Off. scient. techn. Peches marit., Mémoires, série spéciale, número 8.— 
París.—134 páginas. 
L i s t a a l f a b é t i c a de nombres vulgares e spaño le s que figura» en la obra de JOUBIN y L E DA-
NOis (1925). L a s graf ías , en especial de los de Baleares , siguen siendo incorrectas. 
1928 a ) . Buen, F.—"Sobre dos especies del género Gobius: G. zebrus Risso y 
C. thori nov. nom."—Inst. Esp. Ocean., Natas y Resúmenes, serie I I , número 22.—Ma-
drid.—12 páginas, tres figuras. 
E l Oobius s e b r m existe en Baleares . 
1928 b ) . Buen, F . — " E l Gobius niger L . en aguas atlánticas y mediterráneas de 
Europa."—Ibídem, número 27.—32 páginas, siete figuras. 
L a s formas joco y nigcrrimuH de la especie se citan en Baleares. 
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1928 c ) . Buen, F.—"Descripción de un nuevo Gobius: G. roulei nov. sp."—Ihí-
dem, número 30.—Seis páginas, dos figuras. 
E l ú n i c o ejemplar conocido de la nueva especie procede de la b a b í a de Palmar 
1928. Chevreux.—"Anfipodos -de España y Baleares (Campañas -de la Mel i tá) ."— 
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 28, página 360.—Madrid. 
Simple l ista de especies, de las que 10 se recogieron en Mah6n y Alcudia . 
1928. Colom.—"Nota sobre el hallazgo de embriones de lagenas de J. de Lappa-
rent, en los sedimentos actuales del Mediterráneo, y enumeración de los Foraminíferos de 
varias muestras de fondos."—Inst. Esp. Ocean,, Notas y Resúmenes, serie I I , número 29. 
Madrid.—10 páginas, dos láminas. 
V a r i a s especies de f o r a m i n í f e r o s en aguas de Baleares , entre 127 y 717 metros de profun-
didad, 
1928. Duncker .—"Gobüformes ."—En Die Tierwelt der Nord.-und Ostsee, X I I , 
g. 3, páginas 121 - 148, 16 figuras.—Leipzig. 
Pretende que Gohlus microps laticeps, citado por DE BUEN en M a b ó n , es i d é n t i c o a Gobius 
pictus. 
1928. G ó m e z de Llarena.—Algunos datos de Historia Natural de Asturias."— 
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 28, página 463.—Madrid. 
C i t a DermoGhelys c o r i á c e a en Baleares. 
1928. Hamel.—"Algas marinas de España y Portugal. I . Protoflorídeas o Bangia-
Its/'—lbídem, páginas 167-170. 
Local iza Porphyra leucosiicta en M a b ó n . 
1928 a ) . Harant.—"Introduction synoptique á une faune de France des Tuniciers. 
I I I . Ascidies Aplousobranchiates."—BuU. Inst. Océan., número 517.—Monaco.—11 páginas. 
Algunas especies de p o l i c l í n i d o s en Mah5n, con referencia a HEIDEN. 
1928 b ) . Harant.—"Salpa máxima t tovsk^ l 1775." — Comm. Intern. expl. scient. 
Médi t , Faune et Flore de la Méditerranée.—París . 
Citada en Baleares. 
1928. Joubin.—tlBalanophyllia verrucaria (Pallas 1766) Edwards-Haime."—íhidem, 
Exis te en Baleares. 
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1928. Lozano.—"Fauna ibérica. Peces. Tomo I."—Madrid.—694 páginas, 197 figu-
ras, 20 láminas. (Junta ampl. est. invest. cient, Inst. Nac. Ciencias.) 
Estudio <le los ciclostomos y elasinobramimos e s p a ñ o l e s , c i t á n d o s e en Baleares, con los 
nombres vulgares, bastantes especies. 
1928 a ) . Navarro.—"Pesca y datos científicos. Palma, enero y febrero de 1928." 
Boletín de Pescas, número 141, páginas 140-145, tres figuras.—Madrid. 
E s t a d í s t i c a de pesca. Modalidades de la pesca de A p h y a minuta. E j e m p l a r de VaUanthian 
pclori tanm. 
1928 b ) . Navarro.—"Un pez nuevo en la fauna balear: Callionymus phacton Gün-
ther ."—Ibídem, número 142, páginas 165-168, una figura. 
Describe un ejemplar de la b a h í a de Pa lma. 
1928 c ) . Navarro.—"Pesca y datos científicos. Marzo, 1928." — Ibídem, páginas 
180 - 184, una figura. 
Datos diversos de pesca y de b io log ía de peces. A n á l i s i s del plancton de la b a h í a de Pa lma. 
1928 d ) . Navarro.—"Laboratorio de Baleares. Abr i l y mayo, 1928."—Ibídem, nú-
mero 143, páginas 197-201, una figura. 
Datos de pesca. Observaciones sobre S m i r i s y sobre el plancton. Noticia de dos Cetor lünus . 
1928 e ) . Navarro.—"Laboratorio de Baleares. Resumen de los trabajos realizados 
en junio y julio de 1928."—Ibídem, número 145, páginas 270-273, dos figuras. 
A n á l i s i s de plancton. B i o l o g í a de Smaris . Noticia y f o t o g r a f í a de un Sparus m o r m y r m te-
rato lóg ico . 
1928. Rivera.—"Dos equínidos interesantes: Centrastephanus longispinus y Geno-
cidaris maculata."—Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , número 23.—Madrid. 
Nueve páginas, cinco figuras. 
Dos ejemplares estudiados de O. longispiuuK proceden de Mallorca, de 110-127 metros 
de profundidad. 
1928 a ) . Santuccí.—"Scyllarus arctus (Linné)" y "Palinurus vulgarís Latr ."— 
Comm. intern. expl. scient. Médit., Faune et Flore de la Méditerranée.—París . 
Cita ambas especies en Baleares . 
1928 b ) . Santuccí .— "Variazione geográfica della Ligia itálica Fa.hr. (Osservazioni 
preliminari)."—Boíl. Mus. Zool. Anat. comp. Univ. Genova, serie I I , número 25.—Géno-
va.—Tres páginas. 
H a estudiado material de la b a h í a de Pa lma, 
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1928? Topsent.—"Euspongia officinalis (Linné) var. ¡amella E. F, Schulze."— 
Comm. intern. expl. scient. Médit., Faune et Flore de la Méditerranée.—Faris (sin fecha). 
Se cita la especie en Baleares . 
1929. Argilas.—"Trachypterus cristalus (Bonelli)."—Ibídem. 
Conocida en Baleares. 
1929. Barroso.—"Las especies españolas del género Flustra (Briozoos)."—Memo-
rias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 15, páginas 363 -366. — Ma-
drid.—Una figura. 
Menciona una especie de M a h ó n . 
1929. "Bolet ín de Pescas".—Números 152, 153, 157, 158 (páginas 110, 133, 
99 y 194).—Madrid. 
Datos sobre peces y pesca en Baleares. 
1929. Feldmann.—"Note sur quelques algues marines de Banyuls." — Bull . Soc. 
Botan. France} tomo 66 (serie V , tomo 5), páginas 785 - 793.—París. 
Página* 71)0: E'rythroylojsum Lvnortnandi (Derb. et Sol.) comb. nov.—Baleares (RODRÍGUEZ). 
1929. Foeyn.—"Vorláufige Mitteilungen über die Sexualitát und den Generations-
wechsel von Cladopliora und Ulva."—Bcr. d. Deuts. Botan. Ges., 1929. — Tomo 47, fas-
cículo 7. 
I n v e s t i g a c i ó n g e n é t i c a , efectnada en Pa l ma en Cladopliora utriculosa, C. Nee&iortwi y 
LHva lactuca. 
* 1929 a ) . Giner.—"Fauna conquiliológica peninsular y baleárica. Gastrópodos: Fa-
milia Cerithiidae Fleming."—Butl. Inst. Catal. Hist. Nat., tomo 9, páginas 85-98.—Bar-
celona. 
1929 b ) . Giner.—'"Fauna conquiliológica peninsular y baleárica. Gastrópodos ma-
rinos: Familia Nassidae."—Ibídem, páginas 142 - 151. 
D i s t r i b u c i ó n , descr ipc ión , sinonimia y cluves de 14 especies. 
1929. Harant.—"Molgula oculata Forbes 1848." — Comm. intern. expl. scient 
Médit., Faune et Flore de la Méditerranée.—París . 
Consta su existencia en Baleares . 
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1929. Hartmann.—"Über die Sexualitát und den Generationswechsel von Chacto-
morpha und Enteromorpha."—Ber. d. Deuts. Botan. Ges., 1929, tomo 47, fascículo 7. 
Entre el material estudiado, es de Palma ChaetotkQrphil m rva. 
1929. Kofoid y Campbell .—"A conspectus of the marine and fresh-water Ciliata 
belonging to the suborder Tintinnoinea, with descriptions of new species principally from 
the Agassiz expedition to the eastern tropical Pacific 1904-1905."—Univ. California, Public. 
Zoo/., volumen 34.—Berkdey.—403 páginas, 697 figuras. 
Aunque las citas para Baleares son escasas y tomadas de JOEROENSEN (1024), la obra es de 
gran in terés para la s i s t e m á t i c a y nomenclatura de nuestra fauna. 
1929. Lemoine, Mme.—"Melobesiées."—En B O E R G E S E N : "Marine algae from the 
Canary Islands especially from Teneriffe and Gran Canaria. I I I , part I I . "—Det . Kg l . 
Danske Vidensk. Selskab., Biolog. Meddcl., tomo 8, número 1.—Copenhague. 
P á g i n a 27: Lithothtmwton Hondvri.—Baleares. 
1929. Lozano.—"Los Clupeklos de la Península Ibérica y del Rif."—Memorias de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 15, página 647.—Madrid. 
Con referencia a FAGIC, un solo dato sobre l a sardina de Baleares . 
1929. Massutí .—"Contr ibución al estudio de los infusorios de la bahía de Palma 
de Mallorca. Nota segunda."—Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , número 32. 
Madrid.—16 páginas, 38 figuras. 
D e s c r i p c i ó n do SS especies, la mitad de ellas I inl ínaidus . 
1929. Navarro.—"Una nueva captura de Cetorhimis maximus (Gunner) en Balea-
res."—Boletín de Pescas, número 152, páginas 105-108, una figura.—Madrid. 
Estudio de un ejemplar pescado en la bahía de Palma en marzo de 198©. 
1929. Navarro y Massut í .—"Oceanograf ía , plancton y pesca en la bahía de Pal-
ma de Mallorca en 1928."—Inst. Esp. Ocean.. Notas y Resúmenes, serie I I , número 33. 
Madrid.—61 páginas, 20 figuras. 
E s la primera contr ibuc ión a l conocimiento del plancton de la bahía en conjunto, cmi espe-
cial importancia para el de los t in t ín j i idos (13 especies) y del fitoplancton (70 especies). 
1929. Rose.—"Copépodes particuliércment de surface provenant des campagnes 
scientifiques de S. A. S. le Prince Albert I de Monaco." — Res. camp. scient. Prince de 
Monaco, número 78.—Monaco.—172 páginas, seis láminas. 
Cita 133 especies, de las que 41 se han recogido en el Mar de Baleares , 
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1929. Vayssiére.— ' 'Faune et Flore de la Méditerranée," — Comm. intern. expl. 
scient. Médit .—París , 1929 y sucesivos. 
Nnnif rosas í i chas de moluscos o iñstobr mquios, c i t á n d o s e varios CU Baleares. 
1930. Bellón.—"Bibliografía acerca de las algas de España, Portugal, Baleares, Ca-
narias y Norte de Marruecos."—Congr. Intern. Ocean., Sevilla, 1929.—Madrid. 
Comprende la b ib l iograf ía 316 t í t u l o s (ir)53 - UÍ2S), <le los qne 85 son de i n t e r é s para 
B a h ares. 
1930 a ) . Buen, F.—"Estados larvarios y juveniles de la Sarda sarda (Bloch)."— 
Inst. Esp. Ocean., Trabajos, número 3.—Madrid.—32 páginas, seis figuras, dos láminas. 
Menciona ejemplares en el Mar de Baleares, con referencia a EHRENBAUM (1S)24). 
1930 b ) . Buen, F.—"Lebelus Winter 1877, Odondebuenia nov. gen. y Cabotia 
nov. gen."—Ibídem, número 5.—30 páginas, n figuras. 
Estudio de las especies europeas de estos géneros , tres de ellas establecidas con ejempla-
res de Balearos. 
1930 c ) . Buen F.—"Ict iología española. I . Scombriformes y Thunniformes."— 
Bol. de Ocean. y Pesca, 1930, número 2, páginas 34 - 53, 12 figuras.—Madrid. 
Estudio elemental de estos grupos. Se citan var ias especies en Baleares con sus nombres 
vulgares. 
1930 d ) . .Buen , F . — "Clupéides et leur peche. Note premiére." — Rap. et Pr. 
verb., Comm. intern. expl. scient. Médit., volumen 5, páginas 173-194, 15 figuras.—París. 
Incidentalmeute hace m e n c i ó n de la sardina de Baleares y / d e sus caracteres. 
1930 e ) . Buen, F .—"Nota sobre la fauna ictiológica de nuestras aguas dulces."— 
Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , número 46. — Madrid*—62 páginas, 71 
figuras. 
Cita Petromyzon marinus en Baleares . 
1930 f ) . Buen, F.—"Sur une collection de Gobiinae provenant du Maroc. Essai 
de synopsis des espéces de TEurope."—Bull. Soc. Se. Natur. du Maroc, tomo 10, núme-
ros 7 - 9 , páginas 120-147, 12 figuras. 
Página 138: OoÜiu» roulei .—Baleares. 
1930 a ) . Chabanaud.—"Observaticns sur la taxonomie, la morphologie et la bio-
nomie des Soléides du genre Pegusa."—Ann. Inst. Océan., n . s., tomo 7, fascículo 6, pági-
nas 215-262, 38 figuras, dos láminas.—París. 
Menciona un ejemplar de Pegusa, Iqscari*. procedente de Jbiza. 
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* 1930 b ) . Chabanaud.—"Sur la re]:artition géographique de divers poissons de la 
famille des Soléi-des."—Bull. Soc. Zool. Franco, tomo 55.—París. 
1930. Cori.—"Kamptosoa (Entoprocta) "—En Die Tierwelt der Nord.-und Ostsee, 
I V , a.—Leipzig.—68 páginas, 65 figuras. 
Pcdicellifia oomua var hirsuta .—Meuona. 
1930. Ege.—"Sudidae. P a r a i e p í s . " — R e p o r t danish occan. cxpcd. lyoS - 10 Mcdit., 
volumen I I , A. 13.—Copenhague.—194 páginas, 37 figuras y cartas. 
Estudio de ocho especies y varias subespecies de Pantlvpix. Cinco especies en el Mar t|a 
Baleares. 
1930. Ferrer.—"Catálogo de los peces de Menorca."—Revista de Menorca, tomo 
25, páginas 225-259 .—Mahón . 
R e e d i c i ó n del publicado en 1906, con correcciones y adiciones. Son casi 200 especies, de las 
que da nombres vulgares castellanos y menorqnines. 
* 1930. Giner.—"Fauna conquiliológica peninsular y baleárica. Gastrópodos. I X . Fa-
milias Septidae, Cassididae, Doliidae, Cypraeidae, Chcnopodidae."—Butl. Inst. Catal. Hist. 
Natur., tomo 10, páginas 124-142.—Barcelona. 
1930. Harant.—"Les Ascidies et kurs parasites."—Aun. Inst. Océan., n. s., tomo 8, 
páginas 230 - 389, 61 figuras.—París. 
Incidentalmente anota dos especies de Baleares. 
1930. Lozano.—"Los Dentex de España y del Marruecos español."—TVo&a/cu del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Zoología, número 55.—Madrid. 
V e las cuatro especies estudiadas se citan en Baleares I ) . dentex y D . macrophthalnius. 
1930. Massut í .—"E l plancton de la l ahía de Palma de Mallorca en 1929."—Insti-
tuto Español Oceanográfico, Notas y Resúmenes, serie I I , número 43.—Madrid.—28 pági-
nas, dos figuras. 
C a s i un centenar de especies fitoplanctunicas. Del zooplancton. el grupo mejor estudiado 
es el de los t i n t í n n i d o s (21 especies). 
1930. Patzelt.—"Dos tremátodos parásitos de Sardinella aurita Cuv. y V a l . : Apha-
nurus stossichi Mont. y Hemiurus appendiculatus Rud."—Ibídem, número 45.—23 pági-
nas, JO figuras. 
Son p a r á s i t o s de la alacha de Palma, en 1Í> que si- encuentran constantemente. 
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1930. Pavillard.—"Sur quelques foimes intéressantes ou nouvelles du Phytoplanc-
ton (Diatoniées et Péridiniens) des croisiéres du Priuce Albert I de Monaco."—Bull. Inst. 
Océan., número 558.—Monaco.—12 páginas, 14 figuras. 
Tres peridintaiea Qfievas; procedentes <lel Mar de Baleares. 
1930. Roule y Angel.—"I^irves et alevins de poissons provenant des croisiéres du 
Prince Albert I de Monaco."—Rés. camp. sdent. Prince de Monaco, número 79.—Mona-
co.—156 páginas, seis láminas. 
L o s ejemplares del Mar de Baleares corresponden a cinco especies definidas y a dos inde-
teriuinadas. 
1931 a ) . Buen, F.—"Notas a la familia Gohiidae. Observaciones sobre algunos 
géneros y synopsis de las especies ibéricas."—Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, se-
rie I I , número 54.—Madrid.—76 páginas, 22 figuras, una lámina. 
Alusiones i\ diversas especies de Baleares. 
1931 b ) . Buen, F.—"Clupeidés et leur peche. Deuxiéme Note."—Rap. et Pr. verh., 
Comm. intern. expl. scient. Médit., volumen 6, páginas 289 - 336.—París. 
Resumen de los conocimientos sobre la anchoa. H a y datos, inéd i to s al' parecer, sobre hue-
vos en el plancton del Mar de Baleares. 
* 1931. Chabanaud.—"Les poissons pleuronectes de la Méditcrranée (Pisccs Hete-
rosomata)."—Assoc. Natur. Nice et Alpes M a r i t , Mém. I I . 
1931. Feldmann.—"Contribution á la Flore algologique marine de TAlgérie. Les A l -
gues de C h e r c h e l l . " — S o c . Hist. Nat. Afrique du Nord, tomo 22, páginas 179-254. 
Argel. 
Alude a Varpomitm Vabn-rav, de Baleares, y crea la variedad m e d i t e r r á n e a de esta esp-
ele a t l á n t i c a . 
1931. Hamel.—"Chlorophycées des cotes fran^aises."—-ftm^ Algologique, tomos V 
v VI.—Paris, 1930-1931. 
P á g i n a s 10 y 404: J-dlinophifllnni erassum y l doten petiolata, en Baleares (RoDRÍOíüia?). 
1931. Paulsen.—"Études sur le Microplancton de la Mer d'Albóran." — Instituto 
Español Oceanográfico, Trabajos, número 4.—Madrid.—108 páginas, 61 figuras. 
Importante trabajo, especialmente para la s i s t e m á t i c a de d i a t ó n i c a s y peridinias. Ci ta 
Ceratiutn rwUpes, de la b a h í a de Pa lma. 
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1931. Pavillard.—"Phytoplankton (Diatomées, Péridiniens) provenant des campag-
nes scientifiques du Prince Albert I de Monaco."—Rés. camp. scicnf. Princc de Monaco, 
número 82.—Monaco.—210 páginas, tres láminas. 
Comprende la co lecc ión 288 espeeiefl, fon variedades y formas, existiendo cuatro diutomejis 
y 72 peridiniales en <>! Mar (!(> Raleares. 
1931. Rioja.—"Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica." — Mem. Acad. 
Cieñe. E. F. N . , serie de Cieñe. Natur., tomo 2.—Madrid.—472 páginas, 151 láminas. 
Monograf ía de las especies e s p a ñ o l a s , non e x c l u s i ó n <le los Xcrcidi furmia. N'nmerosys es-
pecies citadas en Baleares. 
1931. Sauvageau.—"Sur quelques algues Phéosporées de Villefranche (Alpes-Ma-
ritimes)."—Bull. Stat. Biol. Areaehon, tomo 28, páginas 7-168, 32 figuras.—Burdeos. 
P á g i n a si): Z ú s t e r o c a r p m Oedeffonium.—Menorca. 
1931. Schnakenbeck.—" Carangidae." — Report danish oeean. exped. 1908-10 
Medit., volumen I I , A . 14.—Copenhague.—20 páginas, 19 figuras. 
E l material corresponde en su mayor parte C a r a n a in tc in in ia : también hay especies iu-
deti rminadas. Se cita aquél la en Baleares 
1931. Taaning.— 'Myc/o/^wm Rissoi (Coceo)."—Comm. intern. expl. scient. Médit., 
Faune et Flore de la Méditerranée.—París . 
Citada en el Mar de Baleares, 
1932 a ) . Buen, F.—"Formas ontogénicas de peces (Nota primera)."—Instituto Es-
pañol Oceanográfico, Notas y Resúmenes, serie I I , número 57.—Madrid.—38 páginas, 27 
figuras. 
IA\ nota estudia 212 c a p é e l e s ; ejemplares de 11 de ellas proceden de Baleares. Incidental* 
mente, cita en Ib iza la medusa ü o t y l o r h h a . 
1932 b ) . Buen, F.—"Clupeides et leui peche. Rapport V . " — Rap. et Pr. verb., 
Comm. intern. expl. scient. Medit., volumen 7, páginas 319-340, siete figuras. — París. 
Estudio de Sardinel la aurita . P a r a Baleares aprovecha los datos de FAGE y NAVARRO. 
1932. Fauvel.—"Annelides Polychétes provenant des campagnes de VHirondelle I I 
(1911 - 1915)."—Rés. camp. scient. Prince de Monaco, número 85.—Monaco.—52 páginas, 
una lámina. 
Referencia de oi especies, tres de ellas dm Mar de Baleares. 
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1932. Navarro.—"Nuevos estudios sobre la alacha (Sardinella aurita C. y V.) de Ba-
leares y Canarias."—Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , número 6o.—Madrid. 
35 páginas, ocho figuras. 
B i o m e t r í a y b io log ía de la íüacha do Pahua. 
1932. Rivera.—"Ofiúridos de España- Ophyoniyxa pentágona Müll. et T r . " — 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 32, páginas 89 - 92, tres figuras.—Madrid. 
Estudio basado en ojfiuplaros de Mallorca. 
1933. Buen, F.—"Cabotia schinidti De Buen 1930." "Odondébuenia baleárica (Pe-
Hegrin y Fage, 1907)."—Comm. intern. expl. scient. Médit., Faune et Flore de la Médite-
rranée.—París . 
Se citan en Baleares . 
1933. Castaños .—"Descr ipció d'un Blennius de Menorca, B. port-mahonis nov. sp." 
Butl l . Inst. Catal. Hist . Nat., tomo 33, páginas 322 - 323, una figura.—Barcelona. 
Corta diagnosis de la nueva especie; con una figura deficiente. 
1933. Harant y Verniéres.—"Tuhicíers. Fascicule I : Ascidies."—Faune de Frail-
ee.—París.—100 páginas, 94 figuras. 
Sólo (los especies localizadas en Baleares: ñíolgula oculatú y Poiydtor cryataUinás . 
1933. KahI.—"Ciliata libera et ectocomensalia." — En Die Tierwelt der Nord.-nnd 
Ostsee, I I c , páginas 29 - 146.—Leipzig.—888 dibujos en 26 figuras. 
P á g i n a 63, fig. tí (3) : D i l e p t u é i n u H H u t ü nov. sp.—Babia de r a i m a . 
1933. Leloup.—"Siphonophores Calycophorides provenant des campagnes du Princj 
Albert I de Monaco."—Rés. camp. scient. Prince de Monaco, número 87.—Monaco. — 68 
páginas, una lámina. 
Estudio de íJO especies, ocbo de ellas de nuestra reg ión . 
1933. Massutí .—"Contr ibución al conocimiento de los infusorios (Nota tercera). 
Nuevos tintínnidos de la bahía de Palma -de Mallorca."—Inst. Esp. Ocean., Notas y Re-
súmenes, serie I I , número 76.—Madrid.—14 páginas, 36 figuras en tres láminas. 
D e s c r i p c i ó n de una treintena de especies. F u á de eUfts es nueva: TfaUnnm Uiutütwi , 
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1933. Miranda.—"Ensayo tle un catálogo de los crustáceos decápodos marinos de 
España y Marruecos español."—íbidem, número 67.—72 páginas, una figura. 
C a t á l o g o de 196 especies, de las que 118 e s t á n citadas en Baleares. Disminuye la impor-
tancia de esta obra el desconocimiento de ía de STPHENSKN (1928), notable documento para 
la fauna ibér ica . 
1933. Pourbaix.—"Recherches sur la nutrition des spongiaires.'7 — Ibidem, núme-
ro 69.—42 páginas, 17 figuras en cuatro láminas. 
Invest i f íac ión f is io lógica e h i s t o l ó g i c a realizada en Pa lma. Describe brevemente ocho espe-
cies, cuatro de ellas nuevas para la fauna tic la bah ía . 
1933. Rivera.—"Un ejemplar joven de Hydrasterias richardi (Perrier)." — Boletín 
de la Sociedad Española de Historia Natural, tomo 33, páginas 303 - 305.—Madrid. 
E l ejemplar procede de Mallorca. 
1933. Roule y Angel.—"Poissons provenant des campagnes du Prince Albert I de 
Monaco."—Rés. camp. scient. Prince de Monaco, número 86.—Monaco.—118 páginas, cua-
tro láminas. 
T a n só lo ocho especies para la fauna de Baleares. 
1933. Wetzel.—"Studien über die Biologie der Caprelliden."—Zeits f. ivissensch 
Zooh, Abth. A, tomos 141 y 143, páginas 344-398 y 77-125.—Leipzig, 1932 y 1933. 
T r a b a j o desarrollado en Pa lma sobre caatro especies de cupré l idos , nuevas para la fau-
na regional. 
1934. Aernbaeck.—"Northern and arctic invertebrates in the collection of the Swe-
dish State Museum. X I I . Tunitaca, Part 4 . "—K. Sw. Vetens. Kapsakad. Hanlinger, I I I ser., 
tomo 13, número 3.—Stockholm. 
P á g i n a 13: D i mona v i o l á c e a . — B a l e a r e s 
1934. Bellón.—"Primera campaña biológica a bordo del Xauen en aguas de Mallor -
ca (abril, 1933). Algas."—Inst. Esp. Ocean., Trabajos, número 7, páginas 73-74.—Madrid 
L i s t a de 12 especies. 
1934 a ) . Buen, F.—"Resultados de la primera campaña biológica a bordo del 
Xauen en aguas de Mallorca (abril, 1933)."—Ibidem, número. 6, 72 páginas, seis figuras. 
Ensayo de estudio de las facies bionómic-as de los fondos de Mallorca y Cabrera , recopi-
lando lo publicado con anterioridad, con adic ión de los resultados de la campa fin del X a u e n 
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1934 b ) . Buen, F.—"Primera campaña biológica a bordo del Xauen en aguas de 
Mallorca (abril, 1933). Peces."—Ihídem, número 11, páginas 87-89, 
L i s t a de 19 especies, con su locaUzaciÓD Cita indidenlal de un i sópodo e o t o p a r á s i t o . 
1934 c ) . Buen, F.—"Presencia de anillas de goma abrazadas al cuerpo de agujas. 
kamphistoma belone (L . ) . "—Bol . Soc. Esp. Hist. AW., tomo 34, página 395. — Madrid. 
Ejemplares imiuerosos (casi 400), pescados en Menorca. 
1934 d ) . Buen, F.—"Discocephali de España (Peces)."—Ibídem, páginas 397-412, 
dos figuras. 
Cita Remora remora en Baleares. 
1934 e ) . Buen, F.—"Fon-dos de terebrátulas y crinoideos en el Mediterráneo occi-
dental."—Ihídem, páginas 439-444. 
B i o n o m í a de estos fondos de Baleares. 
1934 f ) . Buen, F.—"Tripterygion tripteronohis (Risso, 1810)." "Pseudaphya fc-
rreri (De Buen y Fage, 1908)." "Odoudebuema baleárica De Buen."—Comm. intern. expl. 
scient. Médit., Faune et Flore de la Méditerranée.—París. 
Kn sendas fichas se citan estas especies m Baleare- . 
1934. Castaños.—"Sobre la presencia de Tursiops truncatus (Montagu) en Menor-
ca."—Butll. Inst. Catal. Hist. Nat., tomo 34. números 6 -7 , página 197.—Barcelona. 
Hallazgo en Menorca de este ce táceo , ya citado en otras localidades del a r c h i p i é l a g o . 
1934. Ferrer.—"Peces anillados en las aguas de Menorca." — Ibídem, página 177. 
Primera noticia del hallazgo, a (pie también se refiere D E BÜBN (1!>S4) (C). 
1934. Ferrer, F.—"Primera campaña biológica a bordo del Xauen en aguas de Ma-
llorca (abril, 1933). Esponjas."—Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , número 80. 
Madrid.—Tres páginas. 
Lis ta de las 26 especies recogidas en la c a m p a ñ a , varias de (días nuevas para la fauna 
e s p a ñ o l a . 
1934. Harant y Vemiéres.—"Ttmiciers pélagiques provenant des croisiéres du 
Prince Albert I de Monaco."—/^M. camp. scicnf. Prince de Monaco, número 88.—Mona-
co.—48 páginas. 
T r e s salpas, un do l ió l ido ( m á s otro sin especificar) y una O i Soplen ra dudosa en el Mar 
de Baleares. 
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1934 a ) . Lamy.—"Sobre algunos moluscos procedentes de las campañas del Insti-
tuto Español de Oceanografía."—Inst . Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , núme-
ro 78.—Madrid.—:I3 páginas. 
Cataloga I2(i especies, nuiciias de el laá 3c Baleares. 
1934 b ) . Lamy.—"Primera campaña biológica a bordo del Xauen en aguas de Ma-
llorca • (abril, 1933). Moluscos."—Inst. Esp. Occan., Trabajos, número 9. — Madr id .—Tres 
páginas. 
L i s t a de seis g a s t r ó p o d o s y 12 bivalvo^. 
1934. Lozano.—"Algunos peces pelágicos o de profundidad procedentes del Medi-
terráneo occidental."—Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 34, páginas 85-91.—Madrid. 
.Se citan 18 especies, seis de ellas nuevas para el Mar de Baleares , y aun dos para el Me-
d i t erráneo . Compartimos la prevene ión de LOZANO sobre la imprec i s ión del origen de los ejem 
piares y a ñ a d i m o s , por nuestra parte, que es posible (pie algunos de los lotes procedan de 
pescas de arrastre c n el Marnu't-os a t l á n t i c o o frente al Sabara , desembarcados en puertos 
del Medi terráneo . 
1934. Magaz.—"Catálogo provisional de los moluscos cefalópodos vivientes en las 
costas de la Península Ibérica y Baleares."—Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, se-
rie I I , número 82.—Madrid.—53 páginas. 
Labor de recopi lac ión , desvalorada por ignorancia de la obra de DEGNER (1925). Cataloga 
50 especies, sin nada nuevo para la fauna üc Baleares. 
1934. Miranda, A.—"Primera campaña biológica a bordo del Xauen en aguas de 
Mallorca (abril, 1933). Crustáceos decápodos."—Inst . Esp. Ocean,, Trabajos, número 8, pá-
ginas 75 - 79.—Madrid. 
Veintinueve especies, algunas nuevas para la fauna regional. 
1934. Miranda, F.—"Materiales para una flora marina de las Rías Bajas gallegas." 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 34, páginas 165-180, seis figuras, una lámina.—Madrid. 
Mención incidental de Cull ithamnion tripinnatum, de Menorca. 
1934. Norman.—"A systematic monograph of the flatfishes (Heterosomata). Volu-
me I . " — B r i t . Mus. Nat. Hist—Londres. 
P á g i n a 802: Cree dudosa la existencia en Baleares de Plenroneotet platcssa. 
1934. Richard.—"Liste générale des Stations des campagnes scientifiques du Prin-
ce Albert de Monaco."—Rés. camp. scienf. Prhtce de Monaco, número 89.—Monaco. 
Se anotan los c e t á c e o s cazados en aguas de Baleares . 
FRANCISCO D E P. NAVARRO 
1934. Rivera.—uPrimera campaña biológica a bordo del Xaucu en aguas de Mallor-
ca (abril, 1933). Equinodermos."—Inst, Esp. Ocean., Trabajos, número 10, páginas 83-86 
Madrid. 
R e l a c i ó n de 24 especies. 
1934 a ) . Topsent.—"Éponges observées dans les parages de Monaco (Premiére 
partie)."—Bull. Inst. Océan., número 650.—Monaco.—42 páginas, tres figuras 
C i t a accidenta] de AxinSlla mahonentiB F t r r e r . Por error la localiza en "Majorque". 
1934 b ) . Topsent.—"Aperqu de la faune des Éponges calcaires de la Méditerra-
née."—Ibídem, número 659.—20 páginas. 
De la rev i s ión de la b ib l iograf ía deducé' una lista de 53 especies. E n la fauna balear figu-
ran 19, con referencia a LACKBCIIEWITZ y FKRRKR. 
1935. Barroso.—"Notas sobre briozoos españo les . "—Bol . Soc. Esp. Hist. Nat., 
tomo 35, páginas 373 - 380, siete figuras.—Madrid. 
Estudia cinco especies nuevas para Espafni, tres de ellas procedentes Baleares. 
1935. Breitfuss.—"Le spugne calcaree dell'Adriático con riflesso a tutto i l Medi-
terráneo."—R. €om. Talasogr. ItaL, Memoria 223.—Venecia.—45 páginas, una carta. 
E n total, 81 especies m e d i t e r r á n e a s ; las de Baleares con referencia a LAOKSCHEWIT/, y 
FKRRER. 
1935. Buen, F.—"Fauna ictiológica. Catálogo de los peces ibéricos: De la plani-
cie continental, aguas dulces, pelágicos y de los abismos próximos. Partes I y I I . " — I n s -
tituto Español de Oceanografía, Notas y Resúmenes, números 88 y 89, 150 páginas, 53 lá-
minas.—Madrid. 
romprende el C a t á l o g o ."39 especies, unas 800 de ollas localizadas en Baleares. Copiosa 
b ib l iograf ía . 
1935. Chevreux,—"Amphipodes provenant des campagnes scientifiques du Prince 
Albert I de Monaco."—Rés. camp. scient. Prince de Monaco, número 90.— Monaco.— 214 
páginas, 16 láminas. 
Estudio inacabado de la co lecc ión . Sólo una veintena de especies en el Mar de Baleares , 
todas ellas del grupo HyperUdea, excepto un Cyamus {Caprcl l idea) . 
1935 a ) . Colom.—"Las especies de la familia Peneroplidae actuales y fósiles de 
las Baleares."—Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo 35, páginas 83 - 102, nueve l á m i n a s -
Madrid. 
Ocbu especies vivientes cu diversas playa*) do .Mallorca, una do (días nueva para la ciencia 
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1935 b ) . Colom.—"Notes sobre foraminifers. Les especies de la familia Anomali-
nidae."—Butll. Inst. Catal. Hist. Nat., tomo 35.—Barcelona.—12 páginas, ocho figuras, dos 
láminas. 
K s t a d i ó de sit-te especies de Baleares, de las playas de Mallorca, y de grandes profundi-
dades. 
1935. Guiart.—"Cestodes parasites provenant des campagnes scientifiques du Prin-
ce Albert I de Monaco."—Rés. camp. scient. Prince de Monaco, número 91.—Monaco.— 
105 páginas, cinco láminas y figuras en el texto. 
Medio centenar de especies; seis de ellas p a r á s i t a s de g l ob i cé fa lo s y delfines cazados en el 
Mar de Baleares . 
1935. Kahl.—"Wimpertiere oder CUiata" — En Die Tierwelt Dcutschlands, par-
te 18, tomo I.—Jena, 1930-1935.—886 páginas, 3.407 figuras. 
P á g i n a s 208 y 823: Dileptu* matantU.—Bftftfa de Palma. 
1935. L a Cascia.—"Sul Cetorlúnus maximus Gunn. {Scíachc máxima) nel Medi-
terráneo. Catture nel mare di Palermo."—Bull. Ist. Zool. Univ. Palermo, volumen 2, fas-
cículos 8-11.—Palermo.—42 páginas, tres láminas. 
Alusiones a los ejemplares de Baleares le que ha dado noticia NAVARRO. 
1935. Linke.—"Der Laich von Littorina {Melaraphé) ncritoidcs L."—Zool . Anaei-
ger, tomo 112, páginas 57-62, tres figuras.—Berlín. 
K l material estudiado es de Palma de Maliorca. 
1935 a ) . Murat.—"Sur la capture dune Coryphéne {Coryphaena hippuriis L.) dans 
la baie de Castiglione."—Bull. Trav. Stat. Aai ic . et Peche Castiglione, 1933, páginas 61-71, 
dos figuras.—Argel. 
Se cita la especie en Baleares. 
1935 b ) . Murat.—"Contribution á l'étude de la sardine de la baie de Castiglione." 
Ihídem, páginas 93-196. 
Anal iza los datos de NAVARRO sobre la sardina y a lacha de Baleares. 
1935. Rioja,—"Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas del Instituto Es-
pañol de Oceanografía."—Inst. Esp. Ocean., Trabajos, número 13.—Madrid.—44 páginas, 
57 figuras. 
E n la co lecc ión (80 especies) predomina L! material recofí ido en Baleares (50 especies), es-
pecialmente en Mallorca. 
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1935 a ) . Zariquiey.—"Los Pallnuridac de las costas de España (Crust. Dccap.)-" 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.j tomo 3^, páginas 311 -330, 12 figuras.—Madrid. 
Estudia ejemplares de Pa l inurus m l y a r i s , de Ibiza. 
1935 b ) . Zariquiey.—"Adiciones al Ensayo de un catálogo'de los Crustáceos de-
cápodos de España. . . , de Miranda, 1933."—ButU. Inst. Cata!. Hist. Nat., tomo 35, pági-
nas 92 - 98.—Barcelona. 
Se a ñ a d e n al C a t á l o g o IT especies, y da Huevas localidades para 17. P a r a la fauna de 
Baleares, una sola cita y es una sinomiuia. 
1935 c ) . Zariquiey.—"Crustáceos del Mediterráneo {Dccap. Macrura). Familia 
Hippolytidac S. Bate. Géneros Tlior Kingsley y Spirontocharis S. Bate."—Ihideni, pági-
nas 233 - 250, 29 figuras. 
Thor l i i i i i H c u i y Spirontocharis Cranchi , <'ii Baleares. 
1936. Arndt y Pax.—"Das Zusammenleben von Krustenanemonen und Schwám-
meri in Mittelméer, mit besonderer Berucksichtigung der Adria."—Thalassia, tomo 2, nú-
mero 3.—Rovigno d'Istria. 
P á g i n a - 1 : A.ri inl ld tyrrnrosa.—Baleares . 
1936. Bouxin y Legendre.—"La laune pélagique de l'Atlantique recueillie dans 
des stomacs de germon au large du Golfc d< Gascogne. I I . Cépha lopodes . "—Ann. Inst. 
Océan., n. s., tomo 16, fascículo 1.—París.—ico páginas, 21 figuras y cartas. 
Citan las especies del Mar de Baleares,-siguiendo a JOUBIH y DEOKBB. 
1936 a ) . Buen, F.—"Sobre la presencia de anillas de goma en los peces."—^o/^-
tín de la Sociedad Española de Historia Na uval, tomo 36, página 187.—Madrid. 
Nueva a l u s i ó n a l caso de las agujas de Menorca (DE BÜBN, 1934, c) , con motivo de igual 
incidencia en peces auslral ianus. 
1936 b).—Buen, F . — " U n nuevo Gohiidae de Marruecos mediterráneo (Gobius 
assoi nov. sp.)."—Ibídem, páginas 237-243, dos figuras. 
Mención incidental de tres especies de Baleares, 
1936.. Colom.—"Los foraminíferos de las margas azules de Enguera (provincia de 
Valencia) ."—Ihídcm: páginas 205-226.- nueve figuras, cinco láminas. 
Mención en Baleares <ie Bo ia t ía beccarit, e spéc ie riyiente. 
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1936. Leloup.—"Siphonophores Calycophoridcs (suite) et Physophorides provenant 
des campagnes du Prince Albert I de Monaco."—Rés. camp. scient. Prince de Monaco, nú-
mero 93.—Monaco.—40 páginas, dos láminas. 
De quince especies citadas, tres son de la reg ión balear. 
1936. Lozano.—"Los principales p^ces marinos y fluviales de España. Descripción 
somera e iconografía de un centenar de especies y noticia escueta de otras tantas."—Mi-
nisterio de Agricultura, Industria y Comercio, Dirección General de Marina Civil y Pesca, 
Publ. Sec. Pesca, número 1.—Madrid—130 páginas, 104 figuras. 
T r e s alusiones concretas a la fauna de Baleares : Ser ió la dunierü i i , ¡Mhrus viridis y 
Pxfiiduphya fcrrer i . 
1936. Ranson.—"Méduses provenant des campagnes du Prince Albert 1 de Mo-
naco."—Rés. camp. scient. Prince de Monaco, número 92.—Monaco.—245 páginas, dos lá-
minas. 
F o r m a n la co lecc ión 45 especies; nueve representadas cu nuestra fauna. 
1936. Richard.—"Documents sur les Cétacés et Pinnipédes provenant des campag-
nes du Prince Albert I de Monaco."—Ihidcm, número 94. 
Delphinus delphis y QloUcepha lm metas, tazados en aguas de Baleares. 
1936. Ruud.— "Euphausiacea."— Report danish occan. exped. ipo8 - 10 Medit., 
volumen I I , D . 6.—Copenhague.—86 páginas 22 figuras, 20 cuadros numéricos. 
De las 27 especies estudiadas, las trece m e d i t e r r á n e a s se han hallado en el Mar de B a -
leares. 
1936. Sauvageau.—"Secoixi Mémoire sur les algues phéosporées de Villefranche-
sur-Mer."—Bull. Stat. Biol. Arcachon, tomo 7, fascículo 33, páginas 117-204, 19 figuras. 
Burdeos. 
Ref ir iéndose a RODRÍGUEZ, cita E l a c h i s t a intermedia, sobre Vjjstoscira, en Menorca. 
1936 a ) . Topsent.—"Éponges observées dans les parages de Monaco. Deuxiéme 
partie."—Bull. Inst. Océan., número 686.—Monaco.—70 páginas, 12 figuras. 
Dos especies de Baleares : Mj/cale tunk-ata y Mi /xü la Prouh&i. 
1936 b ) . Topsent.—uÉtude sur les Leucosolenia."—Ibídem, número 711.—47 pá-
ginas, 20 figuras. 
L a s especies m e d i t e r r á n e a s se reducen a once. Hfiy referencias de las de Meuorco. 
1937. Bigelow y Sears.—Siphonophorae."—Report danish ocean. exped. 1908-10 
Med., volumen TI, H . 2.—Copenhague.—144 páginas, 83 figuras. 
Veintiuna especies en «d Mar de Baleares, con aumenlo de 18 en la fauna antes conocida. 
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1937. Dangeard.—"Notice sur la vie et les travaux de Camilla Sauvageau (I86T-
1936)-"—BuM- Stat. Biol . Arcachon, tomo 34. páginas 5-57, una lámina.—Burdeos. 
D'e Interés para la a lgológfa ba leár ica . 
1937. Topsent.—"Sur k\s Leucandra des cotes de France." — Bull. Inst, Océan., 
número 728.—Monaco,—15 páginas, dos figcras. 
Describe L e u c a n á r a gottei mahotUca n. rar^ de Mahón , y dtM otras ecqpeciM de Menorca, 
1938. Caporiacco.—"Cladocéros niarins recueillis pendant les croisieres du Prince 
Albert I -de Monaco."—Ibidem, número 740—12 páginas, una figura. 
Trea especies en nuestra rejíión. E n total son 11 las estudiadas. 
1938. Chabanaud.—"Chorologie des soléidés de TAtlantique Nord et des mers 
adjacents."—Bull. Stat. Biol. Arcachon, tomo 35, páginas 7-28, tres cartas. — Burdeos. 
Varias alusiones a especies de Huleares. 
1938. Leloup y Volz.—"Die Chitoneíi (Polyplacophoren) der Adria."—Thalassia, 
volumen 2, número 10.—Rovigno. 
Seis especies en Raleares , con referencia a HIDALGO, CÁBDB y LAMY. 
1938. Ninni.—"1 Gobius dei mari e tklle acque interne d'Italia."—R. Com. Talas. 
Ital., Memoria 242.—Venecia.—J70 páginas, 19 láminas. 
Localiza en Baleares algunas especies. 
1938. O'kada y Mawatari.—" On the collection of Bryozoa along the coast of Wa-
kayama-ken, the middle part of Housyu, Japan."—Annot. Zool. Japón., números 3-4. 
(Contrib. Seto Marine Laboratory, número 
P á g i n a 447: Lichciioixtnt radinUi. - 'ShxWovrn. 
1938. Sars.—"Liste systématique des Cyclopoidés, Harpacticoidés et Monstriílóidés 
recueillis pendant les campagnes <ie S. A . S. le Prince Albert de Monaco, avec descriptions 
et figures des espéces nouvelles."—Res. ca;np. scient. Prince de Monaco, número 97.— 
Monaco. 
*• 
K(\ (lición de un trabajo de 1!>1(). a l que RiCHAED ha aña<lido los datos de las estaciones de 
pesen. Seis --peei-s cu el Mar de B a l e á t s.p;ira el que son nuevas dos de ellas. 
1939. Bertin.—"Catalogue des types de Poissons du Muséum National d'Histoire 
Naturelle. Premiére partie: Cyclostomes et Sélaciens." — B u l l Mus. Nat. Hist. Nat., se-
rie 2, tomo 11, número 1, páginas 51 -98.—París. 
Página 8S: Uaia tadula Delaroche.—Baleares. 
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1939. Chabanaud.—"Catalogue systérnatique et chorologique (ks Téléostéetis dy 
simétriqucs du Globe."—7^ÍÍ//. Inst. Occan., número 763.—Monaco. 
Pone •¡Mi duda la existencia en Baleares ñe Bicologoglossa cwneata y S y n a p t u r i c h t h y » 
klcini . L a lista (.•oiuitiviidc ">(> especies, y n^ Uegan ¡i 3€ las rein-es-nlailas en el Alediterráin'd 
1939. Massutí .—"Los Copépodos de] mar de Baleares."—Las Ciencias, año I V , 
número 3, páginas 604-618. (Reproducido en Inst. Esp. Ocean.. Natas y Resúmenes, se-
rie I I , número 99.)—Madrid. 
Recopilando los datos de SAKS y ROSE, junto a las observaciones personales en la bahía 
de Palma, traza una l is ia de 105 especies, to las pe lág i cas , salvo cinco, litorales y p a r á s i t a s . 
1939. Navarro.—"Sobre el estado actual de nuestro conocimiento de la fauna y 
flora del mar de Baleares."—Ibidem, paginas 583-603. (Reproducido en Ihidem, núme-
ro 98.) 
Historia sucinta de la biología marina regional y anuncio del C a t á l o g o en preparac ión , 
liistn bibliográfica de 182 t í tu los . 
1939. Pirlot.—"Sur les Amphípodes hypérides provenant des croisieres du Princc 
Albert I de Monaco."—Rés. cauip. scicnt. P, ip.ee cíe Monaco, número 102.—Monaco. 
L a rev i s ión de PIRLOT eleva a 124 las especies de la colecc ión, r a r a aguas de Hateares, el 
'aumento sobre las indicadas por STKPIIKXSEV y (MIKVHKCX es de cinco especies. 
ae, 
10 
1939. Wesenberg - Lund.—" I'elagic polycháetes of tbe families Aphroditid 
Phyllodocidae, Tvphloscolecida-e, and Alcioppidae."—R'epoft danish occan. exped, i()o8-
Medit., volumen I I , E. 1.—Copenbague.—46 páginas, 30 figuras, 23 cartas. 
De las 24 estudiadas, 12 especies existen en el Mar de Baleares, siendo cinco nuevas para 
su fauna. 
1940. Navarro y Massutí .—"Composición y ciclo anual del plancton superficial 
de la bahía de Palma de Mallorca."—Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , nú-
mero 97.—Madrid.—62 páginas, dos figuras. 
Recopilación de la labor planctoldgica efectuada desde 1928 a 1934. Ejemplos mensuales tí-
picos de la compos ic ión del plancton. Sistemática y fenología del fitoplancton y zooplancton 
y su ciclo anual . L a a p o r t a c i ó n s i s t e m á t i c a es notable para las perídíniales (100 especies), 
diatoineas (70 especies) y t i n t í n n i d o s (70 especies). L n s citas de metazoos son relntivament,> 
escasas, dado que la fauna de copépodos se omite para publicarla aparte. 
1940. Sureda.—"Apuntes para la historia de la marina de vela mallorquina de los 
siglos X V I I I y XIX."—Palma de Mallorca.—169 páginas, 13 láminas. 
Al final del corto c a p í t u l o I I I , que trata de la pesca, inserta una lista de VM nombres ma 
Horquilles de peces y otros animales Qtftrlnos, copiada de UB per iód ico de Palma del a ñ o 17yi 
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1941. Colom.—"Foraminíferos de las costas vascas y -de la ría de Marín ."—Inst i -
tuto Español Oceanográfico, Notas y Resúmenes, serie I I , número 96.—Madrid.—35 pági-
nas, seis láminas. , . 
P á g i n a 31: CiMcides loMtula .—Baleares 
1941. Navarro.—"Noticia de una gran tortuga de cuero, Dermochelys coriá-
cea (L. ) , capturada en aguas de Mallorca."—Las Ciencias, año V I , páginas 359-365.— 
Madrid. 
Ejemplar de 220 cm., hembra, pescado m 1{)3H. Datos b io lóg icos , a n a t ó m i c o s y biblio-
grá í i cos . 
1942. Bel lón.—"Las Algas de la Flora hoetica inédita, de Clemente." — Revista 
R. Acad. Cieñe. E. F . N . , tomo 36, páginas 130-222, una figura.—Madrid.—(Reproducido 
en Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , número 110.) 
L a s tres especies de Mallorca citadas poi CLEMENTE son Hypnea musciformis, L a u r e n c i a 
¡ H i n t a t i f i d n y Ilnlo-pityx p inaatro iúes . 
1942. Colom.—"Una contribución al conocimiento de los foraminíferos de la bahía 
de Palma de Mallorca."—Inst, Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , número 108.— 
Madrid.—53 páginas, 11 láminas con 222 figuras, una figura en el texto. 
Interesante estudio de 108 especies y variedades, siendo nuevas para la ciencia Nube-
cular ia Massutiana, E l p h i d i u m maioricense y Diseorhis posldonicola. E n las praderas de Po-
nidonia, la a s o c i a c i ó n es un PlanorbuUnatum m e á U e m m e a e , y en los fondos de melobesias o 
cascajo orgán ico , un T c r f i i l a r i a t u m agglutiuanH-va-núeianae. 
1942. Massutí.—"Notas fenológicas íobre los copépodos pelágicos de la bahía de 
Palma de Mallorca."—Las Ciencias, año V I I , páginas 336-347.— Madrid.—-(Reproducido 
en Inst. Esp. Ocean., Notas y Resúmenes, serie I I , número 109.) 
F e n o l o g í a de m á s ' d e 60 especies de la bahía de Pa lma, confrontada con la de en otros 
puntos del M e d i t e r r á n e o occidental, y su elivsiíicación tn perennes, afanotermas, fenotermas, 
o t o ñ a l e s y raras . 
1942 a ) . Navarro.—"Contribución a la biometría de la sardina de España, Sardi-
na pilchardus (Walbaum)."—Presentada al Congreso de Oporto (junio, 1942) de la Aso-
ciación española para el Progreso de las Ciencias. (En prensa.) 
Peso, talla, proporc ión n a m é r i c a de amb&s sexos y f ó r m u l a vertebral de la sardina de B a -
leares (1940- i m i ) . 
1942 b ) . Navarro.—"Tres notas faunísticas de Baleares: Cetorhinus, Trachypte-
rus y Orcinus."—Presentado a la R. Soc. Esp. Hist. Nat. en septiembre de 1942. 
Noticia de niu'vas capturas en Mallorca ile C. maximus, T , ir i s y 0. orea, 
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AXÓMMOS: 17Ü7, 1831, 1851, 1871, 188«, 1SD0, 
1807, 189», 1900 y 1928. 
AEKNBAECK-'CHRISTIELINDE ( A . ) : 1934. 
AGARDH (J . G.) : 1898. 
AOVILAB - AMAT (JUAX BAUTISTA DE): 1924, 
1924 (Bórax) y 1928. 
ALMEBA (J.) : 1884. 
ALVERDES (FRIEDRICH) : 1925. 
AMO v MOKA (MARIANO DEL) : 1870. 
AHOEL (FEKXA.M)).—Ver ROULE: 1924, 1930 y 
1933. 
ARANDA MILLÁN (FRANCISCO) : 1908, 
ARDISSOXE (FRANCESCO) : 1883, 1886, 1893, 1900 
y 1901 « y b. 
ARGENVILLE (DESALLIER D') : 1757 y 1780. 
ARGILAS (A.) : 1929. 
ARMSTHONG (JOHN) : 1752. 
ARNDT ( WALTER) : 193G: 
Asso (IGNACIO JORDÁN DE) : 1801. 
"ATENEO DE MAHÓ.X": 1911. 
AUCAPITAINE (H.) : 1860. 
AZPEITIA MOROS ( FLORENTINO) : 1911. 
BARBEY (WILLIAM) : 1882 (BURNAT). 
BARCELÓ Y COMBIS (FRANCISCO) : 1868, .1875 a, 
b y e, 18T6 y 1881. 
BARROSO (MANTEL JERÓNIMO): 1915, 1919 a 
y h, 1920, 1922, 1928. 1924. 1927, 1929 y 
1935. 
BATALIIA ( F . K . ) : 1878. 
BAVAY (A.) : 1902 y 1916. 
BELLOC (MADAME G.) : 1928. 
BELLÓN FRIARTE (LUIS) : 1921, 1930, 1934 y 
1942. 
BERGH (R.) : 1884. 
BERTIN (LKON ) : 1989. 
BERTIN (V.) : 1S80 y 1881. 
BEZZI (M.) : 1918. 
BlOKLOW (UEK HV B.) : 1937. 
BOERGESEN (F . ) : 1929 (LEMOINE). 
BOETTGER (OSKAR) : 1882. 
BOFILL v POOH ( ARTURO) : 1884 (ALMERA), 1898, 
1917, 1919 y 1924. 
"BOLETÍN DE PESCAS": 1920, 1925 a, b j c, 
1926 a, b y o y 1929. 
BOLÍVAR (IGNACIO) : 1874, 1875, 1892, 1903 v 
1916. 
BORJA Y GOYENECHE (JOAQUÍN DE) : 1920. 
BOJÍ.N (I.) : 1780. 
BORNET (ÉDOUARD) : 188S, 1890, 1892 y 1905. 
BORY DE SAINT-VICENT ( J . B. G. M.) : 1846 
(MONTAGNE). 
BOSCÁ (EDUARDO) : 1880, 1881 y 1883. 
BOURJOT (A.) : 1870. 
BOUVIEB ( E . - L . ) : 1905. 1908, 1917 y 1922. 
BOUWY DE SCHORBENBEBG (PAUL) : 1867 (PA-
CEN STEC11ER) . 
BARTON (ETEI. SAREL) : 1901 y 1911 (GEPP) . BOUXIN: 1936, 
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BOVEB ( JOAQUÍN) : 18(54. 
BKAÜN (MAX) : 1885. 
BRAZIER (J.) : 1872. 
BREHM (A. E . ) : 1884. 
BREIT (JOSEPH) : 190!). 
BREITFUSS (L . ) : 1935. 
BRIAN (ALESSANDRO) : 1912. 
BRUSSTXA (SPIRIDION) : 186(5. 
BUCQUOY ( E . ) : 1890. 
BtnEM Y DEL C ó s (ODÓN DE) : 1887, 1892, 1995 a, 
h y r, 1996 o. 6 y c, 1908 a y b, 1908, 1916 a, 
h, c y d, 1924 y 1926. 
BtJBN Y LOZANO (FERNANDO DE) : 191S. 191!). 
1922, 1923, 1925, 1926, 1927, Í928 a, h y c, 
1930 ?>, e, d, e y / . 1931 o y />, 1932 « y 
1933, 1934 a, h, c, d, e y / . 1935 y 1936 a y h. 
BUEN Y LOZANO (RAFAEL DE) : 1916 a y b, 1917 
a y b y 1918. 
BITFFON (CONDE DE): 1S04 (SON.M.M). 
BULLEN (IÍ. A.) : 1911. 
l i i KNAT (ÉMILE) : 1882. 
CABRERA LATORRE (ANGEL) : 1913, 1914 y 1925 
CAMBESSEDES (JACQUES) : 1826 y 1827. 
CAMPBELL (A. S . ) : 1929 (KOFOID). 
CANALS Y MARTÍ (J. P.) : 1779. 
CAPORIACCO (LUDOVICO DI) : 1938. 
CARDONA Y ORFILA (FRANCISCO): 1875, 18. . .? 
y 1884. 
CAirtN ( F . ) — V e r MALAQUIN : 1911 y 1912. 
CARUS (JULIÜS VÍCTOR): 1885 y 1893. 
CASTAÑOS (EMILIANO) : 1933 y 1934. 
CAZIOT ( E . ) : 1900 (LOCARD). 
CHABANAUD (PAUL) : 1930 a y 6, 1931, 1938 y 
1939. 
CHARCOT ( J . - B . ) : 1924. 
rnivviNiTZ ( J , H ) — V e r MARTINI; 1785 y 1893. 
CHEYREUX (ÉDOUARD) : 1893, 1910, 1913, 1914, 
1925, 1927, 1928 y 1935. 
CISTERNAS (RAFAEL) : 1867. 
CLEGHORN (JORGE) : 1751. 
CLEMENTE Y RUBIO (SIMÓN DE ROJAS) : 1818. 
CLBSSIN ( S - ) : 1889 (KUESTER) y 1893. 
CLEVE (P. T.) : 1880, 1881, 1882, 1883 {Le D i a -
tomiste) y 1895. 
COLMEIRO (MIGUEL) : 1868 y 1889. 
COLOM CASASNOVAS (GUILLERMO) : 1928, 1935 a 
y h, 1936, 1941 y 1942. 
CORI (CARL J . ) : 1930. 
CORNIDE (JOSEPH) : 1788. 
COSTA (A.) : 1867. 
CRESPÍ JAUME (ANDRÉS) : 1922 a y b. 
CURSACH (JUAW) : 1791. 
CUVIER (GEORGES) : 1817 y 1849. 
DANGEAUD (FIERRE) : 1924 y 1937. 
LAUTZENBEKG (PH.): 1896 (BUCQUOY), 1904, 
1!>04 y 1906. 
DAVILA (M.) : 1767. 
DE - TGM.—(Ver TONI). 
DBAN ( J . BASHFOBD) : 1925. 
DEBY (JULIEN) : 1891. 
DBGNKR (EDUARD) : 1925. 
DELAROCHE ( F . E . ) : 1809. 
DELGADO (JUAN) : 1921. 
DILLWYN ( L . W.) : 1817. 
DODEKI.ETN (P.) ! 1891. 
DOLUTUSS (A.) : 1898. 
D'OLLFUSS (G.) : 1896 (BUCQUOY) y 1904 (DAUT-
ZENBERG). 
DROUET (H.) : 1887. 
DUNCKER ( G . ) : 1928. 
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DURIEU DE MAISONNEUVE (MICHEL CHARLES) : 
1846 (MONTAGNE). 
EGE (WILH.) : 1918 y 1930. 
ELEEA (0. DE) : 1896. 
FAGE (LOUIS) : 1907, 1907 (PELLEGRIN), 1908 
(BUEN), 1911, 1918, 1920 y 1925 (CHEVREUX). 
FAUVEL (FIERRE) : 1914, 1916, 1923, 1927 y 1932. 
FAVANNE DE MONTCERVELLE (M. DE) : 1780 (AR-
GENVILLE) . 
FELDMAN (JEAN) : 1929 y 1931. 
FERREH ALEDO (JAIME) : 1903, 1906, 1908, 1909 
190..,, 1914, 1919, 1930 y 1934. 
FERRER GALDIANO (MANUEL) : 1920. 
FERIJER HERNÁNDEZ (FRANCISCO) : 1916, 1921 y 
1934. 
FERRER HERNÁNDEZ (JAIME) : 1903 y 1900. 
FIGUIER ( L . ) : 18()(>. 
FISCHER (H.) : 1861. 
FISCHER (PAUL) : 1889 (KIENER) y 1891. 
FOEYN (BJOERN) : 1929. 
FOL (A. )—Ver PRUVOT - FOL. 
FORSKAAL (PETRUS) : 1773. 
FORTI (ACHILLES) : 1907, 1913 (TONI) y 1914 
(TONI). 
FHAISSE (PAUL) : 1878. 
"FRÉDOL": 1866. 
GANDOGER (MIGUEL) : 1889. 
GANDOLFI - HORNYOLD (ALFONSO) : 1918 a, h, c 
y d y 1920 a y h. 
GARCÍA DEL CID Y DE ARIAS (FRANCISCO) : 1924. 
GARCÍAS FONT (LORENZO) : 1919 y 1922. 
GEPP (A.) : 1911. 
GERMAIN (LOUIS) : 1916. 
GIBERT Y OLIVÉ (AGUSTÍN MARÍA) : 1913 y 1918. 
GIGLIOLI ( E . H.) : 1881 y 1882. 
GINER MARÍ (JOSÉ) : 1929 a y í> y 1930. 
GIRARD (A. A.) : 1892. 
GMELIN (JUAN FEDERICO) : 1758 (LINNÉ). 
GÓMEZ DE LLARENA (JOAQUÍN ) : 1928. 
GONZÁLEZ HIDALGO (JOAQUÍN) : 1867, 1873, 1890, 
1907, 1910, 1913. 1916 y 1917. 
GRAELLS (MARIANO DE LA PAZ) : 1855, 1364, 1869 
y 1870. 
GRASSET (J. P. A.) : 1884. 
GRAVIER (CHARLES) : 1920. 
GREGORIO (M. A. DE) : 1893. 
GRONOVIUS (L. T.) : 1781. 
GROVE: 1893 { L e Dia tomieste). 
GRUNOW (IA.) : 1880 (CLEVE). 
GRUVEL (A.) : 1920. 
GUIART (JULES) : 1935. 
GUICHENOT (A.) : 1869 a y h. 
HAGG (R.) : 1904. 
I l A M E L (GONTRAN) : 1928. 
HA.M.KV (SYLVANUS) : 1852 y 1856 (WOOD). 
HANSEN ( H . J . ) : 1922 y 1927. 
HARANT (HERVÉ) : 1927, 1928 a y h, 1929, 1930, 
1933 y 1934. 
HAKTMANN (MAX) : 1929. 
HASE (ALBRECHT) : 1926 a y b. 
HASSEQUILST (FRIEDR.) : 1757. 
HEIDEN (H.) : 1893. 
HELLER (C.) : 1868. 
HERNÁNDEZ MERCADAL (RAFAEL) : 1817 y 1886. 
HERREROS SCHVAGEB (JUAN MANUEL DE LOS); 
1886 ("ANÓNIMO"). 
HÉRUBEL (MARCEE A.) : 1907. 
HOERNES (D. M.) : 1870. 
ISSÉL (A.) : 1870 y 1878, 
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JKKFHKVS (J , G.) : 1869 y 1886. 
JEHPKKSEN (P.) : 15>lo y lí)26. 
JOERGENSEN ( E . ) : 1920, 1923, 1924 y 1927. 
JouBiN (Louis) : 1900, 1902, 1916 (GERMAIN). 
1920, 1924, 192'5 y 1928. 
KAHL (A.) : 1933 y 1935. 
KIENER ( L . C.) : 1889. 
KNOCHE (HERMANN) : 1923. 
KOBELT (W.) : 1896 y 1908. 
KOEHLER (RENÉ) : 1906 a y b, 1911, 1921 a y & 
y 1924. 
KOFOID (CHARLES ATWOOD) : 1929. 
KOSSOWSKA ( S . )—V e r MOTZ - KOSSOWSKA. 
KRAMP (P. L . ) : 1924. 
KRUEGER (PAUL) : 1912. 
KUESTER ( H . C.) : 1889. 
KYLE ( H . M.) : 1913. 
LA CASCIA (PASQUALE) : 1935. 
LACAZE-DUTHIERS (HENRY DE) : 1854, 1857, 
1859 a y h, 1865 y 1877. 
LACKSCHEWITZ (PAUL) ; 1886 a y &. 
LAMY (ÉDOUARD) : 1934 a y 6. 
LASIERRA Y NAVARRO (JOSÉ ANTONIO) : 1752 
(ARMSTRONG). 
LASKEY (J.) : 1811. 
L E DANOIS (ÉDOUARD) : 1925 (JOUBIN). 
' 'LE DIATOMISTE": 1893. 
LEGENDRE (RENÉ) : 1936 (BOUXIN). 
LELOUP (EUGENE) : 1933, 1936 y 1938. 
LEMOINE (MADAME PAUL) : 1911 a y b, 1915, 
1924 o y & y 1929. 
LINKK (OTTO) : 1935. 
LINNK (CARL) : 1758, 
LISCHKE ;(C. E . ) : 186!». 
LIST (TH.) : 1902. 
LOCAKD (A.) : 1884, 1897, 1902 « y & y 1905. 
LOZANO Y REY (LUIS) : 1905, 1919; 1928, 1929, 
1930, 1934 y 1936. 
LUDWIG (H.) : 1897. 
LüM SALVADOR, ARCHIDUQUE DE AUSTRIA.—Ver 
-ANÓNIMOS" 1871, 1886, 1890 y 1897. 
LUND (ELIHE).—Ver WESENBERG - LUND. 
MAAS (OTTO) : 1910 y 1911. 
MAC ANDREW (R.) : 1850 y 1860. 
MAGAZ (JAIME) : 1934. 
MALAQUIN (A.) : 1911 y 1922. 
MALUQUER (JOSÉ) : 1915. 1917 y 1919 a y &. 
MALUQUER NICOLÁU (JOAQUÍN) : 1917 y 1919. 
MARCUS ( K . ) : 1912. 
MARÉS (PAUL) : 1880. 
MARIÓN (A. F . ) : 1898. 
MARTENS ( E . VON) : 1893 (MARTINI). 
MARTÍN LECUMBERRI (N. ESTEBAN) : 1912 y 1914. 
MARTÍNEZ Y SAEZ (FRANCISCO DE PAULA) : 1873 
MARTINI ( F . H . W.) : 1785 y 1893. 
MARTORELL Y PEÑA ( F . ) : 1879 y 1883. 
MASSUTÍ ALMAZORA (MIGUEL) : 1925, 1926, 1929, 
1929 (NAVARRO), 1930, 1933, 1939, 1940 (NA-
VARRO) y 1942. 
MAWATAKI ( S . ) : 1938 (OKADA). 
MAWE (J.) : 1823. 
MAZZA (ANGELO): 1901, 1902, 1903 «, b y c, 
1904, 1918 y 1924. 
MENACHO SUAÑA (ANTONIO) : 1914. 
MILNE- EDWARDS ( H . ) : 1837. 
MIQUEL E IRÍZAR (MANUEL DE) : 1902. 
MIRANDA (FAUSTINO) : 1934. 
MIRANDA Y RIVERA (ALVARO DE) : 1921, 1933 v 
1934. 
MOELLER ( J . P . ) : 1883 (CLEVE). 
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MONTAGNE ( J . F . CAMILLE) : 1840. 
MONTKKOSATO (MARQUÉS DK) : 1860, 1875, 1878 (l 
y 6, 1879, 1881, 1884 a y h, 1888, 1889 a y l), 
1890, 1891 y 1892. 
MONFORT (D. DE) : 1805. 
MOQUIN - TANDO.N (ALFRED) ; 186(\ ("FRÉDOL"). 
MORAGUES (FERNANDO DE): 1889. 
MOREAU (ÉMILE) : 1881. 
MORLET (L . ) : 1878. 
MOTZ - KOSSOWSKA (MADAME S.) : 1905. 
MÜRAT (M.) : 1935 a y &. 
NAVARRETE (ADOLFO) : 1900. 
NAVARRO MARTÍN (FRANCISCO DE PAULA) : 1925 
-("BOLETÍN DE PESCAS" a, b y c ) , 1925, 1926 
("BOLETÍN DE PESCAS" a) , 1926 a y b, 1927, 
1928 a, ?>, c, d y é, 1929, 1929, 1932, 1939, 
1940, 1941 y 1942 a y b. 
NINNI (EMILIO) : 1938. 
NORDSTEDT ( O . ) : 1887 (WITTROCK). 
NORMAN (J. K . ) : 1934. 
NYST ( H . P.) : 1881. 
OEHLERT (D. P.) : 1891 (FISCHER). 
OKADA (Y. ) : 1938. 
OLEO (RAFAEL) : 185.9. 
OSTENFELD (C. H.) : 1918. 
PAETEL (FR.) : 1873 y 1891. 
PAGENSTECHER ( H . A.) : 1867 y 1875. 
PALACIO (SANTIAGO): 1886 ("ANÓNIMO"). 
FAI.ADILHE (A.) : 1875 y 1877. 
PARDILLO VAQUER (FRANCISCO) : 1912. 
PARDO (LUIS) : 1921. 
PARTSI (BRUNO) : 1914, 
PAKTSCII (PAUL) : 1870 (HOERNES) . 
PATZELT (HERBERT) : 1930. 
PAULSEN (OVE) : 1931, 
PAVILLARD (JULES) : 1925, 1980 y 1931. 
PAX (FERDINAND) : 1936 (ARNDT) . 
PELLEGRIN (JACQUES): 1907. 
PÉRAGALLO (H.) : 1891 y 1908. 
PÉKAGALLO (M.) : 1908. 
PÉREZ ARCAS (LAUREANO) : 1877, 1878 y 1923. 
PESTA (OTTO) : 1926. 
PETERSEN ( H . E . ) : 1918. 
PFEIFFER ( L . ) : 1869. 
PICCONE (ANTONIO) : 1889 a y b y 1890. 
PILSBRY ( H . A . ) : 1898 (TRYON). 
PIRLOT (JEAN M.) : 1939. 
POURBAIX (NELLY) : 1933. 
PRUVOT - FOL (MADAME A.) : 1926. 
PÜIG (JORGE) : 1786. 
QUIRÓS (JIMENA) : 1923. 
RACOVITZA (ÉMILE G.) : 1904. 
RAINERI (RITA) : 1921. 
RAMIS Y RAMIS (JUAN) : 1811 y 1814. 
RANSON (GILBERT) : 1936. 
RATTRAY (JOHN) : 1888 y 1890 a y b. 
RECLU» (C.) : 1853. 
REGENFUSS ( F . M.) : 1758. 
REINKE (J.) : 1890. 
RICHARD (JULES) : 1934 y 1936. 
RIGACCI ( E . ) : 1874. 
RIGACCI (G.) : 1874. 
RIOJA LO-BIANCO (ENRIQUE) : 1928, 1931 y 1935. 
RIVERA GALLO (VICTORIANO) : 1924, 1927, 1928. 
1932, 1933 y 1934. 
ROBERT (ADRIEN) : 1908. 
ROCHEBRUNE (A. T . DE): 1881 y 1884 (BREHM) 
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IÍODBÍGÜEZ FEMENÍAS (JUAN JOAQUÍN) : 1868, 
1885, 1886 (HERNÁNDEZ), 1887, 1880 a, h y c, 
1890, 1895, 1806 y 1005. 
RODRÍGUEZ Y LÓPEZ - XEYRA DE OORGOT (EMILIO) : 
1922. 
RODRÍGUEZ ROSILLO (ABILIO) : 1014. 
ROEMER ( E . ) : 1860 a y b, 1871 y 1872. 
ROISSY ( F . ) : 1805 (MONFORT). 
RON DEL ET (GULIELMUS) : 1554. 
ROSE (MAURICB). 
ROSELLÓ ÍE.) : 1911. 
ROULE (LÜULS) : 1902, 1012, 1010, 1924, 1930 y 
1033. 
RUUD (JoHAN T.) : 1036. 
SALVAÑÁ ( J . M.) : 1880. 
SANTUCCI (RENATO) : 1028 a y 
HARS (G. O.) : 1020, 1925 y 1938. 
SAUVAGEAU (CAMILLE) : 1912, 1914, 1918, 1920, 
1927, 1931 y 1936. 
SCHLIEPER (CARL) : 1926 y 1927. 
SCHMIDT (ADOLF) : 1906. 
SCHMIDT (JOHANNBS) : 1018 « y h. 
SCHMITZ (F . ) : 1893. 
SCHNAKENBECK (W.) ', 1931. 
SCHROETER. ( J . S.) : 1786. 
SEARS (MARY) : 1937 (BIGELOW). 
SERRA (BUENAVENTURA) : 1772. 
SERRADELL (B.) : 1912. 
SERVAIN (G.) : 1886. 
S.IOESTED (LEO GUNNAR) : 1926, 
SONNINI (G. S.) : 1804. 
STEPHENSEN ( K . ) : 1915, 1923 y 1925. 
STREBEL (H.) : 1011. 
STRUBBERG (A. C.) : 1918 y 1023, 
SUREDA CABBIÓ (JOSÉ LUIS) : 1040. 
TAANING (A. VEDKL) : 1918, 1026 (JESPEBSEN) T 
1931. 
TARGIONE - TOZZETI ( A . ) : 1869. 
TENENBAUM (SIMÓN) : 1915 a y h. 
TEXIBOK (JUAN) : 1872. 
TIBERI (XICCOLA): 1869 y 1877. 
TOKUNAGA (S.) : 1906. 
TONI (GIOVANNI - BAPTISTA DE) : 1906, 1012, 1913, 
1913, 1914, 1916, 1917 o y 6 y 1924. 
TOPSENT (ÉMILE) : 1924, 1025, 1928, 1934 a y h, 
1936 a y h y 1937. 
TORHE (DE LA) : 1882 (GIGLIOLI). 
TRYON (G. W. ) : 1898. 
A'ALENCIENNES (ACHILLE) : 1849 (CUVIER). 
VAN HEUROK (H.) : 1881 y 1899. 
VAYSSIERE (A.) : 1885, 1898, 1913, 1915, 1927 v 
1929. 
VERNIERES ( PAULETTE) .—Ver HARANT : 1933 y 
1934. 
VIGINEIX : 1880 ( MARES) . 
VOLZ (P.) : 1938 (LELOUP). 
WATERS (A. W.) : 1023. 
WEINKAUFF ( H . C.) : 1859, 1868, 1870, 1881, 
1883 y 1885. 
WESENBERG - LUND (ELISE) : 1930. 
WETZEL (ARNO WILLY) : 1033. 
WEYLER Y LAVIÑA (FERNANDO) : 1854. 
WILLKOMM (HEINRICH MOBITZ) : 1879. 
WITTROCK (V. B . ) : 1887. 
WOOD (W.) : 1828 y 1856. 
ZARIQUIEY CENABRO (R.) : 1935 er, h y c. 
ZODDA (GIUSEPPE) : 1900, 
ZUGMAYEB (ERIC) : 1911 a y 6, 
E R R A T A S 
Comprobado que para nuestro propós i to carecen de in terés , deben suprimirse de la B i b l i o g r a f í a 
los trabajos de PÉKEZ ARCAS, 1877 (página 21) y Ae RODRÍGUEZ, 189G (pág ina 34). 
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